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P R E A M B L E
T h i s  A g re e m e n t  e n te re d  in to  t h i s  10th  d a y  o f  J u n e  1982, i s  b y  a n d  b e tw e en  
the  B o a r d  o f E d u c a t io n  o f the  W a r re n  C o n s o l id a t e d  S c h o o ls ,  W a r re n ,  
M ic h ig a n  h e r e in a f t e r  r e fe r r e d  to a s  the  " B o a r d "  a n d  th e  W a r re n  E d u c a t io n  
A s s o c ia t io n ,  h e r e in a f t e r  c a l le d  the  " A s s o c ia t i o n "  a f f i l i a t e d  w it h  the 
M ic h ig a n  E d u c a t io n  A s s o c ia t io n  a n d  the  N a t io n a l  E d u c a t io n  A s s o c ia t io n .
W IT N E S S E T H
W h e re a s  the B o a r d  a n d  the  A s s o c ia t io n  r e c o g n iz e  a n d  d e c la r e  tha t  p r o v i d i n g  
a  q u a l i t y  e d u c a t io n  f o r  the  c h i ld r e n  o f the  W a r re n  C o n s o l id a t e d  S c h o o l D i s ­
t r ic t  i s  t h e ir  m u tu a l a im  a n d  t h a t  the  c h a r a c t e r  of s u c h  e d u c a t io n  d e p e n d s  
p re d o m in a t e ly  u p o n  the  q u a l i t y  a n d  m o ra le  of the  t e a c h e r s ,  a d m in i s t r a t o r s ,  
B o a r d  M e m b e rs  a n d  n o n - in s t r u c t io n a l  e m p lo y e e s ;  a n d
W h e re a s  the  m e m b e rs  o f the  t e a c h in g  p r o f e s s io n  a r e  p a r t i c u l a r l y  q u a l i f i e d  
to a s s i s t  in  f o r m u la t in g  p r o g r a m s  d e s ig n e d  to  im p ro v e  e d u c a t io n  s t a n d a r d s ;  
a n d
W h e re a s  the  B o a r d  a n d  the  A s s o c ia t io n  h a v e  a s t a t u t o r y  o b l ig a t io n ,  
p u r s u a n t  to the  P u b l ic  E m p lo y m e n t  R e la t i o n s  A c t ,  A C T  No. 379 o f the  
M ic h ig a n  P u b l ic  A c t s  o f 1965, to b a r g a i n  in  g o o d  f a i t h  w it h  r e s p e c t  to 
h o u r s ,  w a g e s ,  te rm s a n d  c o n d i t io n s  o f e m p loy m e n t  f o r  t e a c h e r s ;  a n d
W h e re a s  the p a r t ie s  h a v e  r e a c h e d  c e r t a in  u n d e r s t a n d i n g s  w h ic h  th e y  d e s i r e  
to c o n f ir m  in  t h i s  A g re e m e n t ;
It  i s  h e re b y  a g r e e d  a s  f o l lo w s :
A R T IC L E  I R E C O G N IT IO N
Se c t io n  A  B a r g a i n i n g  U n it
T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  the  A s s o c ia t io n  a s  the  e x c l u s iv e  b a r g a i n i n g  r e p r e s e n ­
t a t iv e  f o r  a l l  m e m b e rs  o f the  u n i t  w h ic h  in c lu d e :  A l l  r e g u l a r l y  e m p lo y e d  
c e r t i f ie d  t e a c h e r s  u n d e r  c o n t r a c t ;  S p e c ia l  E d u c a t io n  p e r s o n n e l ;  C o u n s e lo r s ;  
C o -o p  C o n s u l t a n t s ;  N u r s e s ;  a n d  C o n s u l t a n t s  b u t  e x c l u d i n g ;  A d m in is t r a t o r s ,  
S u p e r v i s o r s ,  C le r ic a l ,  d a y - t o - d a y  s u b s t i t u t e  t e a c h e r s ,  T e a c h e r  I n t e r n s ,  a n d  
o th e r  n o n - in s t r u c t io n a l  e m p lo y e e s.
Se c t io n  B D e f in i t io n
T h r o u g h o u t  t h i s  A g re e m e n t ,  the  term  " t e a c h e r "  s h a l l  d e s ig n a t e  a l l  m e m be rs 
o f the  B a r g a i n i n g  U n it .
S e c t io n  C D u e s  D e d u c t io n
1. T h e  B o a r d  a g r e e s  th a t ,  u p o n  r e c e ip t  o f a  s i g n e d  a u t h o r i z a t i o n  f o r
d e d u c t io n  o f  m e m b e rsh ip  fe e s ,  r e g u l a r  d u e s  a n d  v o lu n t a r y  p o l i t i c a l  
a c t io n  c o n t r ib u t io n s  o f the  A s s o c ia t io n  from  a n y  t e a c h e r s ,  the  su m  
o f  s a i d  d u e s ,  fe e s  a n d  c o n t r ib u t io n s  a s  e s t a b l i s h e d  b y  the  
A s s o c ia t io n  w i l l  b e  d e d u c te d  fro m  the  r e g u l a r  s a l a r i e s  o f  s u c h  
t e a c h e r s  a n d  re m it te d  to the  A s s o c ia t io n  a lo n g  w it h  a le t te r  of 
t r a n s m i t t a l .
1
A R T IC L E  I R ECO G N IT IO N  (con t inued )
Section C Dues Deduction  (con t inued )
2 .  T h e  A s s o c ia t io n  s h a l l  c e r t i f y  to the  P a y r o l l  O f f ic e  in  w r i t i n g  b e fo re  
Se p te m b e r  15 o f  e a c h  y e a r  the  c u r r e n t  r a t e  o f i t s  m e m b e rsh ip  d u e s  
a n d  v o lu n t a r y  p o l i t i c a l  a c t io n  c o n t r ib u t io n s .
3. A u t h o r i z a t io n  fo rm s  m u st  b e  f o rw a r d e d  to the  P a y r o l l  D e p a rtm e n t  
w i t h in  t h i r t y  (3 0 )  d a y s  o f  th e  o p e n in g  o f s c h o o l o r ,  in  the  c a s e  of 
t e a c h e r s  w ho  b e g in  a f t e r  the  f i r s t  d a y  o f  s c h o o l,  w i t h in  t h i r t y  (30 ) 
d a y s  o f  th e  com m encem ent o f w o rk .  M e m b e r sh ip  a n d  d u e s  d e d u c t io n s  
w i l l  b e  m a d e  in  ten (10 )  c o n s e c u t iv e  a n d  e q u a l  a m o u n t s  a n d  the  
v o lu n t a r y  p o l i t i c a l  a c t io n  c o n t r ib u t io n  d e d u c t io n s  w i l l  b e  m a d e  the  
p a y  p e r io d  f o l l o w in g  the  c o m p le t io n  o f  the  m e m b e rsh ip  a n d  d u e s 
d e d u c t io n s  p r o v id e d  t h a t  s u c h  d e d u c t io n s  s h a l l  no t  s u p e r s e d e  a n y  
l e g a l l y  r e q u ir e d  d e d u c t io n s  n o r  s h a l l  the  B o a r d  b e  r e q u i r e d  to 
d e d u c t  d u e s  if  th e  t e a c h e r 's  p a y  i s  no t  s u f f i c i e n t  to c o v e r  the  d u e s  
in  a n y  p a y  p e r io d .
S e c t io n  D A g e n c y  S h o p
1. It  i s  r e c o g n iz e d  th a t  the  p r o p e r  n e g o t ia t io n  a n d  a d m in i s t r a t i o n  o f  
c o l le c t iv e  b a r g a i n i n g  a g re e m e n t s  e n t a i l  e x p e n s e  w h ic h  i s  a p p r o p r i ­
a t e ly  s h a r e d  b y  a l l  t e a c h e r s  w ho  a r e  b e n e f i c i a r i e s  o f  s u c h  
a g re e m e n t s .  To t h i s  e n d ,  in  the  e ve n t  a t e a c h e r  s h a l l  n o t  j o in  the  
A s s o c ia t io n  a n d  e x e c u te  a n  a u t h o r i z a t i o n  f o r  d u e s  d e d u c t io n ,  s u c h  
t e a c h e r  s h a l l ,  a s  a  c o n d it io n  o f  c o n t in u e d  e m p lo y m e n t  b y  the  B o a r d ,  
e x e c u te  a n  a u t h o r i z a t i o n  f o r  the  d e d u c t io n  o f  a su m  e q u iv a le n t  to 
th e  d u e s  a n d  a s s e s s m e n t s  o f  th e  A s s o c ia t io n ,  w h ic h  su m  s h a l l  be 
f o rw a r d e d  to  the  A s s o c ia t io n .  I n  the  e ve n t  th a t  s u c h  a n  a u t h o r i z a ­
t io n  i s  no t  s i g n e d  f o r  a  p e r io d  o f t h i r t y  (3 0 )  d a y s  f o l l o w in g  the  
com m encem ent o f e m p lo y m e n t  o f th e  t e a c h e r ,  the  B o a r d  a g r e e s  tha t  
u p o n  w r it t e n  r e q u e s t  from  the  W a r re n  E d u c a t io n  A s s o c ia t io n ,  the  
s e r v ic e s  o f  s u c h  t e a c h e r  s h a l l  b e  d is c o n t in u e d  a s  o f  th e  e n d  o f the  
se m e s te r .  S u c h  t e a c h e r  o r  t e a c h e r s  s h a l l  be  n o t i f ie d  o f  the  
t e r m in a t io n  o f  t h e ir  s e r v i c e s  im m e d ia te ly  u p o n  the  e x p i r a t io n  o f the  
t h i r t y  (3 0 )  d a y  p e r io d  h e re to fo re  m e n t io n e d .
2. H o w e ve r,  i f ,  a t  the e nd  o f the  se m e ste r,  th e  t e a c h e r  o r  t e a c h e r s  r e ­
c e i v in g  the  t e r m in a t io n  n o t ic e  s h a l l  th e n  be  e n g a g e d  in  p u r s u i n g  
a n y  le g a l  re m e d ie s  c o n t e s t in g  th e  d i s c h a r g e  u n d e r  t h i s  p r o v i s i o n  
b e fo re  the  M ic h ig a n  T e n u r e  C o m m is s io n  o r  a  c o u r t  o f  c om p ete nt 
j u r i s d i c t i o n ,  s u c h  t e a c h e r 's  s e r v ic e s  s h a l l  no t  b e  t e rm in a te d  u n t i l  
s u c h  tim e  a s  su c h  t e a c h e r  o r  t e a c h e r s  h a v e  e it h e r  o b t a in e d  a  f in a l  
d e c is io n  a s  to the  v a l i d i t y  o f s a i d  d i s c h a r g e ,  o r  s a i d  t e a c h e r  o r  
t e a c h e r s  h a v e  c e a se d  to  p u r s u e  the  le g a l r e m e d ie s  a v a i l a b l e  to them  
b y  n ot  m a k in g  a t im e ly  a p p e a l o f  a n y  d e c is io n  r e n d e r e d  in  s a i d  
m a tte r  b y  the  M ic h ig a n  T e n u re  C o m m is s io n  o r  a  c o u r t  o f  c om p ete nt 
j u r i  s d i c t i o n .
3 .  In  a n y  c a s e  in  w h ic h  a  t e a c h e r  o r  t e a c h e r s  c o n te st  a  d i s c h a r g e  u n ­
d e r  the  p r o v i s i o n s  o f  the  P a r a g r a p h  1, S e c t io n  D, A r t ic le  I ,  a n d  it
2
A R T IC L E  I REC O G N IT IO N  (con t inued )
Section  D A gency  Shop (con t inued )
3. ( c o n t in u e d )
i s  n e c e s s a r y  f o r  the  B o a r d  to d e fe n d  i t s  p o s i t i o n  a n d  to  e n g a g e  
le g a l  c o u n s e l a n d  to i n c u r  o th e r  e x p e n s e s  in  so  d o in g ,  the  
A s s o c ia t io n  a g r e e s  to p a y  th e  e x p e n s e s  so  in c u r r e d  b y  the  B o a r d .
Se c t io n  E  In d e m n i f ic a t io n
T h e  A s s o c ia t io n  a g r e e s  to in d e m n if y  a n d  s a v e  the  B o a r d  h a r m le s s  a g a i n s t  
a n y  a n d  a l l  c la im s ,  d e m a n d s ,  c o s t s ,  s u i t s ,  o r  o th e r  fo rm s  o f  l i a b i l i t y  a n d  
a l l  c o u r t ,  a d m in i s t r a t i v e  a g e n c y ,  a n d  le g a l c o s t s  w h ic h  m a y  a r i s e  o u t  of, 
o r  b y  r e a so n  o f, a c t io n  t a k e n  b y  the  B o a r d  f o r  the  p u r p o s e  o f c o m p ly in g  
w ith  S e c t io n s  C  a n d  D o f t h i s  A r t ic le .
A R T IC L E  I I  E F F E C T  O F A G R E E M E N T
S e c t io n  A
T h e  p a r t ie s  m u t u a l ly  a g r e e  th a t  the  te rm s a n d  c o n d it io n s  set f o r t h  in  t h i s  
A g re e m e n t  r e p r e se n t  the  f u l l  a n d  c om p le te  u n d e r s t a n d i n g  a n d  com m itm ent b e ­
tw een the  p a r t ie s  h e re to  w h ic h  m a y  be  a lt e r e d ,  c h a n g e d ,  a d d e d  to, d e le te d  
from , o r  m o d if ie d  o n ly  t h r o u g h  the  v o lu n t a r y ,  m u tu a l c o n se n t  o f the  p a r t ie s  
In  a  w r it t e n  a n d  s i g n e d  am e n d m e n t  h e re to .
Se c t io n  B
S h o u ld  a n y  A r t ic le ,  S e c t io n ,  o r  c la u s e  of t h i s  A g re e m e n t  b e  d e c la r e d  i l l e g a l  
b y  a  c o u r t  o f c om p ete n t j u r i s d i c t i o n ,  s a i d  A r t ic le ,  S e c t io n ,  o r  c la u s e ,  a s  
the  c a s e  m a y  be, s h a l l  b e  a u t o m a t ic a l ly  d e le te d  fro m  t h i s  A g re e m e n t  to the 
e x te n t  th a t  it v io l a t e s  the  la w ,  b u t  the r e m a in in g  A r t ic le s ,  S e c t io n s ,  a n d  
c l a u s e s  s h a l l  r e m a in  in  f u l l  fo rc e  a n d  e ffe c t  f o r  the  d u r a t io n  o f the  
A g re e m e n t ,  i f  no t  a f fe c te d  b y  the  d e le te d  A r t ic le ,  S e c t io n ,  o r  c la u s e .
Sec  t i o n  C
A n y  c o n t r a c t  b e tw e e n  the  B o a r d  a n d  a n  i n d i v i d u a l  t e a c h e r  s h a l l  b e  e x p r e s ­
s l y  su b je c t  to a n d  c o n s i s t e n t  w it h  the  te rm s a n d  c o n d i t io n s  o f  t h i s  A g r e e ­
m e nt.
Se c t io n  D
A n y  B o a r d  P o l ic y  in  c o n f l i c t  w it h  the  te rm s  o f  t h i s  c o l le c t iv e  b a r g a i n i n g  
A g re e m e n t  s h a l l  b e  n u l l  a n d  v o id .
A R T IC L E  I I I  B O A R D  R IG H T S
T h e  A s s o c ia t io n  r e c o g n i z e s  th a t  the  B o a r d  r e t a in s  a l l  r i g h t s  a n d  p o w e r s  
c o n fe r r e d  u p o n  it b y  the  C o n s t i t u t io n  a n d  la w s  o f the  S t a t e  of M ic h i g a n  a n d  
o f the  U n it e d  S t a t e s ,  i n c l u d in g  the  r i g h t  to m a n a g e  the  s c h o o l s y s t e m ,  
e s t a b l i s h  c u r r ic u lu m  c o n te n t,  h ir e ,  p rom o te , t r a n s f e r ,  a s s i g n ,  d i s c h a r g e  o r
3
A R T IC L E  I I I  BOARD R IG H TS (con t inued )
r e t a in  t e a c h e r s  in  p o s i t i o n s  w i t h in  the  sy s t e m ,  a n d  to d e te rm in e  the  p e r s o n ­
n e l to to o p e ra te  the  sy s t e m ,  p r o v i d i n g ,  h o w e v e r ,  th a t  the  e x e r c is e  of th e se  
p o w e rs ,  r i g h t s ,  a u t h o r i t y ,  d u t ie s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  b y  the  B o a r d  a n d  the  
a d o p t io n  o f  s u c h  r u le s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  p o l ic ie s  a s  it m a y  deem  n e c e s s a r y  
s h a l l  b e  l im ite d  b y  the  te rm s o f  th e  A g re e m e n t  a n d  th e  a p p l i c a b le  la w s  o f  
the  S t a t e  o f M ic h i g a n  o r  o f th e  U n it e d  S t a t e s .
A R T IC L E  IV  D E F IN IT IO N  O F R E S P O N S I B I L I T I E S  A N D  R IG H T S
T h e  p a r t ie s  to t h i s  A g re e m e n t  a c k n o w le d g e  t h e ir  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  se t f o r t h  
h e r e in  a n d  r e c o g n iz e  the  i n t e r - r e l a t i o n s h ip s  a n d  i n t e r a c t io n  o f  e a c h  u p o n  
th e  o th e r .
S e c t io n  A
1. T h e  B o a r d  a g r e e s  th a t  it  w i l l  no t  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  d is c o u r a g e ,  
d e p r iv e ,  o r  c o e rc e  a n y  t e a c h e r  in  th e  e n jo ym e n t  o f a n y  r i g h t s  
c o n f e r r e d  b y  th e  la w s  o r  the  C o n s t i t u t io n  o f  th e  S t a te  o f M ic h ig a n  
a n d  the  U n it e d  S t a t e s  a n d  t h a t  it w i l l  no t  d i s c r im in a t e  a g a i n s t  a n y  
t e a c h e r  b e c a u s e  o f m e m b e r sh ip  in  the  A s s o c i a t io n  o r  c o l le c t iv e  
n e g o t ia t i o n s  w it h  the  B o a r d ,  o r  the  in s t i t u t io n  o f  a n y  g r i e v a n c e ,  
c o m p la in t  o r  p r o c e e d in g  u n d e r  t h i s  A g re e m e n t .
2 .  The  B o a r d  a g r e e s  th a t  i t s  R u le s  a n d  R e g u la t i o n s  g o v e r n in g  e m p lo y e e  
c o n d u c t  w i l l  be  r e a s o n a b le  a n d  th a t  e n fo rc e m e n t  o f d i s c i p l i n e  w i l l  
be  f a i r  a n d  f o r  j u s t  c a u s e .  T h e  B o a r d  a n d  the  A s s o c ia t io n  a g r e e  
th a t  e q u it a b le  a n d  n o n - d i s c r im in a t o r y  t re a tm e n t  s h a l l  b e  a f fo r d e d  
a l l  t e a c h e r s  in  a c c o r d a n c e  w it h  the  A g re e m e n t .
3. T h e  A s s o c ia t io n  s h a l l  h a v e  the  r i g h t  to p o s t  n o t ic e s  o f  i t s  a c t i v i t i e s  
a n d  m a t t e r s  o f  A s s o c ia t io n  c o n c e rn  o n  t e a c h e r  b u l l e t in  b o a r d s ,  a t 
le a s t  o n e  o f w h ic h  s h a l l  b e  p r o v id e d  in  e a c h  sc h o o l b u i l d i n g .  The  
A s s o c ia t io n  s h a l l  h a v e  the  r i g h t  to u se  th e  D i s t r i c t  m a il s e r v ic e s  
a n d  t e a c h e r  m a il b o x e s  f o r  c o m m u n ic a t io n s  to t e a c h e r s .
4 .  E a c h  t e a c h e r  s h a l l  h a v e  the  r i g h t ,  u p o n  re q u e s t ,  to r e v ie w  the  c o n ­
te n t s  o f  h i s  o w n  p e r s o n n e l  f i l e  a n d  b u i l d i n g  f i l e s ,  e x c l u d i n g  c o n f i ­
d e n t ia l  in fo r m a t io n  r e c e iv e d  p r i o r  to e m p lo y m e n t .  A  r e p r e s e n t a t i v e  
o f the  A s s o c ia t io n  m a y ,  a t  the  t e a c h e r 's  r e q u e s t ,  a c c o m p a n y  the  
t e a c h e r  in  t h i s  r e v ie w .
5. D u ly  a u t h o r iz e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  A s s o c ia t io n  a n d  t h e ir  r e s p e c ­
t iv e  a f f i l i a t e s  s h a l l  h a v e  the  r i g h t ,  u p o n  n o t i f y in g  th e  b u i l d i n g  o f ­
f ic e ,  to t r a n s a c t  o f f ic ia l .  A s s o c ia t io n  b u s in e s s  o n  s c h o o l p r o p e r t y  a t  
a l l  r e a s o n a b le  t im e s p r o v id e d  t h a t  t h i s  s h a l l  n o t  in t e r f e r e  w it h  n o r  
i n t e r r u p t  n o rm a l s c h o o l o p e r a t io n s .  T h e  A s s o c ia t io n  m a y  h a v e  the  
u se  o f th e  s c h o o l b u i l d i n g s  a f t e r  s c h o o l h o u r s ,  p r o v i d i n g  p r o p e r  
a p p l i c a t io n  i s  m ade  a c c o r d in g  to the  s c h e d u le  o f c h a r g e s  a p p r o v e d  
b y  the  B o a r d .  A n d  f u r t h e r  p r o v id e d ,  n o  A s s o c ia t io n  v ie w s  on  
m a t t e r s  r e l a t i n g  to  s u p e r v i s o r - t e a c h e r  o r  B o a r d - A s s o c i a t io n  r e l a t i o n ­
s h i p s  o r  o th e r  s c h o o l e m p lo y e e  g r o u p s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  in  the  
p r e s e n c e  o f s t u d e n t s .
A R T IC L E  IV  D E F IN IT IO N  OF R E S P O N S IB IL IT IE S  AND R IG H T S  (con t in u e d )
Section A (con t inued )
6. R e q u e s t s  f o r  c la s s r o o m  v i s i t a t i o n s  b y  n o n - p r o f e s s i o n a l s  s h a l l  be  
s c h e d u le d  t h r o u g h  the  b u i l d i n g  p r i n c i p a l .  T h e  b u i l d i n g  p r in c i p a l  
s h a l l  c o n f e r  w it h  the  t e a c h e r  p r i o r  to the  s c h e d u l i n g  o f th e  r e q u e s t .
7 . A s s o c ia t io n  u se  o f s c h o o l b u s in e s s  e q u ip m e n t  w i l l  b e  p e rm it t e d  p r o ­
v id e d :
a .  T h e  r e q u e s t  i s  m ade  p r i o r  to u se .
b .  T h e  u se  i s  s t r i c t l y  to s e r v ic e  th e  le g it im a t e  b u s in e s s  o f the  
A s s o c ia t io n ,  s u c h  a s  the  d u p l ic a t io n  of r e c o r d s ,  n o t ic e s ,  
c o r r e s p o n d e n c e ,  e tc .
c .  T h e  p u r p o s e  i s  f o r  i n t e r n a l  b u s i n e s s  u se  of th e  A s s o c ia t io n .
d .  S u p p l ie s ,  in  c o n n e c t io n  w it h  s u c h  e q u ip m e n t  u se ,  w i l l  be  
f u r n i s h e d  o r  p a id  f o r  b y  the  A s s o c ia t io n .
8 .  D i s c i p l i n a r y  in t e r v ie w s  a n d  r e p r im a n d s  w i l l  b e  c o n d u c te d  in
p r iv a t e .  T h e  a d m in i s t r a t i o n  w i l l  in fo rm  the  a f fe c te d  t e a c h e r  tha t  
h e / sh e  h a s  the  r i g h t  to u n io n  r e p r e s e n t a t io n  a t  the d i s c i p l i n a r y  
i n t e r v ie w / r e p r im a n d  a n d  if  h e / sh e  c h o o s e s  to h a v e  u n io n  r e p r e s e n t a ­
t io n ,  the  in t e r v ie w / r e p r im a n d  w i l l  no t  t a k e  p la c e  u n t i l  u n io n  
r e p r e s e n t a t io n  c a n  o c c u r .
Se c  t i o n  B
T h e  A s s o c ia t io n  a g r e e s  t h a t :
1. T e a c h e r  a p p e a r a n c e  i s  to be in  k e e p in g  w it h  s t a n d a r d s  th a t  d o  not 
a d v e r s e l y  a f fe c t  the  e d u c a t io n a l  p r o c e s s ,  a n d  w h ic h  s h o u ld  se t  a 
p r o p e r  e x a m p le  f o r  s t u d e n t s .
2. T e a c h e r s  in  f u l f i l l i n g  t h e ir  o b l i g a t i o n s  to s t u d e n t s ,  fe l lo w  p r o f e s ­
s i o n a l s  a n d  the  D i s t r i c t  s h o u ld  s t r i v e  to  a c t  in  a  m o ra l,  e t h ic a l  a n d  
p r o f e s s io n a l  m a n n e r  in  t h e ir  d e a l i n g s  w it h  p e o p le .  T h e  B o a r d  of 
E d u c a t io n  a n d  a d m in i s t r a t i o n  w i l l  d o  l i k e w i s e  in  f u l f i l l i n g  t h e ir  
o b l i g a t i o n s  to the  c o m m u n ity ,  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s .
3 .  T e a c h e r s  w i l l  b e  h e ld  a c c o u n t a b le  f o r  c o n d u c t  c o n s i s t e n t  w it h  the
te rm s o f t h i s  A g re e m e n t ,  a n d  th e  B o a r d  o f  E d u c a t io n  P o l ic y .  The
B o a r d  s h a l l  b e  r e s p o n s i b le  f o r  s e e in g  t h a t  the  t e a c h e r 's  f u l l  r i g h t s  
o f  c i t i z e n s h ip  a n d  the  e x e r c is e  th e re o f  s h a l l  no t  b e  g r o u n d s  fo r  d i s ­
c i p l i n a r y  a c t io n  o r  d i s c r im in a t io n  a g a i n s t  h im / h e r ,  a n d  t h a t  i t s  
p o l ic ie s  a r e  r e a s o n a b le  a n d  la w fu l .
4 .  T e a c h e r s  s h a l l  p r e s e n t  a  p h y s i c i a n 's  c u r r e n t  s ta te m e n t  o r  a  c o p y  of
a re c e n t  M ic h i g a n  H e a lt h  D e p a r tm e n t  R e p o r t  d e c l a r i n g  th a t  h i s / h e r
l u n g s  a r e  f r e e  fro m  t u b e r c u lo s i s  to the  P e r s o n n e l D e p a r tm e n t  o n  o r  
b e fo re  h i s / h e r  f i r s t  w o r k in g  d a y  a n d  o n c e  d u r i n g  e a c h  t h i r d  s c h o o l 
y e a r  t h e re a f te r .
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A R T IC L E  IV  D E F IN IT IO N  OF R E S P O N S IB IL IT IE S  AND R IG H TS (con t in u e d )
Section B -  con tinued
5. T e a c h e r s  s h a l l  h a v e  a l l  f in a l  e x a m s  f o r  g r a d e s  9 t h r o u g h  12 c o r r e c ­
ted  a n d  r e c o r d s  c o m p le te d  b y  the  e nd  o f th e  d a y  o f  th e  la s t  s c h e ­
d u le d  w o rk  d a y .
S e c t io n  C
T h e  B o a r d  a n d  the  A s s o c ia t io n  a g r e e  th a t:
1. T h e re  s h a l l  b e  n o  d i s c r im in a t io n  a g a i n s t  a n y  e m p lo y e e  o r  a p p l i c a n t  
f o r  e m p lo y m e n t  b y  r e a s o n  o f  r a c e ,  c re e d ,  c o lo r ,  a g e ,  se x ,  m a r i t a l  
s t a t u s  o r  n a t io n a l  o r i g i n .  In  a d d i t i o n ,  the  p a r t ie s  a g r e e  t h a t  the re  
w i l l  b e  n o  d i s c r im in a t io n  a g a i n s t  a n y  p a r e n t  o r  s t u d e n t  b y  r e a so n  
o f  p h y s i c a l ,  m e n ta l,  e co n o m ic ,  s o c ia l  c o n d it io n  o r  the  a b o v e  
m e n t io n e d  r e a s o n s ;  a n d  t h a t  the  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A g re e m e n t  s h a l l  
be  a p p l i e d  in  a  m a n n e r  w h ic h  i s  no t  a r b i t r a r y ,  c a p r i c i o u s ,  o r  
d i s c r i m in a t o r y .
2 . M e m b e r sh ip  in  the  A s s o c ia t io n  s h a l l  b e  o p e n  to a l l  t e a c h e r s  r e g a r d ­
le s s  o f  r a c e ,  c o lo r ,  c re e d ,  se x ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  o r  n a t io n a l  o r i g i n .
3 .  T e a c h e r s  m ay  t e rm in a te  t h e ir  s e r v i c e s  w ith  the  B o a r d  o n l y  b y  
m u tu a l c o n se n t  u n l e s s  w r it t e n  n o t ic e  i s  r e c e iv e d  b y  the  B o a r d  a t 
le a st  s i x t y  (6 0 )  d a y s  b e fo re  S e p te m b e r  1.
T h e  B o a r d  w i l l  e m p lo y  c o n t r a c t e d  t e a c h e r s  f o r  v a c a n t  p o s i t i o n s  a s  
so o n  a s  p r a c t i c a b le .  F u r t h e r ,  a  c o n t r a c t e d  t e a c h e r  w i l l  b e  e m p lo y e d  
a s  so o n  a s  p r a c t i c a b le  f o r  a  p o s i t i o n  h e ld  b y  a  t e a c h e r  w ho  i s  a b ­
se n t  w h e re  the  a b s e n c e  i s  a n t ic ip a t e d  to la s t  lo n g e r  t h a n  f o r t y - f i v e  
(4 5 )  c a l e n d a r  d a y s  a n d  w h e re  the  a b s e n c e  p e r io d  i s  a n t ic ip a t e d  to 
c o n t in u e  t h r o u g h  the  e nd  o f the  c u r r e n t  s c h o o l y e a r  a n d  w h e re  a n  
a p p l i c a n t  i s  a v a i l a b l e .
A d e q u a te  m e d ic a l in fo rm a t io n  r e g a r d i n g  th e  a b s e n t e e  s h a l l  be  r e ­
q u i r e d  p r i o r  to im p le m e n t in g  e m p lo y m e n t  in  the  la t t e r  c a s e .
A R T IC L E  V  O B L IG A T IO N  TO M E E T  A N D  C O N F E R  A N D  O T H E R  P R O C E D U R E S
S e c t io n  A
U p on  w r it t e n  n o t ic e  s e r v e d  o n  e it h e r  p a r t y  b y  the  o th e r  o n  o r  b e fo re  the  
15th  d a y  o f  a n y  m o n th , r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  B o a r d  a n d  the  A s s o c i a t i o n 's  
b a r g a i n i n g  team  w i l l  meet o n  the  la s t  s c h o o l d a y  o f  t h a t  m o n th  f o r  the 
p u r p o s e  o f r e v ie w in g  p r o b le m s  w h ic h  m a y  a r i s e  in  the  w o r k in g  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e en  the  p a r t ie s .  T h e se  m e e t in g s  a r e  n ot  in te n d e d  to b y p a s s  the  
g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .  E a c h  p a r t y  w i l l  su b m it  to the  o th e r ,  o n  o r  b e fo re  
F r i d a y  p r i o r  to the  m e e t in g ,  a n  a g e n d a  c o v e r in g  w h a t  the y  w i s h  to d i s c u s s .  
T h e  o b l ig a t io n  to meet a n d  c o n fe r  a r i s e s  o n l y  w hen  e it h e r  p a r t y  r e q u e s t s  a 
m e e t in g .
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A R T IC L E  V O B L IG A T IO N  TO M EET AND CONFER AND OTHER PRO CEDURES (con t.)
Section B
A ll  m e e t in g s  b etw een  the  p a r t ie s  w i l l  r e g u l a r l y  be s c h e d u le d  to t a k e  p la c e  
a s  p ro m p t ly  a s  p o s s ib le  a t  t im e s w h e n  the  t e a c h e r s  i n v o lv e d  a re  f re e  from  
a s s i g n e d  i n s t r u c t io n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  u n l e s s  o th e r w is e  m u t u a l ly  a g r e e d .
S e c t io n  C •
T h e  p a r t ie s  a g r e e  to f u r n i s h  e a c h  o th e r  s u c h  in fo r m a t io n  a s  i s  r e a s o n a b ly  
a c c e s s ib le  fo r  the  in t e l l i g e n t  d e v e lo p m e n t  of p r o p o s a l s  o n  b e h a l f  of t e a c h e r s  
o r  f o r  the  p r o c e s s in g  o f a n y  g r i e v a n c e  o r  c o m p la in t  o r  f o r  c o n t r a c t  
n e g o t ia t io n s .
S e c t io n  D
B y  the  F r i d a y  im m e d ia te ly  p r i o r  to the  m e e t in g ,  the  S u p e r in t e n d e n t  w i l l  
m a ke  a v a i l a b l e  to the  A s s o c ia t io n  h i s  p ro p o se d  a g e n d a  to b e  c o n s id e r e d  a t 
e a c h  p u b l ic  m e e t in g  o f the  B o a r d  o f E d u c a t io n  a lo n g  w it h  w h a te v e r  r e p o r t s ,  
a d d e n d a  a n d  o th e r  in fo r m a t io n  w h ic h  i s  a v a i l a b l e  a t  the  tim e, a n d  in  
a d d it i o n ,  the  A s s o c ia t io n  s h a l l  r e c e iv e  the  O f f ic ia l  B o a r d  M in u t e s .  O n ly  
m a t te r s  w h ic h  b y  t h e ir  n a t u r e  m u st  b e  c o n f id e n t ia l  s h a l l  b e  w i t h h e ld .  T h i s  
s h a l l  n o r m a l l y  be  r e s t r i c t e d  to d e c is io n s  r e g a r d in g  th e  a c q u i s i t io n  o f s i t e s  
o r  i n d i v i d u a l  e m p lo y e e s.  In  a d d it i o n ,  the  A d m in is t r a t io n  w i l l  m a k e  e v e ry  
e f fo r t  to ke e p  the  A s s o c ia t io n  in fo rm e d  b y  u s i n g  the  m o n th ly  m e e t in g s  to 
d i s c u s s  a n t ic ip a t e d  r e v i s i o n  o f e d u c a t io n a l,  c o n s t r u c t io n  o r  f i s c a l  p r o b le m s .
A R T IC L E  V I  G R IE V A N C E  P R O C E D U R E
S e c t io n  A  D e f in i t io n
A n y  c la im  b y  the  A s s o c ia t io n  o r  a t e a c h e r  th a t  th e re  h a s  b ee n  a v io l a t io n ,  
m is in t e r p r e t a t io n  o r  m i s a p p l i c a t io n  o f the  te rm s o f th e  A g re e m e n t  o r  
v io l a t io n  o f a n y  e s t a b l i s h e d  p o l ic y  o r  p r a c t ic e  a f f e c t in g  t e a c h e r  w o r k in g  
c o n d it io n s  s h a l l  be  a g r i e v a n c e  a n d  s h a l l  be  r e s o lv e d  t h r o u g h  the 
p r o c e d u r e s  set f o r t h  h e re in .
Se c t io n  B  T im e  L im it s
A l l  tim e  l im i t s  h e r e in  s h a l l  c o n s i s t  of s c h o o l d a y s ,  e x ce p t  tha t  w hen  a  g r i e ­
v a n c e  i s  su b m it te d  on  o r  a f t e r  J u n e  1, tim e  l im i t s  s h a l l  c o n s i s t  o f a l l  week 
d a y s  so  tha t  the  m a tte r  m a y  be r e s o lv e d  b e fo re  the  c lo se  of th e  s c h o o l term  
o r  a s  so o n  a s  p o s s ib le  t h e re a f te r .  T im e  l im i t s  m ay  be  e x te n d e d  o n l y  w ith  
the  w r it t e n  c o n se n t  o f the  A d m in is t r a t io n  a n d  the  A s s o c ia t io n .  A n y  
g r i e v a n c e  m u st  b e  in i t i a t e d  w i t h in  tw e n ty  (20 )  d a y s  fro m  the  d a te  o f the  
in c id e n t  w h ic h  g a v e  r i s e  to the  g r i e v a n c e .
Se c t io n  C G r ie v a n c e  R e p r e s e n ta t io n
U p on  se le c t io n  a n d  c e r t i f i c a t i o n  b y  the  A s s o c ia t io n ,  th e  B o a r d  s h a l l  r e c o g ­
n iz e  a  g r i e v a n c e  r e p r e s e n t a t i v e  in  e a c h  b u i l d i n g  a n d  a n  A s s o c ia t io n  g r i e ­
v a n c e  com m ittee  of e ig h t  (8 )  m em bers a n d  th e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .
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T h e  B o a r d  a c k n o w le d g e s  the  r i g h t  o f the  A s s o c i a t i o n 's  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
a n d / o r  the  B o a r d 's  r e p r e s e n t a t i v e  to  p a r t ic ip a t e  in  th e  p r o c e s s i n g  of a 
g r i e v a n c e  a t  a n y  le v e l.
S e c t io n « D  P r o c e d u r e
In fo r m a l S te p  1 : T h e  p a r t ie s  a c k n o w le d g e  t h a t  it  i s  m ost d e s i r a b l e
fo r  p ro b le m s  to be  w o rk e d  o u t  a t  the  lo w est  le v e l p o s s i b le  a n d  th a t  
t h i s  b e  d o n e  b e tw e en  the  e m p loy e e  a n d  h i s  s u p e r v i s o r  t h r o u g h  fre e  
a n d  in fo r m a l c o m m u n ic a t io n s .
W hen  re q u e s te d  b y  e it h e r  p a r t y ,  the  b u i l d i n g  r e p r e s e n t a t i v e  m a y  i n ­
te r v e n e  to a s s i s t  in  t h i s  r e s o lu t i o n .  H o w e ve r,  s h o u ld  s u c h  in fo rm a l 
p r o c e s s e s  f a i l  to s a t i s f y  the  s u p e r v i s o r  a n d  the  t e a c h e r ,  th e n  a 
g r i e v a n c e  m a y  be  p r o c e s se d  a s  f o l lo w s :
S te p  2 . I f  the  c o m p la in t  i s  n o t  r e s o lv e d  in  the  i n i t i a l  m e e t in g ,  the  
e m p loyee  m u st  p re s e n t  the  g r i e v a n c e  in  w r i t i n g ,  w i t h in  f i v e  (5 )  
d a y s ,  to the  p r i n c i p a l .  A  m e e t in g  w i l l  b e  h e ld  w i t h in  ten (10 )  d a y s  
o f  i t s  s u b m is s i o n .  T h e  A s s o c i a t i o n 's  r e p r e s e n t a t i  v e ,  th e  B o a r d 's  re ­
p r e s e n t a t i  ve ,  the  p r in c i p a l  a n d  g r i e v a n t  s h a l l  b e  p r e s e n t  f o r  the  
m e e t in g .  T h e  b u i l d i n g  p r in c i p a l  m u st  p r o v id e  the  g r i e v a n t  w it h  a 
w r it t e n  a n s w e r  o n  the  g r i e v a n c e  w i t h in  tw o (2 )  d a y s  o f  th e  m e e t in g .
S te p  3 .  I f  the  g r i e v a n c e  i s  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  r e s o lv e d  in  S te p  2 . ,  
it  m u st  b e  su b m it t e d  to the  b o a r d 's  r e p r e s e n t a t i  v e  w i t h in  f if t e e n  
(1 5 )  d a y s  o f  th e  S te p  2 . ,  a n s w e r .  A  m e e t in g  w i l l  b e  h e ld  w i t h in  ten 
(1 0 )  d a y s  o f  i t s  s u b m is s i o n .  E a c h  p a r t y  s h a l l  h a v e  the  r i g h t  to 
in c lu d e  in  i t s  r e p r e s e n t a t io n  a p p r o p r i a t e  w i t n e s s e s  a n d  n ee d e d  
c o u n s e lo r s  to d e v e lo p  f a c t s  p e r t in e n t  to the  g r i e v a n c e .
U p on  c o n c lu s io n  o f  the  h e a r in g ,  the  B o a r d  w i l l  h a v e  f o u r  ( 4 )  d a y s  
in  w h ic h  to p r o v i d e  i t s  d e c is io n  in  w r i t i n g  to  the  A s s o c ia t io n .
S te p  4 .  A r b i t r a t i o n .  I f  e i t h e r  p a r t y  i s  no t  s a t i s f i e d  w it h  the  d i s p o ­
s i t io n  o f  the  g r i e v a n c e  a t  S te p  3 . ,  o r  the  S tep  3 . ,  tim e  l im i t s  e x p i r e  
w it h o u t  a c t io n ,  the n  the  g r i e v a n c e  m a y  b e  s u b m it t e d  to  f i n a l  a n d  
b i n d i n g  a r b i t r a t i o n .  I f  th e  p a r t ie s  a r e  u n a b le  to a g r e e  o n  a n  
a r b i t r a t o r  w i t h in  ten (10 )  d a y s  o f  th e  n o t ic e  of in te n t  to a r b i t r a t e ,  
then  th e  d i s p u t e  s h a l l  b e  p r o c e s se d  u n d e r  the  r u l e s  o f  th e  A m e r ic a n  
A r b i t r a t io n  A s s o c ia t io n  w h ic h  s h a l l  a c t  a s  a d m in i s t r a t o r  o f the  
p r o c e e d in g s .  I f  n e i t h e r  p a r t y  f i l e s  a d e m a n d  f o r  a r b i t r a t i o n  w i t h in  
t h i r t y  (3 0 )  d a y s  o f th e  d a t e  f o r  the  B o a r d 's  S te p  3 . ,  r e p l y ,  then  
the  g r i e v a n c e  s h a l l  b e  deem ed  w i t h d r a w n .
The  a r b i t r a t o r  s h a l l  h a v e  n o  p o w e r  to a lt e r ,  a d d  to, o r  s u b t r a c t  
from  the  te rm s  o f  t h i s  A g re e m e n t .  H o w e ve r,  it i s  m u t u a l ly  a g r e e d  
th a t  the  a r b i t r a t o r  i s  e m p o w e re d  to in c lu d e  in  h i s  a w a r d  s u c h  
f i n a n c ia l  r e im b u r s e m e n t s  a s  h e  j u d g e s  to b e  p r o p e r  b a s e d  on  
e v id e n c e  p r e s e n te d  th e re o n  a t  the  h e a r in g .  E a c h  p a r t y  s h a l l  b e a r
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S tep  4 . -  c o n t in u e d
the  f u l l  c o s t s  f o r  i t s  s id e  o f the  a r b i t r a t i o n ,  a n d  w i l l  p a y  o n e - h a l f  
( j )  o f th e  c o s t s  f o r  the  a r b i t r a t o r .
The  a r b i t r a t o r  s h a l l  h e a r  the  g r i e v a n c e  in  d i s p u t e  a n d  s h a l l  r e n d e r  
h i s  d e c is io n  in  w r i t i n g  w i t h in  f o r t y - f i v e  (45 )  d a y s  from  the  d a te  of 
c l o s i n g  o f  the  h e a r in g ,  o r  the  f i l i n g  o f f in a l  b r ie f s ,  w h ic h e v e r  i s  
la t e r .
Se c  t i o n  E
P r o v id e d  b o th  p a r t ie s  a g r e e ,  S te p  1 .,  a n d / o r  S te p  2 . ,  a n d / o r  S te p  3 . ,  o f 
the  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e  m a y  be  b y p a s s e d  a n d  the  g r i e v a n c e  b r o u g h t  
d i r e c t ly  to the  n e x t  S te p .
Se c t io n  F
F o r  the  d u r a t io n  o f t h i s  A g re e m e n t ,  th e  A s s o c ia t io n  w i l l  not e n g a g e  in ,  
a u t h o r iz e ,  e n c o u r a g e ,  e it h e r  d i r e c t ly  o r  i n d i r e c t ly ,  a n y  c o n c e r te d  i n t e r r u p ­
t io n  o f  e d u c a t io n a l  a c t i v i t i e s  d u e  to a  c e s s a t io n ,  w i t h d r a w a l  o r  w i t h h o ld in g  
o f s e r v ic e s  in  a n y  m a n n e r  o r  fo rm , e it h e r  in  w h o le  o r  in  p a r t  b y  m e m b e rs  
o f  the  b a r g a i n i n g  u n it  f o r  a n y  r e a s o n ,  a n d  no  o f f ic e r  o r  r e p r e s e n t a t i v e  of 
the  A s s o c ia t io n  o r  m em ber of the  b a r g a i n i n g  u n it  s h a l l  be  e m po w e red  to 
p ro v o k e ,  in s t ig a t e ,  c a u s e ,  p a r t ic ip a t e  in ,  a s s i s t ,  e n c o u r a g e ,  o r  p r o lo n g  
a n y  s u c h  p r o h ib i t e d  a c t i v i t y .
A R T IC L E  V I I  D IS C H A R G E  AN D  D E M O T IO N
D i s c h a r g e  a n d  d em o tio n  s h a l l  be  f o r  j u s t  c a u s e  a n d  p re c e d e d  b y :
1. T h e  f a i t h f u l  e x e c u t io n  o f  the  e v a lu a t io n  p r o c e d u r e  a n d  the  h o n o r in g  
o f  a l l  t e a c h e r s ' r i g h t s  in c lu d e d  in  t h i s  A g re e m e n t  a n d  a p p l i c a b le  
s t a t u t e s .
2 .  T h e  f o r w a r d i n g  o f a  w r it t e n  e x p l a n a t io n  f o r  the  a c t io n  to  the  
t e a c h e r  a n d  the  A s s o c ia t io n .
3. A  c o m p le te  r e v ie w  of th e  t e a c h e r 's  p e r s o n n e l f i l e  w it h  the  t e a c h e r  
a n d  h i s  r e p r e s e n t a t iv e ;  a n d
4 . |f r e q u e s te d  b y  the  te a c h e r ,  a h e a r in g  b e fo re  the  B o a r d  o f E d u c a ­
t io n .
5. A  p o s s ib le  h e a r in g  b e fo re  the  B o a r d  o f E d u c a t io n  f o r  n o n - p r o b a t io n -  
a r y  n u r s e s .
In  the  e ve n t  o f s e r io u s  m is c o n d u c t  w h ic h  j e o p a r d iz e s  the  s a f e t y ,  m o ra le  o r  
e d u c a t io n a l  f u n c t io n s  o f  the  s c h o o l o r  sc h o o l s y s t e m  a n  e m p lo y e e  m a y  be 
s u s p e n d e d  im m e d ia te ly  w it h  p a y  p e n d in g  a  f u l l  i n v e s t i g a t i o n  a n d  im p le m e n ­
t a t io n  o f  t h i s  A r t ic le .
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S e c t io n  A
T h e  u lt im a te  p u r p o s e  of a n  e f fe c t iv e  p r o g r a m  o f t e a c h e r  g r o w t h  i s  to a s s u r e  
g o o d  t e a c h e r s  f o r  c h i l d r e n .  In  o r d e r  to a c c o m p l i s h  t h i s  p u r p o se ,  the  e v a l u ­
a t io n  p r o c e d u r e  s h o u ld :
1. P r o v id e  s e l f - im p r o v e m e n t  p r o g r a m s  a m o n g  th e  t e a c h in g  s t a f f .
2 .  P r o v id e  a c o n t in u o u s  r e c o rd  o f  p e r fo rm a n c e  e v a l u a t io n .
3. P r o v id e  s o u n d  d a t a  f o r  d e c i s io n s  r e s u l t i n g  in  a  c h a n g e  of s t a t u s  fo r  
a n  i n d i v i d u a l  te a c h e r .
S e c t io n  B
T h e  b u i l d i n g  s u p e r v i s o r  a n d / o r  h i s  a s s i s t a n t  i s  r e s p o n s i b le  f o r  w r it t e n  
e v a l u a t i o n s  e n t a i l i n g  a l l  a r e a s  e n u m e ra te d  in  the  a g r e e d  to e v a l u a t io n  
in s t r u m e n t  o f a l l  p r o f e s s io n a l  e m p lo y e e s  a s s i g n e d  to  h i s  b u i l d i n g .  T h e  
a g r e e d  to in s t r u m e n t  s h a l l  b e  th e  in s t ru m e n t  u s e d  to e v a l u a t e  th e se  
e m p lo y e e s  d u r i n g  th e  1970-71 s c h o o l y e a r .
T h e  p r in c i p a l  a n d / o r  h i s  a s s i s t a n t  s h a l l :
1. O r ie n t  a l l  t e a c h e r s  w it h  the  e v a l u a t i v e  p r o c e d u r e s  a n d  in s t r u m e n t s  
d u r i n g  the  f i r s t  f i v e  (5 )  w e e k s  o f  t h e ir  a s s ig n m e n t  to h i s  b u i l d i n g ,  
a n d  a d v i s e  the  e m p lo y e e  a s  to w h ic h  p e r s o n n e l  s h a l l  o b s e r v e  a n d  
e v a l u a t e  h i s / h e r  p e r fo rm a n c e .
C o m p ile  a n d  m a ke  t e a c h e r s  a w a r e  o f  o b s e r v a t i o n s  m a d e  from  tim e  to 
tim e p r i o r  to the  fo rm a l e v a l u a t i o n s .
F o r m a l l y  e v a lu a t e  p r o b a t i o n a r y  t e a c h e r s  a t  le a s t  o n c e  e a c h  
se m e s te r .  T h e  r e q u ir e d  e v a l u a t i o n s  s h a l l  be  a t  le a s t  t h i r t y  (3 0 )  
d a y s  a p a r t .
P re c e d e  e a c h  fo rm a l e v a lu a t io n  b y  a t  le a s t  o n e  (1 )  c la s s r o o m  
o b s e r v a t io n  o f  a t  le a s t  t h i r t y  (3 0 )  c o n s e c u t iv e  m in u te s  o r  two (2 )  
c la s s r o o m  v i s i t a t i o n s  o f a t  le a s t  tw e n ty  (20 )  c o n s e c u t iv e  m in u te s .  
S u c h  o b s e r v a t io n  o r  v i s i t a t i o n s  s h a l l  be  w it h  a d v a n c e  n o t ic e .  E a c h  
v i s i t a t i o n  c o n fe re n c e  s h o u ld  b e  h e ld  w i t h in  f i v e  (5 )  w o r k in g  d a y s  
a f t e r  the  c la s s r o o m  v i s i t a t i o n .  The  fo rm a l e v a l u a t io n  c o n fe re n c e  
m u st  b e  h e ld  w i t h in  f if t e e n  (15 )  w o r k in g  d a y s  a f t e r  th e  la s t  
c la s s r o o m  v i s i t a t i o n .
C o n fe r  w it h  t e a c h e r s  a n d  d i s c u s s  w it h  them  e a c h  item  w h ic h  i s  to be  
in c lu d e d  in  t h e ir  r e s p e c t iv e  p e r s o n n e l f i l e s .
P r o v id e  e a c h  t e a c h e r  w it h  a m u t u a l ly  s i g n e d  
e v a l u a t io n  r e p o r t ( s ) .  T h e  t e a c h e r  m a y  s u b m it  
w h ic h  w i l l  b e  a t t a c h e d  to the  f i l e  c o p y  of 
q u e s t io n .  A n y  t e a c h e r  w h o  i s  not s a t i s f i e d  w ith  
r e c o u r s e  t h r o u g h  the  g r i e v a n c e  p ro c e d u re .
c o p y  o f th e  fo rm a l 
w r it t e n  s ta te m e n t s  
the  e v a l u a t io n  in  
h i s  e v a l u a t i o n  h a s
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7. Se t  f o r t h  in  s p e c i f ic  te rm s w h e re  a  t e a c h e r  i s  la c k in g ,  if  s u c h  i s  
the  c a se ,  a s  w e ll a s  a n  i d e n t i f ic a t io n  o f th e  s p e c i f i c  w a y s  in  w h ic h  
the  t e a c h e r  i s  to im p ro v e .  F u r th e rm o re ,  p r o v id e  d e f in i t e ,  p o s i t i v e  
a s s i s t a n c e  to r e c t i f y  a n y  p r o f e s s io n a l  d i f f i c u l t i e s  n o te d .
8. C o n d u c t  a l l  m o n i t o r in g  o r  o b s e r v a t io n  o f  the  w o rk  p e r fo rm a n c e  of a 
t e a c h e r  o p e n ly  a n d  w ith  h is / h e r  k n o w le d g e .  A u d io  v i s u a l  d e v ic e s  
s h a l l  be  u se d  o n ly  w it h  the  t e a c h e r 's  c o n se n t .
9 .  T e n u re  t e a c h e r s  s h a l l  b e  e v a lu a t e d  in  th re e  (3 )  y e a r  c y c l e s .  The  
e v a lu a t io n  c y c ie  m a y  be  b r o k e n  if  a  t e a c h e r  r e q u e s t s  e v a l u a t io n .
A  p r in c i p a l  m a y  e v a lu a t e  a  t e a c h e r  out o f c y c le ,  b u t  m u st  s t a te  in  
w r i t i n g  the  s p e c i f i c  c o n c e r n s  o b s e r v e d  to c a u s e  fo rm a l e v a l u a t io n .  
(T e a c h e r  r e q u e s t s  f o r  e v a l u a t i o n  w i l l  be  h o n o r e d . )
10. D e s t ro y  a n e c d o ta l  r e p o r t s  not  r e fe r r e d  to in  the  fo rm a l e v a l u a t io n  a t  
the  e nd  o f the  e v a l u a t io n  p e r io d .
Se c t io n  C
S p e c ia l  E d u c a t io n  a n d  S p e c ia l  S e r v ic e  p e r s o n n e l a s s i g n e d  a n d  s e r v i n g  o n ly  
o n e  b u i l d i n g  s h a l l  be  e v a lu a t e d  b y  the  b u i l d i n g  p r i n c i p a l .
I f  the  S p e c ia l  E d u c a t io n  o r  S p e c ia l  S e r v i c e  p e r s o n n e l a r e  a s s i g n e d  a n d  
s e r v e  two (2 )  o r  m ore  b u i l d i n g s ,  the n  th e  im m e d ia te  s u p e r v i s o r  o r  a 
p r in c i p a l  to whom  the  t e a c h e r  i s  a s s i g n e d  s h a l l  be  the  e v a l u a t o r .  T he  
e v a lu a t o r  m a y  u t i l i z e ,  o r  u p o n  the  t e a c h e r 's  r e q u e s t  m u st  u t i l i z e ,  
e v a l u a t i v e  o b s e r v a t i o n s  b a s e d  u p o n  d ir e c t  v i s i t a t i o n  fro m  im m e d ia te  
s u p e r v i s o r s  o r  p r i n c i p a l s  in  p r e p a r i n g  the  f in a l  e v a l u a t io n .
T h e  e v a lu a t o r  f o r  the  f i r s t  e v a l u a t io n  w i l l  c o n t in u e  in  t h a t  c a p a c i t y  f o r  the  
r e m a in d e r  of the  y e a r .
S e c t io n  D
T h e  p r o c e d u r e s  se t f o r t h  a b o v e  s h a l l  be  f u l l y  a p p l i c a b le  to th o se  t e a c h e r s  
w o r k in g  in  a s s i g n m e n t s  set f o r t h  in  S c h e d u le  C . ,  e x c e p t  tha t  I tern 4 . ,  o f 
S e c t io n  B , a b o v e  m a y  be  a d j u s t e d  to a ccom m o d a te  the  e x ig e n c ie s  o f the  
a c t i v i t y .  A l l  S c h e d u le  B , D, a n d  E , p e r s o n n e l  w i l l  be  e v a lu a t e d  a m in im u m  
o f  o nce  e a c h  y e a r .  S e a s o n a l  a c t i v i t i e s  a r e  to be  e v a lu a t e d  a t  the  e nd  o f the  
in v o lv e d  s e a s o n .
Se c t io n  E
T e a c h e r s  s h a l l  be  a p p r i s e d  of th e  c r i t e r i a  u p o n  w h ic h  the y  w i l l  be  e v a l u a ­
ted . No c r i t e r io n  s h a l l  be  u se d  w h ic h  i s  not a p p l i c a b le  to the  p o s it i o n  
b e in g  e v a lu a t e d .
Sec  t i o n  F
A l l  n e w ly  e m p lo y e d  n u r s i n g  p e r s o n n e l w i l l  s e r v e  a  two (2 )  y e a r  
p r o b a t io n a r y  p e r io d .
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S e c t io n  G
N u r s e s  s h a l l  b e  e v a lu a t e d  b y  th e  S u p e r v i s o r  of N u r s e s  o n  a n  a n n u a l  b a s i s ,  
p r i o r  to the  e nd  o f e a c h  s c h o o l y e a r .  T h e  C o o r d in a t o r  o f N u r s in g  S e r v i c e s  
s h a l l  p a r t ic ip a t e  in  the  e v a lu a t io n  p r o c e s s ,  in  a d d i t i o n  to h e r  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  the  c o o r d in a t io n  o f  a l l  n u r s i n g .
A R T IC L E  IX  R E T IR E M E N T
E m p lo y e e s  a r e  r e q u i r e d  to r e t i r e  a t  70  y e a r s  o f a g e ;  h o w e v e r ,  a n  e m p lo y e e  
m a y  be  g r a n t e d  a n  e x c e p t io n  to the  70 a g e  re q u ir e m e n t  o n  a  y e a r  to y e a r  
b a s i s  su b je c t  to the  f o l l o w in g :
1. P r o v id e  th e  B o a r d  w it h  a  c o m p le te  p h y s i c a l  e x a m in a t io n  a t  h i s / h e r  
ow n  e x p e n se .
2 .  A p p r o v a l  f o r  e a c h  a d d i t i o n a l  y e a r  w i l l  be  m a d e  b y  the  S u p e r in t e n ­
d e n t  a n d  not  b e  su b je c t  to g r i e v a n c e .
A R T IC L E  X  M E T H O D  O F  A S S IG N M E N T  A N D  T R A N S F E R
S e c t io n  A  A s s ig n m e n t
D e f in i t io n :  A s s ig n m e n t  m e a n s  the  i n i t i a l  p la c e m e n t  o f a  t e a c h e r  u p o n
h i r e  in  a s p e c i f i c  b u i l d i n g  o r  in  a  t r a v e l i n g  c e n t r a l  s e r v ic e  
g r o u p  o r  in  a  s p e c ia l  e d u c a t io n  g r o u p .  S u b s e q u e n t  p la c e ­
m ent s h a l l  b e  m a d e  o n l y  t h r o u g h  th e  e x e c u t io n  o f  the  
t r a n s f e r  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A g re e m e n t .
Se c t io n  B  C l a s s  S c h e d u le s
1 . I n d i v i d u a l  t e a c h e r  s c h e d u le s  w i t h in  b u i l d i n g s  w i l l  b e  m a d e  b y  the  
b u i l d i n g  p r in c i p a l  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w it h  D e p a r tm e n t  C h a i r m a n ;  in  
the  a b s e n c e  o f D e p a r tm e n t  C h a i r m a n ,  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  the  
t e a c h e r s  w i l l  b e  e le c te d  from  the  d e p a rtm e n t .
2 .  S c h e d u le s  o f  t r a v e l i n g  t e a c h e r s ,  c e n t r a l  s e r v ic e ,  a n d  s p e c ia l  e d u c a ­
t io n  p e r s o n n e l  to b u i l d i n g s  w i l l  b e  m a d e  b y  th e  su b je c t  a re a  
a d m in i s t r a t o r :
a .  T h e se  s c h e d u le s  w i l l  b e  d e v e lo p e d  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w ith  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e a c h  g r o u p .
b .  T e a c h e r s  w i t h in  e a c h  g r o u p  m a y  i n d ic a t e  in  w r i t i n g  t h e ir  
i n d i v i d u a l  p r e fe re n c e s  a s  to s c h e d u le s .  I f  the  p re fe re n c e  
c a n n o t  b e  a cc o m m o d a te d ,  the  t e a c h e r  m a y  r e q u e s t  a  w r it t e n  
s ta te m e n t  of the  r e a s o n .
c .  T h e  su b je c t  a re a  a d m in i s t r a t o r  w i l l  in fo rm  t r a v e l i n g  t e a ­
c h e r s  o f  t e n ta t iv e  s c h e d u le s  f o r  the  f o l l o w in g  y e a r  p r i o r  to 
J u n e  30 th .
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3.
4 .
d .  T h e  s u b je c t  a re a  a d m in i s t r a t o r  w i l l  c o n s u l t  w it h  a  l i a i s o n  
p e r s o n  from  the  g r o u p  i f  c h a n g e s  in  s c h e d u le s  a re  
n e c e s s a r y .
e . T h e  su b je c t  a re a  a d m in i s t r a t o r  f o r  the  n u r s e s  i s  the  
S u p e r v i s o r  of N u r s e s ,  w ho  i s  r e s p o n s i b le  f o r  the  s c h o o l 
n u r s e  p r o g r a m .
If  p r a c t i c a b le ,  e a c h  n o n - t e n u r e  t e a c h e r  w i l l  r e t a in  the  sa m e  c l a s s  
s c h e d u le .
B u i l d i n g  a d m in i s t r a t o r s  w i l l  p r o v id e  t e a c h e r s  w it h  w r it t e n  n o t ic e  of 
t e n ta t iv e  c l a s s  s c h e d u le s  f o r  the  f o l l o w in g  y e a r  p r i o r  to J u n e  30 th .
Se c t io n  C T r a n s f e r
D e f in i t io n :  T r a n s f e r  m e a n s  the  p la c e m e n t  o f a  t e a c h e r  a f t e r  h i s / h e r  a s ­
s ig n m e n t .  No  t r a n s f e r  s h a l l  be  m ade  in c o n s i s t e n t  w it h  a  te a ­
c h e r 's  c e r t i f i c a t i o n  a n d  q u a l i f i c a t i o n .  Q u a l i f i c a t io n  m e a n s 
a c a d e m ic  p r e p a r a t io n  a n d / o r  e v id e n c e  of s u c c e s s f u l  e x p e r ­
ie n ce  t e a c h in g  the  s u b je c t  f o r  a t  le a s t  o n e  (1 )  s c h o o l y e a r  
a t  the  g r a d e  le ve l to be a s s i g n e d  a n d  w i t h in  the  la s t  f i v e  
(5 )  y e a r s .  A c a d e m ic  p r e p a r a t io n  m e a n s a t  le a s t  a  m in o r  in  
the  s u b je c t  to be  t a u g h t .  F u r t h e r ,  a n y  t e a c h e r  t r a n s f e r r e d  
in to  a  h i g h  s c h o o l m u st  meet the r e q u ir e m e n t s  o f N o rth  
C e n t r a l  A c c r e d i t a t io n  S t a n d a r d s  f o r  the  p o s it i o n .
In  the  e ve n t  of t e a c h e r s  th re a te n e d  b y  la y  o f f  d u e  to s t a f f  
r e d u c t io n ,  a d m in i s t r a t i o n  w i l l  m a k e  e v e r y  e f fo r t  to p la c e  the 
m ost s e n io r  t e a c h e r s  c o n s i s t e n t  w it h  t h e ir  m in im u m  q u a l i f i ­
c a t io n s .  H o w e ve r,  it i s  r e c o g n iz e d  th a t  t h e re  a r e  s u b je c t  
a r e a s  w it h  s p e c ia l  o r  u n iq u e  q u a l i f i c a t i o n s  th a t  m u st  be  
m et. T h e  m in im u m  q u a l i f i c a t i o n s ,  a s id e  fro m  s u c c e s s f u l  
t e a c h in g  e x p e r ie n c e ,  a r e  a s  f o l lo w s :
7, 8 a n d  9 G e n e ra l M a t h e m a t ic s ,  7, 8 a n d  9 S o c ia l  
S t u d ie s  a n d  L a n g u a g e  A r t s ,  C a r e e r  A w a r e n e s s ,  a n d  
P . l l . N . T .  -  a n y  c e r t i f i c a t i o n  w h ic h  in c lu d e s  " a l l  
s u b j e c t s . "
7 E x p l o r a t o r y  F o r e ig n  L a n g u a g e ,  7 a n d  8 S c ie n c e ,  7 
a n d  8 P h y s i c a l  E d u c a t io n ,  7 a n d  8 A r t  -  f if t e e n  (1 5 )  
se m e ste r  h o u r s .
E le m e n ta r y  S p e c ia l  S e r v i c e s  ( A r t ,  P h y s i c a l  E d u ­
c a t io n ,  M e d ia )  -  f if t e e n  (15 )  se m e s te r  h o u r s .
M in im u m  q u a l i f i c a t i o n s  d o  n o t  p e r t a in  to g r a d e s  a n d  s u b je c t  
a r e a s  n ot  l i s t e d  a b o v e .
A n y  t e a c h e r  n o t if ie d  of p o s s i b le  la y  o f f  m a y  p e t it io n  to be  
p la c e d  u n d e r  m in im u m  q u a l i f i c a t i o n s .  T h i s  p e t it io n  m u st  b e  
m a d e  w i t h in  ten (10 )  d a y s  o f  the  tim e  n o t ic e  i s  g i v e n .
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1. To be  e l i g ib le  to r e q u e s t  t r a n s f e r ,  a  t e a c h e r  m u st  b e  e l i g ib l e  f o r  
te n u re  s t a t u s  in  the  b e g i n n i n g  o f the  c o m in g  s c h o o l y e a r .
2 .  In  the  e ve n t  a  r e c e i v in g  b u i l d i n g  p r in c i p a l  d o e s  n o t  w i s h  to a cc e p t  
a n  a p p l i c a n t  f o r  t r a n s f e r ,  he  w i l l  p r o v id e  h i s  r e a s o n s  in  w r i t i n g  if  
r e q u e s te d  to d o  s o .
3 .  P o s t in g s :
a .  T r a n s f e r  to o p e n in g s  p o s te d  p r i o r  to the  e n d  o f the  sc h o o l
y e a r .
A l l  o p e n in g s  f o r  the  s u c c e e d in g  s c h o o l y e a r  s h a l l  be  p o s te d ,  
e x c e p t  f o r  tho se  o p e n in g s  w h ic h  o c c u r  a f t e r  the  n e x t  to the 
la s t  F r i d a y  in  M a y .  No t r a n s f e r  re q u e s t  f o r  a  s p e c i f i c  o p e n ­
i n g  w i l l  b e  c o n s id e r e d  u n t i l  a f t e r  s u c h  o p e n in g  h a s  been  
p o s t e d  f o r  a  p e r io d  o f n in e  (9 )  s c h o o l d a y s .  To  be  
c o n s id e r e d ,  a t r a n s f e r  m u st  r e f e r  to a  s p e c i f i c  o p e n in g .
1. T h e  sc h o o l a d m in i s t r a t i o n  s h a l l  o n  the  n e x t  to the  la s t  
F r i d a y  in  M a y  p o s t  c u r r e n t l y  k n o w n  o p e n in g s  b y  job  
o p e n in g  a n d  lo c a t io n  t h a t  w i l l  b e  a v a i l a b l e  in  the  
f o l l o w in g  s c h o o l y e a r .  S u c h  p o s t in g s  s h a l l  a l s o  be  
m a ile d  to a l l  t e a c h e r s  o n  le a v e .  T e a c h e r s  a c t iv e l y  
e m p lo y e d  a s  w e ll a s  t e a c h e r s  a n t i c i p a t i n g  r e t u r n  from  
le a v e  in  S e p te m b e r  w ho  d e s i r e  c o n s id e r a t io n  f o r  a n y  of 
th e  p o s te d  o p e n in g s  s h a l l  h a v e  to s u b m it  a  t r a n s f e r  
r e q u e s t  b y  th e  se c o n d  F r i d a y  f o l l o w in g  th e  p o s t in g .
2. A l l  r e q u e s t s  e x c e p t  a s  p r o v id e d  h e r e in  s h a l l  re m a in  
e f fe c t iv e  u n t i l  p la c e m e n t s  a r e  m ade , w h ic h  s h a l l  n o r m a l­
ly  be  ten (10 )  c a l e n d a r  d a y s  from  the  c lo s e  of p o s t in g .  
A l l  r e q u e s t s  s h a l l  h a v e  to be  s u b m it t e d  to the  P e r s o n n e l 
D e p a r tm e n t  o n  fo rm s  s u p p l i e d  b y  the  s c h o o l a d m in i s t r a ­
t io n .  E x c e p t  in  e m e rg e n c y  c a s e s ,  t r a n s f e r s  w i l l  b e  m ade  
o n l y  b etw een  sc h o o l y e a r s .
3. T e a c h e r s  m ay  a p p ly  f o r  n o  m ore  th a n  two (2 )  s p e c i f i c  
o p e n in g s .  H o w e ve r,  w h e re  a t e a c h e r  h a s  i n d ic a t e d  a 
p re fe re n c e  a n d  h a s  r e fu se d  s u c h  o f fe r  of t r a n s f e r ,  h e  
s h a l l  not b e  e l i g i b l e  f o r  f u r t h e r  c o n s id e r a t io n  f o r  
t r a n s f e r  d u r i n g  th a t  p o s t in g .
4 .  T h e  b id d e r  w it h  the  h ig h e s t  s e n io r i t y  w ho  i s  c e r t i f ie d  
a n d  q u a l i f ie d ,  a c c o r d in g  to  A r t ic le  X ,  S e c t io n  C  o f t h i s  
A g re e m e n t ,  f o r  the  p o s it io n  w i l l  be  t r a n s f e r r e d .
5. I f ,  p r i o r  to the  n e x t  to the  la s t  F r i d a y  in  M a y ,  tw o  (2 ) 
t e a c h e r s  in  s e p a r a t e  b u i l d i n g s  w i s h  to e x c h a n g e  r e s p o n ­
s i b i l i t i e s  f o r  the  f o l l o w in g  S e p te m b e r,  t h e y  m a y  d o  so
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P o s t in g s  -  c o n t in u e d
5. c o n t in u e d
u p o n  s u b m it t in g  s p e c i f ie d  t r a n s f e r  re q u e s t  fo rm s  a n d  r e ­
c e i v i n g  a p p r o v a l  o f the  a d m in i s t r a t i o n ;  in  t h a t  c a se ,  
th e y  s h a l l  not h a v e  a c c e s s  to the  o th e r  t r a n s f e r  p r o v i ­
s i o n s  o f S e c t io n  C .
T r a n s f e r  to o p e n in g s  a f t e r  the  end  o f the  s c h o o l y e a r .
1. T e a c h e r s  m ay  r e q u e s t  t r a n s f e r  f o r  u n s p e c if i e d  o p e n in g s  
o n  the  fo rm s  s u p p l i e d  b y  th e  s c h o o l a d m in i s t r a t i o n  u p  to 
a n d  i n c l u d in g  th e  la s t  t e a c h e r  w o r k in g  d a y  o f the  
s c h o o l c a l e n d a r .
A n y  b id d e r  m a k in g  s u c h  r e q u e s t  m ust 
t r a n s f e r  p u r s u a n t  to the  p r o v i s i o n s  b e lo w .
a c c e p t  the
A  m e e t in g  o f a l l  t e a c h e r s  w ho  w e re  not p la c e d  p u r s u a n t  
to the  p r o c e d u r e s  in  3 . ,  a . ,  a b o v e  w i l l  b e  h e ld  o n  the  
la s t  F r i d a y  in  J u n e .  B id s  w i l l  the n  be  t a k e n  in  
s e n io r i t y  o r d e r  f o r  the  k n o w n  v a c a n c ie s  e x i s t i n g  a s  o f 
th e  d a y  o f the  m e e t in g .
T e a c h e r s  m u st  b e  p r e s e n t  a t  the  m e e t in g  to be  e l i g ib le  
f o r  the  e x e r c is e  of t h e ir  b i d d i n g  o p p o r t u n it y .
T e a c h e r s  w h o  a r e  not p la c e d  f o l l o w in g  th e  m e e t in g ,  a n d  
a d m in i s t r a t o r s  w ho  a r e  a s s i g n e d  to the  b a r g a i n i n g  u n i t ,  
s h a l l  b e  p la c e d  in  v a c a n c ie s ,  if  a n y ,  a t  the d i s c r e t i o n  
o f  th e  B o a r d .
N u r s e s
I f  c h a n g e s  in  a s s i g n m e n t  a r e  m a d e  d u r i n g  the  y e a r ,  the  i n v o lv e d  
p a r t i e s  s h a l l  d i s c u s s  the  n ee d  f o r  c h a n g e  a n d  r a m i f ic a t i o n s  th e re o f 
p r i o r  to i t s  im p le m e n ta t io n .
Se c t io n  D U n re q u e s te d  T r a n s f e r
It  i s  r e c o g n iz e d  th a t  it m a y  becom e n e c e s s a r y  f o r  t e a c h e r s  to b e  t r a n s f e r r e d  
in  the  b e s t  i n t e r e s t s  o f  the  D i s t r ic t ,  i n c l u d in g ,  b u t  not l im ite d  to, c h a n g e s  
in  e n ro llm e n t ,  e tc .  H o w e ve r,  w hen  s u c h  i n v o lu n t a r y  t r a n s f e r s  t a k e  p la c e ,  
the  t e a c h e r  w ho  m u st  b e  t r a n s f e r r e d  w i l l  b e  the  t e a c h e r  w it h  the  le a s t  
s e n io r i t y .  A ls o ,  w h e n  t r a n s f e r  p r o c e d u r e s  u n d e r  S e c t io n  C a b o v e  h a v e  b ee n  
e x h a u s t e d  a n d  la y  o f f  i s  im m in e n t,  in  o r d e r  to i n s u r e  th a t  the  m ost s e n io r  
t e a c h e r s  in  the  D i s t r ic t  a r e  r e t a in e d ,  the  B o a r d  s h a l l  h a v e  the  d i s c r e t i o n  to 
im p lem e nt u n r e q u e s t e d  t r a n s f e r s  w it h o u t  r e g a r d  to s e n io r i t y .  I t  i s  the  
in t e n t io n  o f  th e  B o a r d  to m a k e  e v e r y  e f fo r t  to e x e r c is e  i t s  d i s c r e t i o n  h e r e in  
to r e t a in  c u r r e n t  s t a f f .
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S e c t io n  D l ln re q u e s t e d  T r a n s f e r  ( c o n t in u e d )
In  the  c a s e  o f e le m e n ta r y  s c h o o l c l o s i n g s ,  the  r e g u l a r  c la s s r o o m  s t a f f s  o f 
the  c lo se d  a n d  the  r e c e i v in g  b u i l d i n g s  w i l l  b e  m e rg e d .  F o l lo w in g  the  
m e rg e r ,  e x c e s s  s t a f f ,  i f  a n y ,  w i l l  b e  t r a n s f e r r e d  a c c o r d in g  to  the  p r e c e d in g  
p a r a g r a p h .  In  th e  c a s e  o f m ore  t h a n  o n e  r e c e i v in g  s c h o o l,  t e a c h e r s  o f  the  
c lo se d  s c h o o l m a y  s e le c t  t h e ir  r e c e i v in g  s c h o o l o n  the  b a s i s  o f  s e n io r i t y .  
T h e  p r o c e s s  o f  m e r g in g  s t a f f s  w i l l  b e  c o m p le te d  p r i o r  to J u n e  1.
S e c t io n  E  E x t r a  C u r r i c u l a r  P o s t in g s
E m p lo y e e s  s h a l l  b e  n o t i f ie d  o f a l l  S c h e d u le  B , C , a n d  D o p e n in g s ,  e x c l u d i n g  
c u r r ic u lu m  w o r k s h o p s  a n d  m u s ic  p r o g r a m s .  T h o s e  t e a c h e r s  q u a l i f i e d  f o r  the 
o p e n in g s  a n d  in t e r e s t e d  m a y  a p p ly  f o r  a n  in t e r v ie w .  T h e  f i v e  (5 )  m ost 
q u a l i f i e d  a n d  th e  th re e  (3 )  m ost s e n io r  t e a c h e r s  w i l l  b e  in t e r v ie w e d  b y  the  
a p p r o p r i a t e  s u p e r v i s o r  l i s t e d  o n  the  n o t i f i c a t io n .
S e c t io n  F  S e n io r i t y
A R T IC L E  X METHOD OF A SS IG N M EN T  AND TRANSFER  (con t inued )
S e n i o r i t y  i s  d e f in e d  a s  a n  e m p lo y e e 's  to ta l le n g t h  o f s e r v ic e  a s  a n  e m p lo y e e  
o f the  D i s t r ic t  in  a  c o n t r a c t u a l  p o s i t i o n .  I f  a n  e m p lo y e e  r e s i g n s  a n d  s u b s e ­
q u e n t l y  r e t u r n s  to the  D i s t r ic t ,  th e  t im e  n ot  e m p lo y e d  s h a l l  b e  s u b t r a c t e d  
from  the  le n g t h  o f s e r v ic e .  I t  i s  m u t u a l ly  u n d e r s t o o d  t h a t  the  a b o v e  d e f i n i ­
t io n  i n c lu d e s  a d m in i s t r a t o r s .
C o m m e n c in g  w it h  the  19 7 6 -7 7  s c h o o l y e a r ,  s e n io r i t y  s h a l l  b e  p r o r a t e d  fo r  
p a r t - t im e  t e a c h e r s  f o r  th e  e x te n t  o f  t h e ir  w o r k  s c h e d u le ,  w it h  n o  p r e j u d ic e  
t o w a rd  p r e v i o u s l y  a c c u m u la t e d  a n d  c re d it e d  s e n io r i t y .
T h e  Sc h o o l D i s t r ic t  s h a l l  p r o v i d e  th e  A s s o c ia t io n  w it h  a n  u p d a te d ,  D i s t r ic t  
a n d  b u i l d i n g  s e n io r i t y  l i s t ,  i n c l u d in g  t ie - b r e a k e r s ,  in  D e ce m b e r a n d  Ju n e  
o f  e a c h  y e a r ,  c o m m e n c in g  J u n e  1, 1977.
T im e  o n  le a v e  s h a l l  no t  c o u n t  in  the  c o m p u ta t io n  o f  s e n io r i t y  w it h  the  
f o l l o w in g  e x c e p t io n s :
1. T im e  o n  m i l i t a r y  le a v e .
2 .  T im e  o n  s i c k  le a v e  a n d  th e  f i r s t  s i x  ( 6 )  m o n th s  u n d e r  
L o n g - T e r m  D i s a b i l i t y  ( L T D )  c o v e r a g e .  T h e re a f t e r ,  w h i le  o n  L T D ,  
the  t e a c h e r 's  s e n io r i t y  a c c u m u la t io n  w i l l  b e  f r o z e n .
F u r t h e r ,  if  a n  e m p lo y e e  r e s i g n s  w h i le  o n  le a v e  o r  a t  the  e nd  o f a  le a v e ,  
a n d  s u b s e q u e n t l y  r e t u r n s  to the  D i s t r ic t ,  th e  tim e  of the  le a v e  s h a l l  a l s o  be 
s u b t r a c t e d  from  the  le n g t h  o f s e r v ic e .
T ie s  in  s e n io r i t y  s h a l l  b e  b r o k e n  a s  f o l lo w s :
1. F i r s t  d a y  w o rk e d  in  the  m ost re c e n t  p e r io d  o f e m p lo y m e n t .
2. D a te  th e  m ost re c e n t  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t  w a s  o f fe re d .
3 .  T o ta l in d e x  p o in t s  a t  tim e  the  t ie  m u st  b e  b r o k e n .
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A R T IC L E  X METHOD OF ASS IG N M EN T  AND TRAN SFER  (co n t in u e d )
Section F S e n io r ity  (con t inued )
4. U n d e r g r a d u a t e  g r a d e  p o in t  a v e r a g e  c a r r i e d  to two d e c im a l 
p la c e s .
A R T IC L E  X I S T U D E N T  D I S C I P L I N E  A N D  T E A C H E R  P R O T E C T IO N  
Se c t io n  A
T h e  B o a r d  r e c o g n iz e s  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  to g i v e  a l l  r e a s o n a b le  s u p p o r t  a n d  
a s s i s t a n c e  to t e a c h e r s  w ith  re sp e c t  to the  m a in te n a n c e  of c o n t ro l  a n d  d i s c i ­
p l i n e  in  the  c la s s r o o m  a n d  t h a t  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  a r e  le s s  l i k e l y  to o c c u r  
in  c l a s s e s  w h ic h  a r e  p r o p e r  s i z e .  W h e n e v e r  it  a p p e a r s  th a t  a p a r t i c u l a r  p u ­
p i l  r e q u i r e s  the  a t t e n t io n  o f  s p e c ia l  c o u n s e lo r s ,  s o c ia l  w o r k e r s ,  law  
e n fo rce m e n t  p e r s o n n e l ,  p h y s i c i a n s ,  o r  o th e r  p r o f e s s io n a l  p e r s o n s ,  the  B o a r d  
w i l l  i n i t i a t e  a c t io n  w i t h in  f o r t y - e ig h t  (4 8 )  h o u r s  to a s s i s t  the  t e a c h e r  w it h  
re sp e c t  to s u c h  p u p i l ( s ) .
T h e  B o a r d  r e c o g n iz e s  th a t  the  r e g u l a r  e d u c a t io n  t e a c h e r s ' r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
S p e c ia l  E d u c a t io n  s t u d e n t s  i s  l im ite d  to tha t  c o n ta in e d  in  S t a t e  a n d  F e d e r a l  
L a w s ,  R u le s  a n d  R e g u la t i o n s .  W h e n e v e r  a S p e c ia l  E d u c a t io n  r e f e r r a l  i s  
m ade  o n  a  p u p i l ,  the  r e f e r r a l  fo rm  w i l l  be  p r o c e s se d  b y  the  p r in c i p a l  n o  
la t e r  t h a n  ten (10 )  d a y s  a f t e r  r e c e i v in g  the  r e f e r r a l  fo rm  from  the  
t e a c h e r s .
S e c t io n  B
It  i s  r e c o g n iz e d  t h a t  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  a r e  le s s  l i k e l y  to o c c u r  in  c l a s s e s  
w h ic h  a re  p r o p e r l y  s t r u c t u r e d ,  w e ll t a u g h t ,  w h e re  a  h ig h  le v e l o f s t u d e n t  
in t e r e s t  e x i s t s ,  a n d  w h e re  c o m m u n ic a t io n  i s  m a in t a in e d  a m o n g  t e a c h e r s ,  
p a r e n t s  a n d  s u p p o r t iv e  s t a f f .
Se c  t i o n  C
A  t e a c h e r  m a y  u se  s u c h  fo rc e  a s  i s  n e c e s s a r y  to p ro te c t  h im s e l f  from  a t t a c k  
o r  to p r e v e n t  i n j u r y  to a  s t u d e n t  a n d  m a y  a d m in i s t e r  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  
a c c o r d in g  to B o a r d  P o l ic y .
S e c t io n  D
A  t e a c h e r  m ay  e x c lu d e  a n y  p u p i l  f ro m  h i s  c l a s s  w hen  the  g r o s s n e s s  o f the  
o f fe n se ,  the  p e r s i s t e n c e  of the  m i s b e h a v io r  o f the  d i s r u p t i v e  e ffe c t  o f  the  
v io l a t io n  m a k e s  the  c o n t in u e d  p re s e n c e  o f the  s t u d e n t  in  the  c la s s r o o m  
in t o le r a b le .  In  s u c h  c a s e s ,  the  t e a c h e r  w i l l  f u r n i s h  the  p r in c i p a l  w it h  
k n o w le d g e  o f the  e x c l u s io n  a n d ,  a s  p r o m p t ly  a s  p o s s ib le ,  f u l l  w r it t e n  
p a r t i c u l a r s  o f  the  in c id e n t .
T h e  a f fe c te d  p u p i l  w i l l  b e  r e a d m it te d  to the c la s s r o o m  o n l y  u p o n  w r it t e n  
a u t h o r i z a t i o n  o f  th e  p r in c i p a l ,  o r  w h e n  re q u e s te d ,  b y  w r it t e n  g u id e l i n e s  
from  the p r in c i p a l  f o r  the  f u t u r e  h a n d l i n g  o f t h i s  c a s e .  S t u d e n t  d i s c i p l i n e  
w i l l  be  im p lem e nte d  o n  the  b a s i s  o f  " j u s t  c a u s e , "  "d u e  p r o c e s s , "  a n d  "T h e  
S tu d e n t  C od e  of C o n d u c t . "  R e p e a te d  i n s t a n c e s  o f  g r o s s  m i s b e h a v io r  o r  a n y  
v e r b a l  o r  p h y s i c a l  a t t a c k  u p o n  a t e a c h e r  w i l l  b e  j u s t  c a u s e  f o r  p e rm a n e n t  
e x c l u s io n  from  c l a s s  in  the  c a s e  of the  fo rm e r  a n d  from  s c h o o l in  the  la t t e r .
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A R T IC L E  X I STUDENT D IS C IP L IN E  AND STUDENT PRO TECT IO N  (con t inued )
Section  E
I n d i v i d u a l  r e c o r d s  w i l l  b e  m a in t a in e d  on  s t u d e n t  d i s c i p l i n e  a n d  p a r e n t a l  
c o n t a c t s  b o th  b y  the  t e a c h e r  a n d  the  a d m in i s t r a t o r  a n d  w i l l  b e  m u t u a l ly  
a v a i l a b l e  a s  a n  a id  in  f u t u r e  d e t e r m in a t io n s .
S e c t io n  F
A n y  c a s e  o f a s s a u l t  o r  le g a l  a c t io n  u p o n  a t e a c h e r  w h i le  a c t in g  w i t h in  the  
s c o p e  o f  h i s  d u t ie s  s h a l l  b e  p r o m p t ly  r e p o r te d  to th e  B o a r d  o r  i t s  
d e s ig n a t e d  r e p r e s e n t a t iv e .
T h e  B o a r d  s h a l l  r e n d e r  a l l  r e a s o n a b le  a s s i s t a n c e  to the  t e a c h e r  in  c o n n e c ­
t io n  w it h  the  in c id e n t  b y  la w  e n fo rce m e n t  a n d  j u d i c i a l  a u t h o r i t y .
S e c t io n  G
T im e  lo s t  b y  a t e a c h e r  in  c o n n e c t io n  w it h  a n y  in c id e n t  n o te d  in  the  a b o v e  
s e c t io n s  w i l l  be  h a n d le d  a s  f o l lo w s :
A .  T im e  f o r  a p p e a r a n c e s  b e fo re  a  j u d i c i a l  b o d y  o r  le g a l  a u t h o r i t y  s h a l l
r e s u l t  in  no  lo s s  o f  w a g e s .
B . In  c a s e  of d i s a b i l i t y ,  the  B o a r d  w i l l  p r o v id e  f u l l  s a l a r y  le s s  d i s a b i l ­
i t y  b e n e f i t s  r e c e iv e d  from  W o r k m e n 's  C o m p e n s a t io n  f o r  tim e  lo s t  a s  a 
r e s u l t  o f in j u r y ,  u n t i l  s u c h  tim e  a s  the  in j u r e d  t e a c h e r  h a s  r e c o v e re d  
s u f f i c i e n t l y  to  r e t u r n  to  w o r k  o r  b e com e s e l i g i b l e  f o r  lo n g - t e r m  
d i s a b i l i t y ,  w h ic h e v e r  o c c u r s  f i r s t .
C .  I f  a  t e a c h e r  i s  a d j u d g e d  g u i l t y  b y  a  c o u r t  o f c om p ete nt j u r i s d i c t i o n  
u n d e r  t h i s  A r t ic le  o f th e  A g re e m e n t,  the  B o a r d  w i l l  b e  r e l ie v e d  o f a n y  
f u r t h e r  f i s c a l  l i a b i l i t y .
S e c t io n  H
No fo rm a l d i s c i p l i n a r y  a c t io n  s h a l l  b e  t a k e n  a g a i n s t  a  t e a c h e r  o n  the  b a s i s  
o f  a  c o m p la in t  b y  a p a r e n t  o r  a  s t u d e n t ,  n o r  a n y  n o t ic e  th e re o f  s h a l l  be  
i n c lu d e d  in  the  t e a c h e r 's  p e r s o n n e l f i l e  u n l e s s  the  m a tte r  i s  f i r s t  r e p o r te d  
to the  t e a c h e r  in  w r i t i n g .
S e c t io n  I
No  t e a c h e r  s h a l l  be  r e q u ir e d  to a s s u m e  a n  a d m in i s t r a t i v e  r o le  in  the 
a b s e n c e  of the  a d m in i s t r a t o r .
A R T IC L E  X I I  S C H E D U L E S ,  H O U RS AN D  A S S IG N M E N T S
N O T E : L a n g u a g e  in  c a p s  w h ic h  r e p la c e s  la n g u a g e  w ith  s l a s h  m a r k s  i s  to
be  c o n s id e r e d  t e m p o ra r y .  At a n y  t im e  d u r i n g  the  term  o f t h i s  A g re e m e n t  
th a t  the  B o a r d  r e s t o r e s  p r o g r a m s  p e r m it t in g  a  r e t u r n  to  the  l a n g u a g e  in  
s l a s h  m a r k s ,  the  t e m p o ra r y  l a n g u a g e  w i l l  b e  n u l l  a n d  v o id .  T h i s  i n c lu d e s  
th e  le n g t h  o f th e  t e a c h e r 's  w o r k  d a y ,  the  a d d i t i o n a l  p a y  f o r  e le m e n ta r y  
c la s s r o o m  te a c h e r s ,  a n d  th e  r a t i o s  in  A r t ic le  X I I I ,  S e c t io n  2.
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A R T IC L E  X I I  SCH EDU LES, HOURS AND A SS IG N M EN TS (con t inued )
Section A
T h e  p a r t ie s  r e c o g n iz e  th a t  o p t im u m  sc h o o l f a c i l i t i e s  f o r  b o th  s t u d e n t  a n d  
te a c h e r  a r e  d e s i r a b l e  to i n s u r e  the  h i g h  q u a l i t y  o f e d u c a t io n  th a t  i s  the 
g o a l o f  b o th  the  A s s o c ia t io n  a n d  the  B o a r d .  It  i s  a l s o  a c k n o w le d g e d  th a t  
the  p r im a r y  d u t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  o f th e  t e a c h e r  i s  to tea ch  a n d  th a t  the 
o r g a n iz a t i o n  o f  th e  s c h o o l d a y  s h o u ld  b e  d ir e c t e d  t o w a rd  i n s u r i n g  th a t  the 
e n e r g y  o f the  t e a c h e r  i s  p r im a r i l y  u t i l i z e d  to t h i s  e n d .
Se c t io n  B
T h e  le n g t h  o f the  t e a c h e r 's  w o r k in g  d a y  e x c e p t  f o r  s c h o o l n u r s e s  s h a l l  be  
M kh  11) S I X  (6 )  H O U RS A N D  F I F T Y  M IN U T E S .  W ith in  the  a b o v e  d e f in e d  
le n g t h  o f d a y ,  t h e re  s h a l l  be:
1. E le m e n ta r y
a .  L u n c h  P e r io d
A l l  k i n d e r g a r t e n  t e a c h e r s  s h a l l  r e c e iv e  a  f N&1\ F O R T Y - F IV E  
(45 )  m in u te  d u t y  f r e e  lu n c h  p e r io d .
A l l  e le m e n ta r y  t e a c h e r s  i n c lu d in g  s p e c ia l  s e r v ic e  t e a c h e r s  a s s i g n e d  
to a  b u i l d i n g  o n  a  g i v e n  d a y  s h a l l  r e c e iv e  a  f o r t y - f i v e  (4 5 )  m in u te  
d u t y  f re e  lu n c h  p e r io d .
T e a c h e r s  not  a s s i g n e d  m a y  h a v e  lu n c h  a t  the  lo c a t io n  o f  t h e ir  
c h o ic e ,  n ot  to e x ce e d  f o r t y - f i v e  (4 5 )  m in u te s .
b .  P r e p a r a t io n  T im e
K in d e r g a r t e n :  O n e  (1 )  b lo c k  o f a t  le a s t  f o r t y - f i v e  (4 5 )  m in u te s  p e r
d a y ,  w e e k ly  to ta l two h u n d r e d  a n d  /Wfif) T H IR T Y  (23 0 )
M IN U T E S  FO R  1982 -83  A N D  TWO H U N D R E D  T W E N T Y -F IV E  (2 2 5 )  M IN U T E S  
FO R  19 8 3 -8 4 .  IH A W M W It ilH H IA 6 W W W H 44I4M M IM W
M U  / W 4  / 1 l*IN /  MtirM-filM IW M ! / H W iM  IW M ! IMi
im -
G r a d e s  R R - 6  44 tlM W f M /M IH M W M A M W  w e e k ly  m in im u m  o f H Itt
H M m t/im i/ irt4/M m i/V m  t w o  h u n d r e d  a n d  t h i r t y  (2 3 0 )  m i n ­
u t e s  FO R  19 82 -8 3  AN D  TWO H U N D R ED  T W E N T Y -F IV E  (22 5 )  M IN U T E S  FO R  
19 8 3 -8 4 ,  i n c l u d in g  o n e  ( I )  b lo c k  o f  a t  le a s t  f o r t y - f i v e  (4 5 )  m in u te s  
p e r  d a y .
c .  R e c e s s
T h e  r e c e s s  i s  p a r t  o f th e  in s t r u c t io n a l  d a y .  C la s s r o o m  t e a c h e r s  m a y
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c .  R e c e s s  -  c o n t in u e d
s u p e r v i s e  t h e ir  o w n  s t u d e n t s  in  a p p r o p r i a t e  a c t i v i t i e s  r e l a t i v e  to 
t h e ir  g r o u p  a n d  p r o g r a m .
R e c e s s  s h a l l  no t  b e  lo n g e r  t h a n  f if t e e n  (1 5 )  m in u te s  p e r  d a y  a n d  
m a y  e it h e r  b e  s c h e d u le d  o r  u n s c h e d u le d  d e p e n d in g  u p o n  the  
p r o f e s s io n a l  ju d g e m e n t  of th e  t e a c h e r  p r o v i d i n g  t h a t  r e c e s s  s h a l l  
no t  e x c e e d  t h i r t y  (3 0 )  m in u te s  in  a n y  o n e  (1 )  d a y .  T h e  s c h e d u l i n g  
w i l l  b e  the  t e a c h e r 's  r e s p o n s i b i l i t y .
d .  T h e  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  i n s t r u c t io n  d a y  s h a l l  b e :
K in d e r g a r t e n ,  two (2 )  h o u r s  30 -  tt 34  (F O R  T H E  19 82 -8 3  SC H O O L  
Y E A R )  m in u te s  p e r  s e s s io n .
G r a d e s  R R -6 ,  f i v e  (5 )  h o u r s  W 4 / W I T t / W H A M  M l • AND 
FO U R  (4 )  M IN U T E S  FO R  19 82 -8 3  AN D  F I V E  (5 )  H O U RS  AN D  F I V E  (5 )  
M IN U T E S  FO R  19 8 3 -8 4 .
e. In  e le m e n ta r y  s c h o o ls ,  t e a c h e r s  m a y  b e  a s s i g n e d  s u p e r v i s o r y  d u t ie s  
f o r  the  e n t e r in g  a n d  e x i t i n g  o f  s t u d e n t s .
K - 6  f if t e e n  (1 5 )  m in u te s  p e r  d a y  ( t h r e e  ( 3 )  b lo c k s  o f  5 ) .
f .  T h e  m a x im u m  i n s t r u c t i o n a l - s u p e r v i s o r y  tim e  f o r  s p e c ia l  s e r v i c e s  p e r ­
s o n n e l s h a l l  b e  a s  in  the  p a s t .
g .  S p e c ia l  s e r v ic e  t e a c h e r s  w i l l  be  g i v e n  o n e  (1 )  d a y  n o t ic e  of 
s c h e d u le  c h a n g e s .
h .  A  $75 p e r  y e a r  s t ip e n d  w i l l  b e  p a id  to e a c h  e le m e n ta r y  c la s s r o o m  
te a c h e r  u n t i l  t h e ir  I n s t r u c t i o n a l  tim e  i s  r e d u c e d  to  f i v e  (5 )  h o u r s  
p e r  d a y .  T h i s  i s  p a y a b le  in  the  la s t  p a y  c h e c k  o f  th e  s c h o o l y e a r .
2 .  S e c o n d a r y
a .  I n s t r u c t i o n a l  a n d  S u p e r v i s o r y  T im e
F i v e  a n d  o n e - h a l f  (5 $ )  h o u r s .  ( I n c l u d e s  f i v e  (5 )  c l a s s e s ,  hom eroom  
a n d  h a l l  s u p e r v i s i o n . )
b .  L u n c h  P e r io d
T h i r t y  (3 0 )  c o n s e c u t iv e  m in u te s ,  d u t y  f re e .
c .  P r e p a r a t io n
E q u a l  to one  (1 )  c l a s s  p e r io d  o f f i f t y - f i v e  (55 )  c o n s e c u t iv e  m in u te s .
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3. S p e c ia l  E d u c a t io n
S u p e r v i s o r y  -  I n s t r u c t i o n a l ,  lu n c h  a n d  p r e p a r a t io n  tim e  s h a l l  b e  a s  in
the  p a s t .
4 .  S c h o o l N u r s e s
a .  N u r s e s  s h a l l  w o rk  a  se v e n  a n d  o n e - h a l f  ( 7 j )  h o u r  d a y .
b .  T h e  S u p e r v i s o r  o f N u r s e s  e s t a b l i s h e s  the  n u r s e s ' d a i l y  s c h e d u le s ,  
i n c lu d in g  s t a r t i n g  t im e s,  in  c o n ju n c t io n  w it h  t h e ir  b u i l d i n g  p r i n c i ­
p a l s .  N u r s e s  w i l l  a d v i s e  the  a f fe c te d  sc h o o l ( s )  w h e n  th e re  a r e  
c h a n g e s  in  s c h e d u le s .
c .  L u n c h  P e r io d  -  F o r t y - f i v e  (4 5 )  c o n s e c u t iv e  m in u te s ,  d u t y  fre e ,  e x ­
cep t in  c a s e s  o f e m e rg e n c y  w h e re  the  l i f e  o r  w e lfa re  of a c h i l d  i s  in  
d a n g e r .
d .  R e l ie f  T im e  -  A  s c h e d u le d  f if te e n  (1 5 )  m in u te  r e l ie f  t im e  in  the  m o r­
n in g  a n d  in  the  a f t e r n o o n  -  to ta l t h i r t y  (3 0 )  m in u te s .
S e c t io n  C
S u b je c t  to t r a n s p o r t a t i o n ,  t im e  v a r i a n c e ,  a n d  p ro b le m s  i n v o lv e d  t h e re in ,  
the  f o l l o w in g  s c h e d u le s  s h a l l  p r e v a i l :
T e a c h e r  R e p o r t s :  
T e a c h e r  L e a v e s :
H ig h  Sc h o o l
7 :3 0
2 :3 0
J u n io r  H ig h
8:00
3 :0 0
E le m e n ta r y
8:20
3 :2 0
Se c t io n  D
E a c h  t e a c h e r  s h a l l  f u l f i l l  th e se  r e s p o n s i b i l i t i e s  b u t  w i l l  n o t  b e  r e q u ir e d  to 
a s s u m e  a b n o rm a l o b l i g a t i o n s  o f t im e  o r  s e r v ic e  not  c o n te m p la te d  b y  the 
te rm s a n d  c o n d it io n s  o f  t h i s  A g re e m e n t .
Se c t io n  E
T e m p o ra r y  v a c a n c ie s  r e q u i r i n g  c o v e r a g e  w h ic h  a r e  c re a te d  b y  the  sc h o o l 
a d m in i s t r a t i o n  a n d  a b s e n c e s  a b o u t  w h ic h  the  a d m in i s t r a t i o n  h a s  r e c e iv e d  
a d e q u a te  n o t ic e ,  w i l l  b e  c o v e re d  b y  s u b s t i t u t e s  in  e v e r y  c a s e  e x ce p t  w h e re  
n o n e  c a n  be  o b t a in e d  a n d  the  la c k  i s  b e y o n d  the  c o n t r o l  o f  the  
a d m in i s t r a t i o n .
T e m p o ra r y  v a c a n c ie s  a b o u t  w h ic h  s u f f i c i e n t  n o t ic e  i s  not g i v e n  o r  w h ic h  
m a y  r e s u l t  in  l i g h t e n in g  th e  t e a c h in g  lo a d  o f o th e r  t e a c h e r s ,  o r  w h e re  
e m e rg e n c y  c o n d it io n s  m a ke  the  s c h e d u l i n g  o f a  s u b s t i t u t e  im p r a c t ic a l  s h a l l  
b e  c o v e re d  b y  r e a s s ig n m e n t  o f the  a v a i l a b l e  s t a f f .  H o w e ve r,  s c h e d u le s  w i l l  
be  a r r a n g e d  s o  th a t  a d d i t i o n s  to r e g u l a r  a s s i g n m e n t s  w i l l  b e  a v o id e d .  A
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t e a c h e r  w h o  i s  a s s i g n e d  to c o v e r  a  t e m p o ra ry  v a c a n c y  c re a t e d  b y  la c k  o f a 
s u b s t i t u t e ,  i n c lu d in g  a n  e le m e n ta r y  t e a c h e r  w h o  lo s e s  a n y  p o r t io n  of 
h i s / h e r  p r e p a r a t io n  tim e  d u e  to a  t e m p o ra r y  r e a s s ig n m e n t  o f a  S p e c ia l  
S e r v i c e  t e a c h e r  w i l l  b e  r e m u n e ra te d  a t  the  r a t e  s p e c i f ie d  in  S c h e d u le  D .
S e c t io n  F
A n y  o r  a l l  c l a s s e s  t a u g h t  b y  v o c a t io n a l/ t e c h n ic a l  t e a c h e r - c o o r d in a t o r s  s h a l l  
b e  g i v e n  f i r s t  p r i o r i t y  f o r  s c h e d u l i n g  in  c o n s e c u t iv e  se q u e n c e .
S e c t io n  G
T h e  t e a c h e r 's  p r o f e s s io n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  s h a l l  in c lu d e  the  a t t e n d a n c e  a t 
n o  m ore  t h a n  f o u r  ( 4 )  a f t e r - s c h o o l  a c t i v i t i e s  a n d  ten  (10 )  b u i l d i n g  f a c u l t y  
m e e t in g s  a  y e a r .  T h e  f o u r t h  r e q u ir e d  a c t i v i t y  w i l l  b e  p a i d  a t  S c h e d u le  D 
w o r k s h o p  r a t e s .  T h e  p r in c i p a l  s h a l l  p o s t  the  a f t e r - s c h o o l  a c t i v i t i e s  a n d  
d e te rm in e  th e  n u m b e r  o f t e a c h e r s  n e e d e d .  T e a c h e r s  s h a l l  s i g n  u p  o n  the  
b a s i s  o f  s e n io r i t y  w it h  the  m ost s e n io r  t e a c h e r  s i g n i n g  f i r s t .
O n e  (1 )  o f the  f o u r  (4 )  r e q u ir e d  a f t e r - s c h o o l  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  a t t e n d a n c e  
a t  the  s c h e d u le d  p a r e n t - t e a c h e r  c o n fe re n c e  o r  o p e n  h o u se .  E a c h  b u i l d i n g  
p r in c i p a l  w i l l  d r a f t  a  l i s t  o f a f t e r - s c h o o l  a c t i v i t i e s  a n d  th e  n u m b e r  of 
t e a c h e r s  r e q u ir e d  to a t t e n d  e a c h  a c t i v i t y .  T e a c h e r s  s h a l l  s i g n  u p  f o r  one  
(1 )  a c t i v i t y  o n  the  b a s i s  o f  s e n io r i t y  w it h  the  m ost s e n io r  t e a c h e r  s i g n i n g  
f i r s t .  F o l lo w in g  t h i s  e a c h  t e a c h e r  s h a l l  s i g n  u p  f o r  a  s e c o n d  a c t i v i t y  on  
th e  sa m e  s e n io r i t y  b a s i s .  T h i s  p r o c e s s  w i l l  c o n t in u e  u n t i l  e a c h  t e a c h e r  h a s  
s i g n e d  u p  f o r  a t t e n d a n c e  a t  the  r e q u ir e d  n u m b e r  of a c t iv i t i e s .
In  l ie u  o f  th e  a b o v e  p r o v i s i o n ,  n u r s e s  a r e  e x p e c te d  to v o lu n t e e r  to p e r fo rm  
c e r t a in  o th e r  r e la t e d  a f t e r - s c h o o l  r e s p o n s i b i l i t i e s  e m a n a t in g  from  th e  n a t u r e  
o f t h e ir  jo b .
T h e  a f t e r - s c h o o l  a s s i g n m e n t s  w i l l  b e  th o se  t h a t  a r e  n ot  c u r r e n t l y  p a id  
t h r o u g h  e i t h e r  S c h e d u le s  B , C , D o r  a t h le t ic  f u n d s .
S e c t io n  H
T h e  s c h o o l c a l e n d a r  s h a l l  b e  se t  f o r t h  a s  in  S c h e d u le  G.
A R T IC L E  X I I I  C L A S S  S IZ E  
S e c t io n  1
A  m in im u m  D i s t r ic t - w id e  a l l o c a t io n  r a t i o  f o r  t e a c h in g  p e r s o n n e l o f  44 te a ­
c h e r s  p e r  t h o u s a n d  s t u d e n t s  s h a l l  b e  in  e ffe c t  d u r i n g  the  l i f e  o f t h i s  A g re e ­
m e nt. ( T h i s  r a t i o  a s s u m e s  a  s e c o n d a r y  s i x  p e r io d  d a y . )
S e c t io n  2
T h e  f o l l o w in g  g r o u p  r a t i o s  s h a l l  b e  in  e f fe c t:
E le m e n ta r y  C la s s r o o m  T e a c h e r s  -  33  t e a c h e r s  p e r  t h o u s a n d  s t u d e n t s
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S e c o n d a r y  C la s s r o o m  T e a c h e r s  -  3 9 .2 5  t e a c h e r s  p e r  t h o u s a n d  s t u d e n t s  
( T h i s  r a t i o  a s s u m e s  a  s e c o n d a r y  s i x  p e r io d  d a y . )
tltiM H N  IM H IlH N ItN I'H M iM liM 'l tM U M H M M M
S e c o n d a r y  C o u n s e lo r s  -  2 . 5  c o u n s e lo r s  p e r  t h o u s a n d  s t u d e n t s  
S p e c ia l  E d u c a t io n  P e r s o n n e l -  2 .3  p e r  t h o u s a n d  s t u d e n t s  
L i b r a r i a n s  -  7l M U  M/M/ a n d  1 p e r  J u n io r  H ig h  Sc h o o l
S e c t io n  3 C l a s s  S i z e s  a n d  A v e r a g e s
E le m e n ta r y  G ra d e s R a n g e
A v e r a g e  D i s t r ic t  
C l a s s  S i z e
K in d e r g a r t e n 23 -30
R e a d in g  R e a d in e s s 12 -18
G ra d e  1 25 -30
G ra d e  2 2 6 -3 0
G ra d e  3 2 7 -3 2
G ra d e  4 2 7 -3 2
G ra d e  5 2 9 -3 4
G ra d e  6 29 -34
27  
18
28
29
30
31
32 
32
S e c o n d a r y  G ra d e s R a n g e
G ra d e s  7 - 8  (e x c e p t  fo r
B a n d ,  P . E . , G  M u s ic ) 27 -39
R e m e d ia l 17 -29
G ra d e s  9 -1 2
G e n e ra l 2 7 -3 9
R e m e d ia l (P U N T , b a s ic
a lg e b r a ,  b a s ic  t r ig o -
n o m e t r y ,o r  b a s i c  m a th ) 17 -30
L a b  S c ie n c e 2 5 -3 8
B u s in e s s 2 7 -3 8
T y p i n g 2 9 -3 9
I n d u s t r i a l  A r t s 24 -38
D r a f t i n g 28 -38
P . E . H e a lt h -P o o l 3 8 -5 5
V oc . E d . 2 2 -3 5
H o m e m a k in g 25 -37
A rt 2 5 -3 7
N u r s e 's  A id e 15 -30
C o m m e rc ia l F o o d s 17 -35
C o u n s e lo r s 36 0 -40 0
A v e r a g e  D i s t r ic t  
C l a s s  S iz e
35
25
35
26
35
35
36 
34 
34 
45 
32  
32 
32 
27 
26
385
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S e c t io n  4
In  c a s e s  w h e re  the  u p p e r  l im i t s  a r e  e x ce e d e d , p ro m p t  a c t io n  w i l l  b e  ta k e n  
to p r o v i d e  a n  a c c e p t a b le  s o lu t io n  i n v o l v i n g  th e  t e a c h e r ,  th e  A s s o c ia t io n  a n d  
A d m in i s t r a t i o n .
T h e  s o lu t io n  o p t io n s  l i s t e d  b e lo w  in c lu d e  a l l  s t u d e n t s  a n d  w h e n  a g r e e d  u p o n  
w i l l  b e  im p lem e nte d  p r o m p t ly .
O p t io n s :
A .  O p e n  a  n ew  se c t io n .
B .  C lo s e  e n ro llm e n t
C .  R e - d i s t r ib u t e  s t u d e n t s .
D . P a y  a  $250  se m e s te r  s t ip e n d ,  i f  the  o v e r a g e  e x i s t s  o v e r  tw e n ty  
(20 )  d a y s .
E .  E m p lo y  a  t e a c h e r  a id e ,  if  th e  o v e r a g e  e x i s t s  o v e r  tw e n ty  (20 )  
d a y s .
S e c t io n  5
M u s i c ,  c h o r u s ,  b a n d ,  o r c h e s t r a ,  l i b r a r y ,  s t u d y  h a l l ,  lu n c h  d u t y ,  r e c e s s ,  
a n d  a c t i v i t y  d u t ie s  in  b o th  e le m e n ta r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  s h a l l  b e  of 
s i z e s  a p p r o p r i a t e  to the  a c t i v i t y .
S e c t io n  6
At b o th  the  e le m e n ta r y  a n d  s e c o n d a r y  le v e ls  e a c h  S p e c ia l  E d u c a t io n  s t u d e n t  
a s s i g n e d  to a  r e g u l a r  c l a s s  s h a l l  b e  c o u n te d  a s  o n e  (1 )  f o r  e n ro l lm e n t  
p u r p o s e s .
S e c t io n  7
T h e  B o a r d  w i l l  m a k e  e v e r y  e f fo r t  to d i s t r i b u t e  S p e c ia l  E d u c a t io n  a n d  b i - l i n -  
g u a l  s t u d e n t s  e q u a l l y  a m o n g  c la s s r o o m  te a c h e r s .
A R T IC L E  X IV  C O M P E N S A T IO N
Se c t io n  A
A n n u a l  s a l a r i e s  s h a l l  b e  c om p u te d  a c c o r d in g  to S c h e d u le s  A , B , a n d  C , a t ­
t a c h e d  h e re to ,  w h ic h  a r e  in c o r p o r a t e d  in  a n d  m a d e  a  p a r t  o f  t h i s  
A g r e e m e n t .
S e c t io n  B
H o u r ly  r a t e s  to be  p a i d  f o r  a t e a c h e r 's  s e r v ic e  in  A d u l t  E d u c a t io n ,  Su m m er 
S c h o o l,  W o r k s h o p s ,  M u s ic ,  s u b s t i t u t i n g  d u r i n g  p r e p a r a t io n  t im e, o r  D r i v e r  
E d u c a t io n  s h a l l  b e  a s  in  S c h e d u le  D, a t t a c h e d  h e re to .  T h e se  w a g e s  s h a l l  be  
p a id  b i - w e e k ly  a n d ,  a t  the  t im e  of p a y m e n t,  th e  B o a r d  s h a l l  b e  n o  m ore  
t h a n  o n e  (1 )  w e ek  in  a r r e a r s .
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Se c  t i on
1 .
C  I n s u r a n c e
B a s e d  u p o n  the  t e a c h e r 's  se le c t io n ,  the  B o a r d  s h a l l  p u r c h a s e  two 
(2 )  of th e  th re e  (3 )  f o l l o w in g  c o v e r a g e s  fo r  e a c h  f u l l  tim e  t e a c h e r .
a .  H e a lt h  I n s u r a n c e  -  T h e  B o a r d  a t  i t s  o p t io n  m ay  p r o v id e  e it h e r  
B C B S M  M V F - I I  w it h  f u l l  r i d e r s  o r  M E S S A  S u p e r - M e d  i .
A n y  t e a c h e r  r e c e i v in g  h e a lt h  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  w i l l  b e  r e im ­
b u r s e d  fo r  the  $50/100  d e d u c t ib le  p e r  p a s t  p r a c t ic e .
H e a lt h  I n s u r a n c e  In c e n t iv e  P la n  -  See  A p p e n d ix  1
b .  D e n ta l I n s u r a n c e  -  8 0 -8 0 -8 0  P la n  -  M a x im u m  a n n u a l  b e n e f i t  of 
$ 1 ,0 0 0  a p p l i e s  to e a c h  t e a c h e r  a n d  t h e ir  e n r o l l e d  d e p e n d e n t s .  
O r t h o d o n t ic  l i fe t im e  m a x im u m  o f $ 1 , 5 0 0 . O r t h o d o n t ic s  to a g e  19 
fo r  d e p e n d e n t s  w it h  n o  a g e  lim it  f o r  the  t e a c h e r .  A l l  o th e r  
p r o v i s i o n s  s h a l l  r e m a in  the  sa m e .
c .  V i s io n  C a r e  -  M E S S A  V i s io n  I I  e q u iv a le n t  a s  c u r r e n t l y  p r o v id e d  
t h r o u g h  P r u d e n t ia l .
A n  e m p lo y e e  m a y  not c h a n g e  c o v e r a g e  o th e r  t h a n  d u r i n g  the  
o p e n  e n ro llm e n t  p e r io d  w h ic h  o c c u r s  e v e r y  two (2 )  y e a r s  from  
H e a lt h  I n s u r a n c e  to  V i s i o n  C a r e  o r  v ic e  v e r s a ,  e x ce p t  w h e n :
1) A p p l ic a t i o n  f o r  c h a n g e  i s  m ade  to the  D i s t r i c t 's  E m p lo y e e  
B e n e f i t s  O f f ic e  n o  la t e r  th a n  t h i r t y  (3 0 )  c a l e n d a r  d a y s  from  
the  d a t e  a n  e ve n t  o c c u r s  w h ic h  w o u ld  j u s t i f y  a  c h a n g e .  C o n ­
s i d e r a t i o n  o f a p p l i c a t i o n s  f o r  c h a n g e  a f t e r  th e  t h i r t y  (3 0 )  
d a y  c u t - o f f  s h a l l  b e  f o rw a r d e d  b y  the  E m p lo y e e  B e n e f i t s  O f­
f ic e  to the  i n s u r a n c e  c a r r i e r ,  w h e re  the  d e c is io n  to a l lo w  
the  c h a n g e  o r  not s h a l l  b e  m ade .
2 )  T h e  f o l l o w in g  e v e n t s  j u s t i f y  a  c h a n g e :
a )  C h a n g e  in  m a r i t a l  s t a t u s ,  a s  e v id e n c e d  b y  a p p r o p r i a t e
d o c u m e n ta t io n .
b )  C h a n g e  in  s t a t u s  o f  a  s p o u s e 's  h e a lt h  i n s u r a n c e  c o v e r ­
a g e ,  w h e re b y  a n  e m p lo y e e  g a i n s  o r  lo s e s  c o m p le te  i n s u r ­
a n c e  p a y m e n t  t h r o u g h  the  s p o u s e 's  e m p lo y m e n t .  A  s t a te ­
m ent from  the  s p o u s e 's  e m p lo y e r  i s  n e c e s s a r y  f o r  
d o c u m e n ta t io n .
T h e  B o a r d  s h a l l  a l s o  p u r c h a s e  the  f o l l o w in g  c o v e r a g e s  f o r  e a c h  f u l l  
tim e te a c h e r :
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a )  L o n g - te r m  d i s a b i l i t y  c o v e r a g e  f o r  the  t e a c h e r  com m en­
c i n g  a f t e r  a  s i x  (6 )  m onth  p e r io d  o f  to ta l d i s a b i l i t y  a n d  
c o n t i n u i n g  d u r i n g  s u c h  to ta l d i s a b i l i t y  to a g e  70, o r  
d e a th ,  w h ic h e v e r  com es f i r s t .  T h e  b e n e f it  s h a l l  b e  60%  
o f th e  t e a c h e r 's  s a l a r y  to a  m o n th ly  m a x im u m  b e n e f it  of 
$ 2 , 000 .
b )  G ro u p  L i f e  I n s u r a n c e  a n d  A c c id e n t a l  M e a n s  D e a th  a n d  
D ism e m b e rm e n t  In s u r a n c e ,  e a c h  e q u a l  to o n e  a n d  
o n e - h a l f  (1 $ )  t im e s the  t e a c h e r 's  S c h e d u le  A  a n n u a l  
s a l a r y  to the  n e a r e s t  $ 1 ,0 0 0 .
c )  A  P r u d e n t ia l  G ro u p  L e g a l  P la n  w i l l  be  p r o v id e d  e f fe c t iv e  
S e p te m b e r  1, 1982.
3 .  I f  a  f u l l - t im e  t e a c h e r  i s  a b s e n t  from  w o rk  a n d  t o t a l ly  d i s a b le d ,  b e ­
c a u s e  o f a n  a c c id e n t  o r  p r o lo n g e d  i l l n e s s ,  the  B o a r d  s h a l l  p a y  the  
B o a r d 's  p o r t io n  o f  h i s  H e a lt h  C a r e  In s u r a n c e ,  ( o r  V i s io n  C a r e  P r o ­
g r a m ) ,  D e n ta l C a r e  P r o g r a m ,  h i s  lo n g - t e r m  d i s a b i l i t y  c o v e r a g e ,  
G ro u p  L e g a l  P la n ,  a n d  h i s  g r o u p  li f e  in s u r a n c e  t h r o u g h  the  e nd  of 
the  th e n  c u r r e n t  sc h o o l y e a r  in  w h ic h  h i s  lo n g - t e r m  d i s a b i l i t y  b e n e ­
f i t s  t a k e  e ffe c t.  S u c h  t e a c h e r  s h a l l  b e  r e s p o n s i b le  f o r  p a y m e n t  of 
a n y  o p t io n a l  c o v e r a g e s  u n d e r  H e a lt h  C a r e  I n s u r a n c e  a n d  s h a l l  m a ke  
a r r a n g e m e n t s  f o r  f u l l  p a y m e n t  in  a d v a n c e  to the  B o a r d  o f  E d u c a t io n  
f o r  s u c h  o p t io n a l  c o v e r a g e .
4 .  T e a c h e r s  w ho  w o rk  a  p a r t - t im e  s c h e d u le  s h a l l  r e c e iv e  a  p r o r a t e d  
a n n u a l  s a l a r y  a n d  s h a l l  a l s o  r e c e iv e  p r o r a t e d  H e a lt h  C a r e  
In s u r a n c e ,  ( o r  V i s i o n  C a r e  P r o g r a m ) ,  D e n ta l C a r e  P r o g r a m ,  G ro u p  
L e g a l  P la n ,  a n d  s u p p le m e n t a r y  g r o u p  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r ib u t io n s .  
F o r  e x a m p le ,  a t e a c h e r  s c h e d u le d  to w o rk  1/5 o f a  r e g u l a r  w eek 
s h a l l  r e c e iv e  from  the  B o a r d  1/5 o f th e  m o n t h ly  p re m iu m  f o r  H e a lt h  
C a r e  I n s u r a n c e  ( o r  V i s i o n  C a r e  P r o g r a m )  a n d  s h a l l  a l s o  r e c e iv e  1/5 
p r o r a t i o n  o f  th e  s u p p le m e n t a r y  g r o u p  l i f e  in s u r a n c e  a n d  1/5 o f  the  
D e n ta l C a r e  P r o g r a m ;  a  t e a c h e r  s c h e d u le d  to w o rk  2/5 t im e  s h a l l  
r e c e iv e  a  2/5  p r o r a t i o n ;  1/2 tim e  r e c e i v e s  1/2 p r o r a t i o n ;  3/5  tim e  
r e c e i v e s  3/5  p r o r a t i o n  a n d  4/ 5  tim e  r e c e iv e s  4/ 5  p r o r a t i o n .
5. I f  a  p a r t - t im e  t e a c h e r  i s  a b s e n t  fro m  w o rk  a n d  t o t a l ly  d i s a b le d  b e ­
c a u s e  o f a n  a c c id e n t  o r  p r o lo n g e d  i l l n e s s ,  the  B o a r d  s h a l l  p a y  the  
B o a r d 's  p o r t io n  o f  h i s  H e a lt h  C a r e  I n s u r a n c e  ( o r  V i s io n  C a r e  P r o ­
g r a m ) ,  D e n ta l C a r e  P r o g r a m ,  G ro u p  L e g a l  P la n ,  a n d  h i s  p r o r a t e d  
g r o u p  l i f e  in s u r a n c e  t h r o u g h  the  e n d  o f the  the n  c u r r e n t  sc h o o l 
y e a r .  T h e  t e a c h e r  s h a l l  b e  r e s p o n s i b le  f o r  p a y m e n t  of a n y  o p t io n a l  
c o v e r a g e s  u n d e r  H e a lt h  C a r e  I n s u r a n c e  a n d  s h a l l  m a k e  a r r a n g e ­
m e n ts  f o r  f u l l  p a y m e n t  in  a d v a n c e  to the  B o a r d  o f E d u c a t io n  f o r  
s u c h  o p t io n a l  c o v e r a g e s .
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6. I f  a  f u l l - t im e  o r  p a r t - t im e  t e a c h e r  t a k e s  a  le a v e  of a b s e n c e  f o r  r e a ­
s o n s  o th e r  t h a n  to ta l d i s a b i l i t y  d u e  to a c c id e n t  o r  p r o lo n g e d  
i l l n e s s ,  a l l  c o v e r a g e s  p r o v id e d  u n d e r  1 .,  2 . ,  o r  3 . ,  a b o v e  s h a l l  
t e rm in a te  a t  the end  o f the  m o n th  in  w h ic h  th e y  la s t  w o rk ,  e x ce p t  
tha t  t e a c h e r s  w h o se  le a v e s  com m ence  a s  o f  J u ly  1 b u t  w ho  c h a n g e  
t h e ir  m in d s  a n d  a r e  a p p r o v e d  fo r  e a r l y  r e t u r n  from  le a v e  a s  o f the  
f i r s t  d a y  o f the  s c h o o l y e a r ,  s h a l l  b e  r e im b u r s e d  f o r  a n y  h e a lt h  
in s u r a n c e  p re m iu m  th e y  p a id  o n  t h e ir  ow n  fo r  J u ly  a n d  A u g u s t .  
F u r t h e r ,  t e a c h e r s  w h o se  le a v e s  com m ence  J u ly  1 a n d  w ho  h a v e  been  
o n  the  p a y r o l l  fro m  the  f i r s t  d a y  o f the  s c h o o l y e a r  s h a l l  h a v e  a l l  
t h e ir  in s u r a n c e  c o v e r a g e  p a id  t h r o u g h  A u g u s t  31 . T h e  la t t e r  
p r o v i s i o n  s h a l l  a l s o  a p p ly  to t e a c h e r s  w ho  r e s i g n  a t  the  e n d  of the  
s c h o o l y e a r  a f t e r  h a v i n g  bee n  o n  the  p a y r o l l  fro m  the f i r s t  d a y  o f 
the  s c h o o l y e a r .
7 . T h e  B o a r d  o f E d u c a t io n  s h a l l  h a v e  the  r i g h t  to se le c t  in s u r a n c e  c a r ­
r i e r s  f o r  d e n t a l ,  v i s i o n ,  L T D ,  a n d  li f e  in s u r a n c e  c o v e r a g e .
8. A l l  t e a c h e r s  w ho  r e t i r e  from  the  W a r re n  C o n s o l id a t e d  S c h o o ls  w it h  at 
le a s t  ten (10 )  y e a r s  o f s e r v ic e  a n d  a re  e l i g ib le  f o r  a  r e t ire m e n t  
from  the  M ic h ig a n  P u b l ic  S c h o o ls  E m p lo y e e s ' R e t ire m e n t  S y s te m  a re  
e l i g ib le  f o r  the  f o l l o w in g  b e n e f i t s :
a .  $ 5 ,0 0 0  G ro u p  L if e  ( A c c id e n t a l  D e a th  a n d  D ism e m b e rm e n t  w i l l  be  
d is c o n t in u e d )  c o n t in u e d  to a g e  s i x t y - f i v e  ( 6 5 ) .  T h e  $ 5 ,0 0 0  w i l l  
the n  be  re d u c e d  to $ 2 ,5 0 0  a n d  r e m a in  in  e ffe c t  f o r  the  
r e m a in d e r  of the  r e t i r e e 's  l ife t im e .
b .  B lu e  C r o s s - B lu e  S h ie ld .  T h e  r e t i r e e  w i l l  e n r o l l  im m e d ia te ly  u p o n  
re t ire m e n t  in  the  S t a te  R e t ire m e n t  S y s te m  B lu e  C r o s s - B lu e  S h ie ld  
if h e a lt h  c a r e  c o v e r a g e  i s  n e e d e d . T h e  B o a r d  w i l l  r e im b u r s e  the 
r e t i r e e  f o r  h i s / h e r  c o n t r ib u t io n  to the  P u b l i c  S c h o o l E m p lo y e e s ' 
R e t ire m e n t  S y s te m  H e a lt h  C a r e  P la n  f o r  the  r e t i r e e  o n l y .  A n y  
a d d i t i o n a l  c o s t s  f o r  sp o u s e ,  d e p e n d e n t  c h i l d r e n  o r  s p o n s o r e d  
d e p e n d e n t  c o v e r a g e  w i l l  b e  b o r n e  b y  the  r e t i r e e .
S e c t io n  D A u to m o b ile  A l lo w a n c e
T e a c h e r s  r e q u ir e d  to d r i v e  p e r s o n a l  a u t o m o b ile s  in  the  c o u r s e  o f t h e ir  
e m p loym en t o r  o th e r w is e  u s i n g  t h e ir  a u t o m o b ile s  in  s e r v ic e  to th e  D i s t r ic t  
s h a l l  be  r e im b u r s e d  in  a c c o r d a n c e  w ith  S c h e d u le  F ,  a t t a c h e d  h e re to .
A n  in t e r i o r  m a in te n a n c e  a l lo w a n c e  of f i f t y  d o l l a r s  ($ 5 0 .0 0 )  s h a l l  b e  m a d e  to 
e ac h  n u r s e  ( p e r  y e a r )  w h o  u s e s  h e r  p e r s o n a l  c a r  f o r  n u r s i n g  s e r v ic e s .
S e c t io n  E  P a y r o l l  P r o c e d u r e s
1. P a y r o l l  c h e c k s  w i l l  be  i s s u e d  in  s e p a r a t e  e n v e lo p e s  b i - w e e k ly  o n
F r i d a y s  to a l l  e m p lo y e e s ,  e x ce p t  a s  e ls e w h e r e  p r o v id e d .  T h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f d i s t r i b u t io n  w i l l  be  m a d e  b y  the  im m e d ia te  
s u p e r v i s o r .
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2. C o n t r a c t u a l  s a l a r i e s  w i l l  b e  d iv id e d  b y  21 to d e te rm in e  the  g r o s s  
b i - w e e k ly  a m o u n t  e x c e p t  f o r  th o se  t e a c h e r s  w h o  r e q u e s t  a d i v i s i o n  
b y  26 o n  a p p r o p r i a t e  fo rm s  f u r n i s h e d  b y  the  A d m in is t r a t io n .
3. T e a c h e r s  w i l l  b e  p a id  o n e - h a l f  ( £ )  o f a  b i - w e e k ly  p a y c h e c k  (1/21 o r  
1 / 26 ),  f o r  S c h e d u le  A  o n l y ,  th e  f i r s t  F r i d a y  a f t e r  s c h o o l i s  in  s e s ­
s i o n .  F o l lo w in g  th a t ,  r e g u l a r  b i - w e e k ly  c h e c k s  w i l l  be  i s s u e d  e v e r y  
tw o (2 )  w e e k s ,  e x c e p t  f o r  h o l id a y  v a r i a n t s  n o te d  in  S e c t io n  E . ,  4 . ,  
b e lo w .  A n y  b a la n c e  in  the  B o a r d 's  c o n t r a c t u a l  s a l a r y  com m itm ent to 
a  t e a c h e r  w i l l  b e  p a id  o n  the  t e a c h e r 's  la s t  s c h e d u le d  w o r k in g  d a y  
o r  a t  the  t e a c h e r 's  o p t io n  in  c o n t in u e d  b i - w e e k ly  c h e c k s  t h r o u g h o u t  
the  su m m e r r e c e s s .
4 .  S h o u ld  a  r e g u l a r  p a y  d a te  f a l l  d u r i n g  a  p e r io d  w h e n  sc h o o l i s  not 
in  s e s s io n ,  t e a c h e r s  s h a l l  r e c e iv e  the  p a y  d u e  o n  tha t  d a t e  o n  the  
la s t  d a y  p r i o r  to the  r e c e s s .
5. A u t h o r i z a t io n  f o r  p a y r o l l  d e d u c t io n s  s h a l l  b e  a v a i l a b l e  f o r :
a .  A s s o c ia t io n  D u e s  a n d  v o lu n t a r y  p o l i t i c a l  a c t io n  c o n t r ib u t io n s
b .  U . S .  B o n d s
c .  U n it e d  F o u n d a t io n
d .  A d d i t io n a l  M E S S A  c o v e r a g e s  ( i f  M E S S A  i s  the  h e a lt h  c a r r i e r ) ,
H e a lt h ,  A c c id e n t  a n d  L i f e  I n s u r a n c e
e. C r e d it  U n io n
f .  T a x - d e f e r r e d  a n n u i t ie s .
6 .  P a y r o l l  a d ju s t m e n t s  w i l l  b e  b a s e d  u p o n  the  n u m b e r  of t e a c h e r s ' 
w o r k in g  d a y s  in  the  s c h o o l c a l e n d a r .
S e c t io n  F
On a n y  d a y  w hen  s c h o o l s e s s io n s  a r e  s c h e d u le d  b u t  th a t  s c h e d u le  i s  c a n ­
c e l le d  b y  the  S u p e r in t e n d e n t  d u e  to w e a th e r  o r  o th e r  c o n d it io n s  b e y o n d  c o n ­
t ro l a n d  t h i s  o f f i c i a l  c l o s i n g  i s  a n n o u n c e d  o n  a  m a jo r  D e t ro it  r a d i o  o r  TV  
s t a t io n ,  the n  the  f o l l o w in g  p r o v i s i o n s  f o r  t e a c h e r s ' p a y  w i l l  p r e v a i l :
1. I f  th e  a n n o u n c e m e n t  s t a t e s  th a t  s c h o o ls  a r e  c lo se d ,  t e a c h e r s  a r e  not 
to r e p o r t  a n d  w i l l  r e c e iv e  f u l l  p a y .
2. I f  th e  a n n o u n c e m e n t  s t a t e s  t h a t  s c h o o ls  a r e  c lo se d  a n d  t e a c h e r s  a r e  to 
r e p o r t ,  the n  t e a c h e r s  m u st  r e p o r t .  H o w e ve r,  if  a  t e a c h e r  i s  u n a b le  to 
r e p o r t ,  he  s h a l l  b e  p a i d  f o r  s u c h  a b s e n c e  a n d  h i s  a b s e n c e  c h a r g e d  
a g a i n s t  u n u s e d  p e r s o n a l  le a v e  d a y s .
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S e c t io n  A
T h e  f o l l o w in g  c o m p e n s a b le  le a v e  p r o v i s i o n  s h a l l  b e  in  e f fe c t.  At the  e nd  of 
the  1983 -84  sc h o o l y e a r ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f the  Sc h o o l B o a r d  a n d  the  W EA  
s h a l l  meet to e v a lu a t e  the  s u c c e s s  o f the  p r o g r a m  in  m e e t in g  the  n e e d s  of 
t e a c h e r s .  I f  e i t h e r  s i d e  s e e s  the  c o m p e n s a b le  le a v e  p r o g r a m  a s  u n s a t i s f a c ­
t o r y ,  the  c o m p e n s a b le  le a v e  p r o v i s i o n s  a n d  the  lo n g - t e r m  d i s a b i l i t y  
p r o v i s i o n s  in  e ffe c t  in  the  A g re e m e n t  b e tw e en  the  W a r re n  C o n s o l id a t e d  
S c h o o ls  a n d  the  W a r re n  E d u c a t io n  A s s o c ia t io n ,  r e a c h e d  o n  J u n e  14, 1967
s h a l l  t a k e  e f fe c t.  At tha t  tim e a n y  a c c u m u la t e d  le a v e  " f r o z e n "  a s  p r o v id e d  
b e lo w  s h a l l  be  a g a i n  p la c e d  a t  the  d i s p o s a l  of a f fe c te d  t e a c h e r s .
A c c u m u la te d  s i c k  d a y s  a v a i l a b l e  a s  o f  J u n e  30, 1969, le s s  s i c k  d a y s  u se d  
b etw een  S e p te m b e r  1, 1969 a n d  Ju n e  15, 1970 in  e x c e s s  o f c u r r e n t  y e a r 's
(1 9 6 9 -7 0 )  a l l o c a t io n ,  s h a l l  be  f r o z e n .  T h e se  a c c u m u la t e d  d a y s  s h a l l  b e  p a id  
o ff a t  a  r a t e  e q u a l to 50%  o f th e  s a l a r y  in  e ffe c t  a t  the  tim e  of r e t ire m e n t  
from  the W a r re n  C o n s o l id a t e d  S c h o o ls  u n d e r  the M ic h ig a n  P u b l ic  E m p lo y e e s  
R e t ire m e n t  A ct  o r  a t  d e a th  o f th e  e m p loyee , w h ic h e v e r  o c c u r s  f i r s t ,  to a 
m a x im u m  o f 200  d a y s .
A c c u m u la te d  s i c k  d a y s  a v a i l a b l e  a s  o f  S e p te m b e r 1, 1974 fo r  n u r s e s  s h a l l  be 
f r o z e n .
Sec  t i o n  B
T h e  p a r t ie s  r e c o g n iz e  th a t  the  u s e  of s i c k  le a v e  s h a l l  be  e x e r c is e d  p r u d e n t ­
ly  a n d  in  g o o d  f a it h  f o r  p e r s o n a l  i l l n e s s ,  f a m ily  i l l n e s s ,  a n d  b e re a v e m e n t .  
In  the  c a s e  o f q u e s t io n a b le  o r  e x c e s s iv e  a b s e n c e s ,  m e d ic a l v e r i f i c a t i o n  m ay  
b e  r e q u ir e d .
E a c h  te n u re  t e a c h e r  s h a l l  h a v e  tw e lv e  (12 )  d a y s  p la c e d  a t  h i s / h e r  d i s p o s a l  
a t the b e g i n n i n g  o f e a c h  sc h o o l y e a r .  Tw o (2 )  o f th e se  d a y s  m ay  be  u se d  
f o r  p e r s o n a l  b u s in e s s  a s  p r o v id e d  fo r  in  S e c t io n  D o f  t h i s  A r t ic le .  T e n u re  
t e a c h e r s  w ho  a r e  o n  n o n - c o m p e n sa b le  le a v e  s h a l l  h a v e  a p r o r a t i o n  o f  t h e ir  
tw e lv e  (12 ) d a y  a llo tm e n t  p la c e d  a t  t h e ir  d i s p o s a l  u p o n  t h e ir  r e t u r n  to 
w o rk .  T h e se  d a y s  m ay  be  u se d  b y  e a c h  t e n u re  t e a c h e r  f o r  p e r s o n a l  i l l n e s s ,  
i n c lu d in g  i l l n e s s  c a u s e d  b y  a n d  c o n t r ib u t e d  to b y  p r e g n a n c y ,  f a m ily  
i l l n e s s ,  o r  b e re a v e m e n t .  F o r  a l l  s u c h  a b s e n c e s ,  the  t e n u re  t e a c h e r  s h a l l  
n o t i f y  the  s c h o o l a d m in i s t r a t i o n  a s  so o n  a s  p o s s i b le  a f t e r  b e c o m in g  a w a r e  of 
the  n ee d  f o r  a b s e n c e .
In  a d d it io n  to the  a b o v e ,  b a r g a i n i n g  u n it  m e m b e rs  s h a l l  b e  e n t it le d  to 
th re e  (3 )  d a y s  of b e re a v e m e n t  p e r  o c c u r r e n c e  to a  m a x im u m  o f  two 
o c c u r r e n c e s  f o r  a  m em ber o f the  im m e d ia te  f a m i l y .  Im m e d ia te  f a m i l y  s h a l l  
be  d e f in e d  a s :  P a r e n t s ,  C h i ld r e n ,  G r a n d p a r e n t s ,  S p o u s e ,  B ro t h e r ,  S i s t e r .  If  
the  b a r g a i n i n g  u n i t  m em ber r e s id e d  w ith  s t e p - c h i ld r e n  o r  s t e p - p a r e n t s ,  
th e y  s h a l l  be  c o n s id e r e d  a s  m e m be rs o f th e  im m e d ia te  f a m i l y .
A n y  u n u se d  d a y s  from  a  t e n u re  t e a c h e r 's  y e a r l y  a llo tm e n t  i n c l u d in g  th o se  
d a y s  a l lo c a t e d  b u t  not  u se d  d u r i n g  th e  19 81 -8 2  s c h o o l y e a r ,  b u t  not  i n c l u d -
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i n g  b e re a ve m e n t  d a y s ,  m a y  a c c u m u la t e  f o r  u se  in  s u c c e e d in g  y e a r s  u p  to a 
to ta l o f  t h i r t y  (3 0 )  d a y s .  The  c u r r e n t  y e a r 's  a llo tm e n t  s h a l l  b e  i n c lu d e d  in  
the  t h i r t y  (3 0 )  d a y  t o t a l.
I f ,  b y  r e a s o n s  o f  d i s c h a r g e  o r  t e r m in a t io n ,  a  t e a c h e r  le a v e s  b e fo re  the  end  
o f  the  s c h o o l y e a r ,  h i s / h e r  p r o r a t a  u n u s e d  le a v e  d a y s  fro m  the  p re s e n t  
y e a r  a n d  a n y  a c c u m u la t io n  s h a l l  b e  p la c e d  in  the  O C B  d e s c r ib e d  in  S e c t io n  
C  o f t h i s  A r t ic le .  I f  the  e m p lo y e e  h a s  u se d  m ore  t h a n  o n e  d a y  p e r  m o n th  a t 
the  tim e of t e r m in a t io n ,  the  o v e r d r a f t  w i l l  b e  re m o v e d  fro m  the  t e a c h e r 's  
a c c u m u la t io n .  I f  in s u f f i c i e n t  a c c u m u la t io n  e x i s t s ,  the  t e a c h e r 's  p a y  w i l l  b e  
a d j u s t e d  a  c o m m e n su ra te  a m o u n t .  S im i l a r l y ,  a n y  o v e r d r a f t  o f s i c k  le a v e  
a llo tm e n t  u s a g e  b y  the  e nd  o f the  s c h o o l y e a r  w i l l  b e  d o c k e d .
S h o u ld  a t e a c h e r  d e p le te  h i s  c u r r e n t  y e a r ' s  a llo tm e n t  a n d  a c c u m u la t e d  d a y s  
d e s c r ib e d  in  t h i s  S e c t io n  a n d  not b e  e l i g ib le  f o r  the  D i s t r i c t  C e n t r a l  B a n k  
d e s c r ib e d  in  S e c t io n  C, he  m a y  u se  h i s  " f r o z e n  d a y s "  d e s c r ib e d  in  S e c t io n  
A ,  a b o v e .
A  com m ittee  w i l l  b e  fo rm e d  a s  so o n  a s  p o s s ib le  a f t e r  the  e f fe c t iv e  d a te  of 
t h i s  c o n t r a c t  m a d e  u p  o f th re e  (3 )  W EA  r e p r e s e n t a t i v e s  a p p o in t e d  b y  the  
W EA  P r e s id e n t  a n d  t h re e  (3 )  r e p r e s e n t a t i v e s  from  the  A d m in i s t r a t io n .  T h i s  
com m ittee  w i l l  meet m o n th ly  to s t u d y  a b s e n t e e is m  in  W a r re n  C o n s o l id a t e d  
S c h o o ls .  The  com m ittee  w i l l  meet a t  lo c a t io n s  a n d  t im e s w h ic h  a r e  m u t u a l ly  
a g r e e a b le .  A n y  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  com m ittee  w i l l  no t  b e  u se d  in  a n y  
s u b s e q u e n t  a d m in i s t r a t i v e  a c t io n s  a g a i n s t  a  t e a c h e r .  F u r t h e r ,  a n y  w r it t e n  
c o m m u n ic a t io n s  fro m  t h i s  com m ittee  c a n n o t  b e  p la c e d  in  the  b a r g a i n i n g  u n it  
m e m b e r 's  c e n t r a l  o f f ic e  f i l e .  I f  e i t h e r  s i d e  v ie w s  t h i s  com m ittee  a s  
u n s a t i s f a c t o r y  o r  u n w o r k a b le ,  th e n  a t  the  e n d  o f t h i s  c o n t r a c t ,  the  
com m ittee  w i l l  b e  d i s b a n d e d  a n d  the  p r o v i s i o n  w h ic h  p r o v i d e s  f o r  the  
B o a r d 's  s h a r e d  f u n d in g  o f th e  D i s t r i c t  C e n t r a l  B a n k  w i l l  b e  n u l l  a n d  v o id .
S e c t io n  C D i s t r ic t  C e n t r a l  B a n k
A  D i s t r ic t  C e n t r a l  B a n k  s h a l l  b e  in  e ffe c t  o n  the  f i r s t  d a y  o f  th e  s c h o o l 
y e a r .  The  B a n k  s h a l l  b e  fu n d e d  a t  the  b e g i n n i n g  o f th e  y e a r  w it h  the  u n ­
u se d  d a y s  from  the  p r e v io u s  y e a r ' s  D C B  a n d  two d a y s  from  e a c h  te n u re  te a ­
c h e r 's  p e r s o n a l  a c c u m u la t io n  a llo tm e n t ,  m a tc h e d  b y  a n  e q u a l c o n t r ib u t io n  
o f  tw o  d a y s  f o r  e a c h  t e a c h e r  fro m  the  B o a r d .  T h e  two (2 )  d a y  c o n t r ib u t io n  
a t  the  b e g i n n i n g  o f the  y e a r  m a d e  b y  the  t e a c h e r  w i l l  be  t a k e n  from  
h i s / h e r  p r e v io u s  y e a r ' s  b a la n c e ,  if  a p p l i c a b le .  T h i r t y  (3 0 )  d a y s  w i l l  b e  
the  m a x im u m  b e g i n n i n g  b a la n c e .
T e a c h e r s  w h o  w o rk  le s s  th a n  the  f u l l  sc h o o l y e a r  s h a l l  h a v e  a  p r o r a t i o n  of 
o n e  (1 )  d a y  from  th e ir  y e a r l y  a l l o c a t io n  p la c e d  in t o  the  D i s t r ic t  C e n t r a l  
B a n k  a t  the  d i s p o s a l  o f th e  D i s t r i c t 's  t e a c h e r s .
T h e  D i s t r ic t  C e n t r a l  B a n k  i s  in t e n d e d  to p r o v id e  e a c h  t e n u re  t e a c h e r  w ith  
c o m p r e h e n s iv e  p ro t e c t io n  from  f i n a n c ia l  b u r d e n s  im p o se d  b y  lo n g - t e r m  i l l ­
n e s s ,  a c c id e n t  o r  c h r o n ic ,  r e c u r r i n g  i l l n e s s e s ,  a n d  a l l  d i s a b i l i t i e s  c a u s e d
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b y  o r  c o n t r ib u t e d  to b y  p r e g n a n c y ,  m i s c a r r ia g e ,  c h i l d b i r t h  a n d  r e c o v e r y .  
U se  o f the  d a y s  from  the  D i s t r ic t  C e n t r a l  B a n k  s h a l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  a 
j o in t  A s s o c ia t io n / A d m in is t r a t io n  com m itte e . M e d ic a l  v e r i f i c a t i o n  m a y  a t  tim es 
b e  r e q u ir e d  fo r  w i t h d r a w a l  of D i s t r ic t  C e n t r a l  B a n k  d a y s .
T e n u re  t e a c h e r s  m a y  u se  d a y s  from  the  D i s t ic t  C e n t r a l  B a n k  p r i o r  to the  d e ­
p le t io n  o f t h e ir  c u r r e n t  y e a r ' s  a llo tm e n t  a n d  a c c u m u la t io n  d e s c r ib e d  in  S e c ­
t io n  B, i f  th e y  f a l l  v ic t im  to a  lo n g - t e r m  i l l n e s s  o f  f i v e  (5 )  o r  m ore  
c o n s e c u t iv e  w o rk  d a y s ,  a n  a c c id e n t ,  o r  a  c h r o n i c  i l l n e s s  o f  a  r e c u r r i n g  
n a t u r e  a n d  m e d ic a l v e r i f i c a t i o n  i s  p r o v id e d .
T h e  f i r s t  two (2 )  d a y s  o f  a c h r o n i c  i l l n e s s  o r  a  lo n g - t e r m  i l l n e s s  s h a l l  be  
c h a r g e d  to the  t e a c h e r 's  o w n  a c c u m u la t e d  le a v e  u n d e r  S e c t io n  B, a b o v e  u n ­
le s s  the  t e a c h e r  h a s  a l r e a d y  been  a d m it te d  to the  D C B  t h a t  sa m e  y e a r .
T h e  D i s t r ic t  C e n t r a l  B a n k  i s  no t  in te n d e d  to c o m p e n sa te  t e a c h e r s  f o r  a b s e n ­
c e s  r e la t e d  to e le c t iv e  s u r g e r y  w h ic h  c a n  b e  s c h e d u le d  d u r i n g  r e c e s s  p e r ­
io d s ,  s u c h  a s  h o l id a y  p e r io d s  o r  the  su m m e r m o n th s .
In  a n y  a b s e n c e  l a s t i n g  f o r t y - f i v e  (45 ) d a y s  o r  lo n g e r  the  A d m in is t r a t io n  
m ay  r e q u ir e  the  t e a c h e r  to se e  a  d o c to r  o th e r  t h a n  h is / h e r  ow n  to v e r i f y  
the  n ee d  f o r  the  a b s e n c e .  T h e  t e a c h e r  m a y  se le c t  the  d o c to r  fro m  a  p a n e l of 
t w e n t y - f iv e  (25 ) m e d ic a l d o c t o r s  in  the  W a r re n  a re a  e s t a b l i s h e d  j o in t l y  b y  
A d m in is t r a t io n  a n d  the  A s s o c ia t io n .  T h e  t e a c h e r  m u st  se le c t  a  d o c to r  not 
a s s o c ia t e d  w ith  h is / h e r  ow n  d o c to r .  I f  the  o p in io n  o f  the  d o c to r  se le c te d  
c o n f l i c t s  w ith  the  o p in io n  o f the  t e a c h e r 's  d o c to r,  the  t e a c h e r  w i l l  se le c t  a 
t h i r d  d o c to r  from  the  p a n e l f o r  e x a m in a t io n  a n d  o p in io n .  B o th  p a r t i e s  a g r e e  
to a b id e  b y  the  o p in io n  o f  the  t h i r d  d o c to r.  T h e  B o a r d  s h a l l  p a y  the  c o s t s  
o f s u c h  e x a m in a t io n s .
I f  d u r i n g  the  l i f e  o f t h i s  A g re e m e n t,  the  D C B  s h o u ld  becom e d e p le te d ,  a n  
a d d i t i o n a l  d a y  m a y  be  t a k e n  from  e a c h  te n u re  t e a c h e r 's  a c c u m u la t io n  o n  a n  
a s  n e e d e d  b a s i s  a s  d e s c r ib e d  in  S e c t io n  B .  S u c h  c o n t r ib u t io n  s h a l l  be  
m a tc h e d  b y  the  B o a r d .  T h o se  t e a c h e r s  w ho  h a v e  d e p le te d  t h e ir  d a y s  w i l l  
c o n t r ib u t e  a n  a d d i t i o n a l  d a y  the  s u c c e e d in g  s c h o o l y e a r .
L e a v e  d a y s  d e s c r ib e d  in  S e c t io n  B a n d  C , a r e  not in te n d e d  fo r  u s e s  o th e r  
t h a n  tho se  s p e c i f ie d  in  the  n am e d  S e c t io n s .
S e c t io n  D P e r s o n a l  B u s in e s s  D a y s
A l l  f u l l  tim e t e a c h e r s  a r e  to ge t  two (2 )  d a y s  p e r  s c h o o l y e a r  to be u se d  
f o r  p e r s o n a l  b u s in e s s  a t  the  d i s c r e t i o n  o f the  t e a c h e r .
N o t i f ic a t io n  o f the  p e r s o n a l  b u s in e s s  w i l l  b e  in  w r i t i n g  to the  im m e d ia te  s u ­
p e r v i s o r  f o r t y - e ig h t  (4 8 )  h o u r s  in  a d v a n c e  of th e  t im e  n e e d e d .  I f  th e re  i s  
a n  e m e rg e n c y  m a k in g  s u c h  n o t ic e  im p o s s ib le ,  the  t e a c h e r  s h a l l  n o t i f y  the  
im m e d ia te  s u p e r v i s o r  a s  so o n  a s  h e / sh e  i s  a w a r e  o f the  s i t u a t i o n  m a k in g  
the  le a v e  n e c e s s a r y .
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P e r s o n a l  b u s in e s s  d a y s  c a n n o t  b e  u se d  a t  the  s t a r t  o f th e  s c h o o l y e a r ,  
s c h o o l y e a r  e n d in g  o r  the  d a y  p r i o r  to o r  the  f i r s t  d a y  f o l l o w in g  h o l id a y s  
a n d  r e c e s s e s .  A b s e n c e s  f o r  r e l i g i o u s  h o l i d a y s  w i l l  b e  a m a x im u m  o f  two (2 ) 
p e r s o n a l  b u s in e s s  d a y s  a n d  o n e  ( 1) d a y  from  the  p e r s o n a l  i l l n e s s  b a n k .
Se c t io n  E N o n -T e n u r e  T e a c h e r s
E a c h  f i r s t  y e a r  n o n - t e n u r e  t e a c h e r  s h a l l  h a v e  se v e n  (7 )  s i c k  d a y s  p la c e d  
a t  h i s / h e r  d i s p o s a l  a t  the b e g i n n i n g  of h i s  w o rk  y e a r .  A n y  d a y s  n ot  u se d  
d u r i n g  t h i s  y e a r  m a y  be  a c c u m u la t e d  a n d  u se d  d u r i n g  the  s e c o n d  o r  t h i r d  
y e a r s  o f  n o n - t e n u r e  t e a c h in g .  Se co n d  a n d  t h i r d  y e a r  n o n - t e n u r e  t e a c h e r s  
s h a l l  h a v e  e ig h t  ( 8 ) s i c k  d a y s  p la c e d  a t  t h e ir  d i s p o s a l  a t  the  b e g i n n i n g  of 
t h e ir  w o rk  y e a r .  T h e se  d a y s  a r e  to  be  u se d  fo r  p e r s o n a l  i l l n e s s ,  f a m ily  
i l l n e s s ,  o r  b e re a v e m e n t .  F o r  a l l  s u c h  a b s e n c e s  the  i n v o lv e d  t e a c h e r  s h a l l  
n o t if y  the  a d m in i s t r a t i o n  a s  so o n  a s  p o s s ib le  p r i o r  to th e  a b s e n c e .  A n y  
u n u se d  d a y s  s h a l l  h a v e  a  c a s h  s u r r e n d e r  v a lu e  o f $ 1 5 .0 0  p e r  d a y  to be 
p a i d  a t  the  e nd  o f e a c h  sc h o o l y e a r ,  o r  m a y ,  a t  the  d i s c r e t i o n  o f a 
te a c h e r ,  be  a c c u m u la t e d  a n d  u se d  d u r i n g  the  se c o n d  o r  t h i r d  y e a r s  o f 
n o n - t e n u r e  t e a c h in g .  At the  e nd  of h is / h e r  p r o b a t i o n a r y  p e r io d ,  the  te a c h e r  
w i l l  r e c e iv e  a  c a s h  s u r r e n d e r  v a lu e  o f $ 1 5 .0 0  p e r  u n u s e d  s i c k  d a y .
S e c t io n  F R e le a s e d  P r e s id e n t
In  o r d e r  to a s s i s t  the  p a r t ie s  in  the  a d m in i s t r a t i o n  o f th e  c o n t r a c t  it i s  
a g r e e d  th a t  the  P r e s id e n t  o f the  A s s o c ia t io n  s h a l l  be  r e le a s e d  fro m  h is / h e r  
r e g u l a r  d u t ie s .
T h e  B o a r d  a g r e e s  to p a y  t h i s  P r e s id e n t  the B .A .  b a s e  s a l a r y  a n d  o n e - h a l f  
( 5 ) o f h i s / h e r  f r i n g e  b e n e f i t s .  In  a d d i t i o n ,  the  B o a r d  w i l l  p a y  b y  c a s h  
p a y m e n t  to the  W EA  5%  o f the  B .A .  b a s e  s a l a r y  in  l ie u  o f the  B o a r d 's  
c o n t r ib u t io n  o f the  P r e s i d e n t 's  re t ire m e n t  to the  M ic h i g a n  P u b l ic  S c h o o l 
E m p lo y e e 's  R e t ire m e n t  F u n d .
T h e  A s s o c ia t io n  w i l l  be  b i l l e d  in  J a n u a r y  a n d  J u n e  f o r  the  o th e r  h a l f  ( £ )  o f 
h i s / h e r  f r i n g e  b e n e f i t s .  A n y  s a l a r y  e x p e r ie n c e  in c re m e n t  e a r n e d  d u r i n g  t h i s  
y e a r  w i l l  b e  c re d it e d  a t  f u l l  v a lu e .
Se c t io n  G A s s o c ia t io n  B u s in e s s  a n d  C o n fe re n c e  T im e
In  the  e ve n t  tha t the  A s s o c ia t io n  i s  d e s i r o u s  o f  s e n d i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  to 
lo c a l ,  s t a te  o r  n a t io n a l  c o n fe r e n c e s  c o n d u c te d  b y  the  A s s o c ia t io n  f o r  the 
f u r t h e r a n c e  o f i t s  o w n  p r o f e s s io n a l  p u r p o s e s ,  o r  o th e r  b u s i n e s s  le a v e s  
p e r t in e n t  to the  A s s o c ia t io n  a f f a i r s ,  s a i d  r e p r e s e n t a t i v e  s h a l l  b e  e x c u se d  
p r o v i d i n g  the  f r e q u e n c y  d o e s  not  im p a ir  the  q u a l i t y  e ffe c t  of c la s s ro o m  
in s t r u c t io n ,  a n d  p r o v i d i n g  t h a t  s a i d  r e q u e s t  f o r  le a v e  h a s  b ee n  su b m it te d  
to  the  S u p e r in t e n d e n t  f o r  h i s  a p p r o v a l  a t  le a s t  72  h o u r s  p r i o r  to the  le a v e ,  
i f  p o s s i b le .  W hen th e se  d a y s  a c c u m u la t e  to s i x t y  (6 0 )  in  a n y  s c h o o l y e a r ,  
the  A s s o c ia t io n  w i l l  r e im b u r s e  the  D i s t r ic t  f o r  the  c o st  o f s u b s t i t u t e s  f o r  the  
a d d i t i o n a l  d a y s .
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Se c t io n  H J u r y  D u ty
T e a c h e r s  sum m oned  fo r  j u r y  d u t y  s h a l l  im m e d ia te ly  n o t i f y  the  P e r s o n n e l O f­
f ic e .  I f  t e a c h e r s  s e r v e  a s  j u r o r s ,  th e y  w i l l  be  p a id  the  d if f e r e n c e  betw een  
t h e ir  j u r y  p a y  a n d  t h e ir  S c h e d u le  A  s a l a r y  d u r i n g  th e  t im e  th e y  a r e  on  
j u r y  d u t y  if  th e y  m a ke  e v e ry  e f fo r t  to s e c u r e  a p o s tp o n e m e n t  o f t h e ir  j u r y  
s e r v ic e  to a  tim e  w h e n  sc h o o l i s  not in  s e s s io n .  R e le a s e  t im e  w i l l  be 
p r o v id e d  if the  a f fe c te d  t e a c h e r  i s  r e q u ir e d  to a p p e a r  in  p e r s o n  f o r  the 
p u r p o s e  of a p p e a l in g ,  p o s t p o n in g ,  o r  c h a n g in g  h is / h e r  s t a t u s  a s  a  j u r o r .  
T e a c h e r s  a r e  e x p e c te d  to s e c u r e  the  a s s i s t a n c e  o f t h e ir  p r i n c i p a l  a n d  the  
P e r s o n n e l O f f ic e  in  t h e ir  e f fo r t s  to o b t a in  a  p o s tp o n e m e n t.
A R T IC L E  X V I  N O N -C O M P E N S A B L E  L E A V E  
Se c t io n  A  R e q u e s t s
R e q u e s t s  f o r  le a v e  m u st  b e  m a d e  in  w r i t i n g  to  the  P e r s o n n e l D e p a r tm e n t.  
T h e se  r e q u e s t s  s h o u ld  s p e c i f y  the  d a t e s  d e s i r e d  a n d  s h o u ld  b e  su b m it t e d  a s  
so o n  a s  the  c i r c u m s t a n c e s  r e q u i r i n g  the  le a v e  a re  k n o w n .
The  d u r a t io n  o f le a v e s  w h ic h  s t a r t  d u r i n g  a  s c h o o l y e a r  s h a l l  b e  from  the  
c a l e n d a r  d a y  f o l l o w in g  the  la s t  d a y  w o rk e d  to the  n e x t  J u n e  30 th . The  
d u r a t io n  o f  le a v e s  w h ic h  c o v e r  a n  e n t ir e  s c h o o l y e a r  s h a l l  b e  fro m  J u ly  1, 
to J u n e  30 th .
Se c t io n  B  A s s o c ia t io n  R e p r e s e n ta t io n  L e a v e
L e a v e  o f a b s e n c e  f o r  A s s o c ia t io n  r e p r e s e n t a t io n  w i l l  be  g r a n t e d .  L e a v e  f o r  
A s s o c ia t io n  r e p r e s e n t a t io n  s h a l l  be  f o r  one  ( I )  y e a r  a n d  w i l l  be  re n e w e d  fo r  
a n  a d d i t i o n a l  y e a r  u p o n  w r it t e n  r e q u e s t  o f the  a f fe c te d  t e a c h e r .  No  m ore  
t h a n  th re e  (3 )  t e a c h e r s  s h a l l  b e  o n  le a v e  f o r  A s s o c ia t io n  r e p r e s e n t a t io n  a t  
a n y  o n e  t im e. A  t e a c h e r  w ho  i s  o n  le a v e  f o r  A s s o c ia t io n  r e p r e s e n t a t io n  s h a l l  
be  c re d it e d  w ith  the  s a l a r y  in c re m e n t  w h ic h  he w o u ld  h a v e  e a rn e d  h a d  h i s  
s e r v ic e s  not b ee n  in t e r r u p t e d .  F u r t h e r ,  t h i s  p r o v i s i o n ,  s h a l l  be  a p p l i e d  to 
a l l  t e a c h e r s  p r e s e n t ly  o n  le a v e  f o r  A s s o c ia t io n  r e p r e s e n t a t io n  a s  t h o u g h  
the y  h a d  com m enced  t h e ir  le a v e  u n d e r  t h i s  p r o v i s i o n ,  e x ce p t  t h a t  n o  
t e a c h e r s  p r e s e n t l y  o n  le a v e  m a y  be  te rm in a te d  u n t i l  the y  h a v e  b ee n  g i v e n  
the  o p p o r t u n it y  to r e t u r n  from  le a v e  p u r s u a n t  to t h i s  A r t ic le .
S e c t io n  C M is c e l l a n e o u s  L e a v e s
T h e  S u p e r in t e n d e n t  o r  h i s  d e s ig n e e  m a y  g r a n t  le a v e  to t e a c h e r s  f o r  o th e r  
r e a s o n s ,  s u c h  a s  h e a lt h ,  s t u d y ,  o v e r s e a s  t e a c h in g ,  E d u c a t io n  A s s o c ia t io n  
e m p loy m e n t  o r  f a m i l y  c a r e .  S u c h  le a v e s  s h a l l  be  l im ite d  to a  m a x im u m  of 
o n e  (1 )  y e a r .  A n  e x t e n s io n  b e y o n d  o n e  (1 )  y e a r  of u p  to one  (1 )  a d d i t i o n a l  
y e a r  m a y  be  g r a n t e d  su b je c t  to a p p r o v a l  b y  the  B o a r d  o f E d u c a t io n .
Se c t io n  D R e s p o n s ib i l i t i e s  o f the  T e a c h e r
1. A n y  t e a c h e r  on  le a v e  i s  r e s p o n s ib le  to n o t i f y  the  P e r s o n n e l D e p a r t -
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Section D R e sp o n s ib i l it ie s  of the Teacher (con t inued )
1. ( C o n t in u e d )
m ent in  w r i t i n g  t h a t  h e  d e s i r e s  to re su m e  a c t iv e  s t a t u s  a s  a n  em­
p lo y e e .
2 .  It  s h a l l  be  the  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  t e a c h e r  to:
a .  In fo rm  the  P e r s o n n e l D e p a rtm e n t  o f a n y  c h a n g e  in  the 
c i r c u m s t a n c e s  w h ic h  c re a te d  the  n ee d  f o r  le a v e .
b .  R e p o r t  f o r  d u t y  u p o n  t e r m in a t io n  o f  le a v e .
3 .  T e a c h e r 's  n e g le c t  o f th e se  r e s p o n s i b i l i t i e s  s h a l l  c o n s t i t u t e  c a u s e  f o r  
t e rm in a t io n  a s  a n  e m p lo y e e .
Se c t io n  E  R e in s t a te m e n t
1. A  t e a c h e r  s h a l l  be  r e in s t a t e d  from  le a v e  p r i o r  to the  t e rm in a t io n  
d a te  o f the  le a v e  p r o v id e d  th a t  the  t e a c h e r  g i v e s  a t  le a s t  t h i r t y  
(3 0 )  d a y s  w r it t e n  n o t ic e  of h i s  in t e n t io n  to r e t u r n  from  le a v e  a n d  
p r o v id e d  th a t  th e re  i s  a  p o s i t io n  v a c a n t  f o r  w h ic h  he  i s  q u a l i f i e d .  
W hen b o th  of the  a b o v e  a r e  s a t i s f ie d ,  the  t e a c h e r  s h a l l  be 
r e in s t a t e d .
2 .  T e a c h e r s  o n  le a v e  w ho  r e q u e s t  a  r e t u r n  to a c t iv e  s t a t u s  a s  o f  the  
b e g i n n i n g  o f th e  s c h o o l y e a r  s h a l l  b e  r e in s t a t e d  to p o s i t i o n s  
p u r s u a n t  to A r t ic le  X .
3 .  A l l  b e n e f i t s  w h ic h  h a d  a c c ru e d  a t  the  tim e th e  le a v e  com m enced  
s h a l l  be  r e s t o r e d  to the  t e a c h e r  u p o n  r e in s t a t e m e n t .
Se c t io n  F  T e rm in a t io n  o f L e a v e  S t a t u s
T h e  t e a c h e r  s h a l l  be  te rm in a te d  if  o n e  of the  f o l l o w in g  c o n d it io n s  o c c u r s :
1. T h e  t e a c h e r  a c c e p t s  e m p lo y m e n t  o th e r  t h a n  t h a t  f o r  w h ic h  le a v e  w a s  
g r a n t e d ,  i f  a n y .
2 .  T h e  t e a c h e r  f a i l s  to r e t u r n  to w o rk  w hen  the  le a v e  e x p i r e s .
3. T h e  t e a c h e r  n o t i f ie s  the  P e r s o n n e l D e p a rtm e n t  in  w r i t i n g  t h a t  h e / sh e  
w is h e s  to te rm in a te  h i s / h e r  le a v e .
Se c t io n  G
A n y  t e a c h e r  c om m e n c in g  le a v e  u n d e r  t h i s  A r t ic le  w i l l  b e  g i v e n  a c o p y  of 
t h i s  A r t ic le .
S e c t io n  H S h o r t  D u r a t io n  N o n -C o m p e n s a b le  L e a v e
T h e  S u p e r in t e n d e n t  o r  h i s  d e s ig n e e  w i l l  g r a n t  s h o r t  d u r a t i o n  n o n - c o m p e n s -
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A R T IC L E  XV I NO N -CO M PENSABLE LEA VE  (con t inued )
a b le  le a v e s  o f  n o  m ore  t h a n  f i v e  (5 )  c o n s e c u t iv e  w o r k in g  d a y s  p e r  y e a r  to 
t e a c h e r s  w ho  b e g in  the  19 82 -8 3  s c h o o l y e a r  w ith  a n  a c c u m u la t io n  o f t h i r te e n  
p e r s o n a l  le a v e  d a y s  p r i o r  to D C B  f u n d in g .  F o r  s u b s e q u e n t  sc h o o l y e a r s ,  the  
le a v e  w i l l  b e  g r a n t e d  to t e a c h e r s  w ho  b e g in  the  s c h o o l y e a r  w it h  a n  
a c c u m u la t io n  o f f if te e n  (15 )  p e r s o n a l  le a v e  d a y s  p r i o r  to D C B  f u n d in g .  
T h e se  le a v e s  w i l l  b e  g r a n t e d  w ith  n o  p r e j u d ic e  to s e n io r i t y  o r  b e n e f i t s .  
T h e se  le a v e s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  to o th e r s  o n l y  w it h  the  a p p r o v a l  o f the  
S u p e r in t e n d e n t .
T h e se  le a v e s  c a n n o t  b e  u se d  a t  the s t a r t  o f the  s c h o o l y e a r ,  the  d a y  b e fo re  
o r  the  f i r s t  d a y  f o l l o w in g  h o l i d a y s  o r  r e c e s s ,  o r  a t r e c o rd  k e e p in g  a n d  
c a r d  m a r k in g  t im e s.  E x c e p t io n s  m ay  b e  g r a n t e d  o n  the  a p p r o v a l  o f the  
S u p e r in t e n d e n t .
T h e  le a v e s  m u st  b e  r e q u e s te d  a t  le a st  two w e e k s  p r i o r  to the  d a t e  o f the  
le a v e .
A R T IC L E  X V I I  M I L I T A R Y  L E A V E
M i l i t a r y  le a v e  w i l l  b e  g r a n t e d  a n d  re e m p lo ym e n t  w i l l  b e  g o v e r n e d  b y  the  
p r o v i s i o n s  o f  the  " U n i v e r s a l  M i l i t a r y  T r a i n i n g  A c t . "  I f  N a t io n a l  G u a r d  o r  
R e se r v e  a n n u a l  t r a i n i n g  tw o  (2 )  w eek  e ncam p m e nt s h o u ld  o c c u r  d u r i n g  the  
sc h o o l y e a r ,  the  t e a c h e r  r e q u ir e d  to p a r t ic ip a t e  s h a l l  b e  g r a n t e d  a  te m p o r­
a r y  le a v e  o f a b s e n c e .  In  the  e ve n t  o f e m e rg e n c y  N a t io n a l  G u a r d  d u t y ,  fo r  
t h i n g s  s u c h  a s  r i o t s  o r  f lo o d s  d u r i n g  the  s c h o o l y e a r ,  the  B o a r d  w i l l  p r o ­
v id e  a s s i s t a n c e  u p  to a  m a x im u m  o f  t h i r t y  (3 0 )  d a y s  in  a n y  c o n t r a c t  y e a r .  
T h e  e m p loy e e  w i l l  r e c e iv e  h i s  r e g u l a r  s a l a r y  m in u s  t h a t  w h ic h  he  s h a l l  r e ­
c e iv e  from  the  g o v e rn m e n t  f o r  e a c h  s c h o o l d a y  sp e n t  in  the  g o v e rn m e n t  
s e r v ic e .  T h i s  p r o v i s i o n  d o e s  not  p r o v id e  a n y  B o a r d  f i n a n c ia l  a s s i s t a n c e  f o r  
b a s i c  t r a i n i n g  c a l l - u p s  o r  o th e r  k i n d s  o f e n l i s t e d  o r  v o lu n t a r y  f u l l - t im e  
s e r v ic e .
A R T IC L E  X V I I I  P R O F E S S IO N A L  Q U A L IF IC A T IO N S
In  o r d e r  to be  e m p lo y e d  b y  the  B o a r d  f o r  a  r e g u l a r  t e a c h in g  a s s ig n m e n t ,  a 
t e a c h e r  s h a l l  h a v e  a  B a c h e l o r 's  d e g re e  fro m  a n  a c c re d it e d  c o l le g e  o r  
u n i v e r s i t y  a n d  a  p r o v i s i o n a l ,  v o c a t io n a l ,  c o n t in u in g ,  o r  p e rm a n e n t  
c e r t i f i c a t e  o r ,  f o r  v o c a t io n a l  p r o g r a m s  o t h e r  t h a n  e x i s t i n g  v o c a t io n a l  m eta l 
w o r k in g ,  p a t t e r n  m a k in g ,  d r a f t i n g ,  e le c t r ic i t y - e l e c t r o n ic s ,  b u s in e s s ,  
h o m e -e c o n o m ic s  a n d  fo od  s e r v ic e s ,  t e a c h e r s  s h a l l  h a v e  a  s t a te  a p p r o v e d  
v o c a t io n a l  c e r t i f i c a t e .
Se c t io n  B
S u b s t i t u t e s  w ho  h o ld  o n l y  p e r m it s  s h a l l  b e  e m p lo y e d  b y  the  B o a r d  o n l y  o n  a 
d a y - t o - d a y  s u b s t i t u t e  b a s i s  a n d  f o r  n o  m ore  t h a n  the  p e rm it  a l l o w s .  T h e  
A s s o c ia t io n  w i l l  b e  a d v i s e d  o f the  t e a c h e r s ' n a m e s  a n d  a s s i g n m e n t s  in  th o se  
c a s e s  w h e re  it  b ecom e s n e c e s s a r y  to e m p lo y  them  fo r  m ore  t h a n  ten  ( 10) 
c o n s e c u t iv e  d a y s  in  the  sa m e  p o s it io n  u n d e r  t h i s  S e c t io n .
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A R T IC L E  X IX  S A B B A T IC A L  LEAVE
Se c t io n  A  P u r p o se
S a b b a t i c a l  L e a v e  s h a l l  b e  a v a i l a b l e  to t e a c h e r s  f o r  p r o f e s s io n a l  im p ro v e ­
m ent.
S e c t io n  B  E l i g i b i l i t y
1. A n  a p p l i c a n t  m u st  h a v e  a c c ru e d  se v e n  (7 )  c o n s e c u t iv e  f u l l  y e a r s  o f 
t e a c h in g  s e r v ic e  in  the  W a r re n  C o n s o l id a t e d  S c h o o l D i s t r ic t .
2 .  E a c h  a p p l i c a n t  m u st  a g r e e  to r e t u r n  to s e r v ic e  in  the  W a r re n  
C o n s o l id a t e d  Sc h o o l D i s t r ic t  im m e d ia te ly  u p o n  t e r m in a t io n  o f S a b ­
b a t ic a l  L e a v e  a n d  to c o n t in u e  in  s u c h  s e r v ic e  f o r  a  p e r io d  of th re e  
(3 )  y e a r s ,  u n l e s s  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y  m a k e s  t h i s  im p o s s ib le  o r  the re  
i s  m u tu a l a g re e m e n t  to th e  c o n t r a r y .  A  s i g n e d  a g re e m e n t  in  the  
fo rm a t  o f a  p r o m is s o r y  n o te  s h a l l  s t i p u la t e  t h a t  the f a i l u r e  o f the  
t e a c h e r  to p r o v id e  s u c h  s e r v ic e  s h a l l  r e s u l t  in  th e  o b l ig a t io n  to 
r e im b u r s e  the  D i s t r ic t  a  p r o p o r t io n a l  p a r t  of the  s a l a r y  p a i d  to h im  
d u r i n g  S a b b a t i c a l  L e a v e  d e te rm in e d  b y  the  f r a c t io n  o f  the  th re e  (3 ) 
y e a r s  not  s e r v e d  f o l l o w in g  the  le a v e .
S e c t io n  C  A p p l ic a t i o n
A p p l ic a t i o n s  s h a l l  b e  m a d e  to  the  C om m ittee  f o r  S a b b a t i c a l  L e a v e  o n  o r  b e ­
fo re  D e ce m b er 31 o f  e a c h  y e a r .  T h e  a p p l i c a t io n  s h a l l  be  a c c o m p a n ie d  b y  
p l a n s  f o r  the  u se  o f the  S a b b a t i c a l  L e a v e .
S e c t io n  D S e le c t io n
1. T h e  C om m itte e  f o r  S a b b a t i c a l  L e a v e  s h a l l  c o n s i s t  o f  a n  e le m e n ta r y  
a n d  a  s e c o n d a r y  a d m in i s t r a t i v e  r e p r e s e n t a t i v e  a p p o in te d  b y  the  S u ­
p e r in t e n d e n t ,  a  t e a c h e r  a p p o in t e d  b y  the  W EA  a n d  the  P r e s id e n t  of 
the  W EA . T h e  C om m ittee  s h a l l  b e  c h a i r e d  b y  the  S u p e r in t e n d e n t  o r  
h i s  d e s ig n e e ,  w ho  w i l l  v o te  o n l y  in  the  e ve n t  o f a  t ie .
2 .  T h e  C om m itte e  w i l l  p r e p a r e  a  p r i o r i t y  l i s t i n g  o f  e l i g i b l e  c a n d id a t e s  
a n d  reco m m en d e d  n a m e s  f o r  S a b b a t i c a l  L e a v e  a p p o in tm e n t s  b y  
F e b r u a r y  1. P r o v id e d  s u f f i c i e n t  q u a l i f i e d  a p p l i c a n t s  h a v e  com e 
f o r t h ,  u p  to 0 . 5  o f 1% o f th e  b o d y  o f t e a c h e r s  c u r r e n t l y  e m p lo y e d  
w i l l  b e  re c o m m e n d e d .
3 .  C o n s id e r a t io n  s h a l l  be  g i v e n  to:
a .  A s s u r e d  e l i g i b i l i t y .
b .  T h e  p r o p o se d  l e a v e 's  p o t e n t ia l  f o r  c o n t r i b u t in g  to the  a p p l i ­
c a n t 's  p r o f e s s io n a l  g r o w t h .
c .  O th e r  p e r t in e n t  f a c t o r s  a s  e s t a b l i s h e d  b y  the  C om m itte e .
4 .  T he  B o a r d  o f E d u c a t io n  s h a l l  g r a n t  S a b b a t i c a l  L e a v e  to a s  m a n y  
c a n d id a t e s  a s  a r e  re co m m en d e d  b y  the  C om m itte e  f o r  S a b b a t i c a l  
L e a v e ,  b u t  n ot  to e x c e e d  a  n u m b e r  e q u a l to 0 . 5  o f 1%  o f the  
t e a c h e r s  o f  the  s c h o o l d i s t r i c t  a t  the  tim e  le a v e s  a r e  g r a n t e d .
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A R T IC L E  X IX  SA B B A T IC A L  LEA VE  (con t inued )
Se c t io n  E  C o m p e n s a t io n
1. W h ile  o n  S a b b a t i c a l  L e a v e ,  a  t e a c h e r  s h o u ld  r e c e iv e  50%  o f h i s / h e r  
t e a c h in g  s a l a r y  f o r  the  tim e  in v o lv e d  a n d  a l l  f r i n g e  b e n e f i t s  
a f fo r d e d  b a r g a i n i n g  u n i t  m e m b e rs  e x c e p t  lo n g  term  d i s a b i l i t y  
i n s u r a n c e .
2. T h e  t e a c h e r  i s  r e s p o n s ib le  to n o t i f y  the  B u s in e s s  O f f ic e  of th e  p la c e  
to w h ic h  h i s  p a y r o l l  c h e c k  s h a l l  be  a d d r e s s e d  w h i le  h e  i s  o n  le a v e .  
C h e c k s  w i l l  be  m a ile d  to th a t  a d d r e s s  o n  o r  b e fo re  the  r e g u l a r  p a y ­
d a y s .
S e c t io n  F  M is c e l l a n e o u s  A d m in i s t r a t iv e  P r o v i s i o n s
1. A  t e a c h e r  on  S a b b a t i c a l  L e a v e  m a y  not  d e v ia t e  fro m  h i s  a p p r o v e d  
p la n  e x c e p t  w it h  the  w r it t e n  p e r m is s io n  o f th e  S u p e r in t e n d e n t  o r  h i s  
d e s ig n e e .
2. S a b b a t i c a l  L e a v e  w i l l  b e  a u t o m a t ic a l ly  t e rm in a te d  s h o u ld  the  
g r a n t e e  be  p la c e d  u p o n  a  p r o b a t i o n a r y  a c a d e m ic  s t a t u s  b y  h i s  
c o l le g e  o r  u n i v e r s i t y .
3. A n y  f a l s i f i c a t i o n  o f in fo rm a t io n  b y  the  t e a c h e r  in  a p p l i c a t io n  o r  
o th e r  r e p o r t s  r e q u ir e d  a s  a  p a r t  of S a b b a t i c a l  L e a v e  m ay  s u b je c t  
the  le a v e  to t e r m in a t io n  u p o n  re c o m m e n d a t io n  b y  the  C om m ittee  f o r  
S a b b a t i c a l  L e a v e .
4 .  A  te a c h e r ,  u p o n  r e t u r n  from  S a b b a t i c a l  L e a v e ,  s h a l l  be  r e s t o r e d  to 
h i s  fo rm e r  p o s i t io n  o r  to a p o s i t io n  o f l i k e  n a t u r e  a n d  s t a t u s ,  a n d  
s h a l l  be  p la c e d  a t  the sa m e  p o s it io n  o n  the  s a l a r y  s c h e d u le  a s  he  
w o u ld  h a v e  bee n  h a d  he  t a u g h t  in  the  D i s t r ic t  d u r i n g  s u c h  p e r io d .
A R T IC L E  X X  A C A D E M IC  F R E E D O M
Se c  t i o n  A
A c a d e m ic  free d om  s h a l l  b e  g u a r a n t e e d  to the  t e a c h e r ,  a n d  n o  s p e c ia l  l im i t a ­
t io n s  s h a l l  be  p la c e d  u p o n  s t u d y  a n d  i n v e s t ig a t io n  o f f a c t s  a n d  id e a s  
c o n c e r n in g  m a n , h u m a n  s o c ie t y ,  th e  p h y s i c a l  a n d  b io lo g i c a l  w o r ld ,  a n d  
o th e r  b r a n c h e s  o f le a r n i n g ,  s u b je c t  to the  f o l l o w in g  s t a n d a r d s  of 
p r o f e s s io n a l  r e s p o n s i b i l i t y :
1. T h e  t e a c h e r  s h a l l  e n c o u r a g e  the  s t u d e n t  to s t u d y  v a r y i n g  p o in t s  o f 
v ie w  a n d  re s p e c t  h i s  r i g h t  to fo rm  h i s  o w n  ju d g e m e n t .
2. T h e  t e a c h e r  m a y  a s su m e  f u l l  p o l i t i c a l  a n d  c i t i z e n s h ip  r e s p o n s i b i l i ­
t ie s ,  b u t  s h a l l  r e f r a in  from  e x p l o i t i n g  th e  i n s t i t u t io n a l  p r i v i l e g e s  
o f  h i s  p r o f e s s io n a l  p o s i t i o n  to p ro m o te  c a n d id a t e s  o r  p a r t i s a n  
a c t i v i t i e s  w h i le  o n  sc h o o l d u t y .
3 . T h e  t e a c h e r  s h a l l  in t e r p r e t  a n d  u se  the  w r i t i n g s  o f o t h e r s  a n d  
e d u c a t io n a l  r e s e a r c h  w ith  in t e l le c t u a l  h o n e s t y .
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A R T IC L E  XX  AC A D EM IC  FREEDO M  (con t inued )
S e c t io n  B
A c a d e m ic  freed om  e x e r c is e d  b y  a  t e a c h e r  r e q u i r e s  th a t  he  b e  c o g n i z a n t  of 
the  m a t u r i t y  o f h i s  s t u d e n t s  a n d  th a t  t h i s  b e  r e c o g n iz e d  in  h i s  
i n s t r u c t io n a l  p r e s e n t a t io n s ;  a n d  f u r t h e r ,  th a t  the  a t t i t u d e s ,  b e l ie f s ,  a n d  
a s p i r a t i o n s  o f  p a r e n t s  a n d  th e  c o n v ic t i o n s  o f  th e  c i t i z e n r y  b e  c o n s id e r e d  
c a r e f u l l y  in  the  e x e r c is e  of a c a d e m ic  fre e d om .
Se c t io n  C
A c a d e m ic  free d om  s h a l l  b e  e x e r c is e d  b y  a  t e a c h e r  in  a c c o r d a n c e  w ith  the 
in s t r u c t io n a l  p r o g r a m  a n d  w i t h in  the  f r a m e w o rk  o f B o a r d  P o l ic y .
S e c t io n  D
A c a d e m ic  free d om  s h a l l  no t  be  u se d  a s  a  b a s i s  fo r  a d v o c a t in g  u n la w fu l  
a c t i v i t y .
A R T IC L E  X X I  B U IL D IN G  P O L IC Y  C O M M IT T E E
P r i n c i p a l s  w i l l  e s t a b l i s h  a n  o n g o in g  com m ittee  f o r  the  j o in t  d e v e lo p m e n t  of 
s o l u t io n s  to b u i l d i n g  p r o b le m s  not c o v e re d  b y  the  M a s t e r  C o n t r a c t .  F o r  t h i s  
p u r p o se ,  it  i s  a g r e e d  t h a t :
A .  T h e  com m ittee  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f t e a c h e r s  t h r o u g h  e le c t io n .
B . W EA  b u i l d i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  w i l l  b e  in c lu d e d  o n  the  com m itte e . No 
m ore  t h a n  th re e  (3 )  b u i l d i n g  r e p r e s e n t a t i  v e s  w i l l  b e  in c lu d e d  o n  t h i s  
com m ittee  u n l e s s  e le c te d .
C . T h e re  s h a l l  b e  a  c h a ir m a n  w ho  c a l l s  the  m e e t in g s  a n d  s e t s  the  
a g e n d a  a n d  a  s e c r e t a r y  w ho  t a k e s  m in u te s .  B o th  a r e  e le c te d  b y  the 
com m ittee .
D .  A n y  b u i l d i n g  c o n c e rn  m a y  be  b r o u g h t  to the  com m ittee  f o r  s o lu t io n .
E .  A g re e m e n t s  r e a c h e d  b e tw e en  the  b u i l d i n g  p o l ic y  com m ittee  a n d  the  
b u i l d i n g  p r in c i p a l  w i l l  b e  p u t  in t o  e ffe c t  a s  so o n  a s  p o s s ib le .
F .  M in u t e s  a r e  p u b l i s h e d  to the  s t a f f  u p o n  re v ie w  o f the  p r in c i p a l  a n d  
the  c h a ir m a n .
G. No com m ittee  s o lu t io n  m a y  c o n f l i c t  w it h  the  M a s t e r  C o n t r a c t  o r  B o a r d  
P o l ic y .
H . T h e  B o a r d  a g r e e s  th a t  t e a c h e r  in v o lv e m e n t  w i l l  b e  m e a n in g f u l .
A R T IC L E  X X I I  L A Y -O F F  AN D  R E C A L L  P R O C E D U R E S
Se c t io n  A  D e f in i t i o n s
L a y - o f f  m e a n s re m o v a l from  the  p a y r o l l  w ith  n o  e m p lo y m e n t  r i g h t s  o th e r  
t h a n  re t e n t io n  o f  s e n io r i t y  s t a t u s ,  e x t r a - d u t y  s t a t u s ,  a n d  r e c a l l  r i g h t s  a s  
p r o v id e d  b e lo w .
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A R T IC L E  X X I I  LA Y -O F F  AND R E C A LL  PROCEDURES (co n t in u e d )
S e c t io n  B  P r o c e d u r e s
I f  c ir c u m s t a n c e s  s u c h  a s  a  r e d u c t io n  in  s t u d e n t  p o p u la t i o n  o r  in s u f f i c i e n t  
f u n d s  c a u s i n g  c u r t a i lm e n t  of p r o g r a m s  o r  c u r r ic u lu m  r e a s o n a b ly  r e q u i r e  a 
r e d u c t io n  in  s t a f f ,  the  f o l l o w in g  la y - o f f  r e c a l l  p r o c e d u r e  s h a l l  p r e v a i l .
A f t e r  a l l  p r o c e d u r e s  p u r s u a n t  to A r t ic le  X , r e g a r d i n g  v o lu n t a r y  a n d  
i n v o lu n t a r y  t r a n s f e r s  h a v e  b ee n  a c c o m p lis h e d ,  the  r e s u l t i n g  s u r p l u s  
t e a c h e r s  w i l l  b e  l a id  o ff in  s e n io r i t y  o r d e r ,  e x ce p t  a s  p r o v id e d  in  A r t ic le  
X .
Se c t io n  C  R e c a ll
T e a c h e r s  s h a l l  be  r e c a l le d  to p o s i t i o n s  c o n s i s t e n t  w it h  t h e ir  c e r t i f i c a t i o n  
a n d  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d ,  in  the  c a s e  o f h ig h  s c h o o ls ,  w ith  N o rth  C e n t r a l  
a c c r e d it a t io n  s t a n d a r d s ,  a c c o r d in g  to  A r t ic le  X , S e c t io n  C, b e g i n n i n g  w ith  
the  m ost s e n io r  t e a c h e r .
T e a c h e r s  b e in g  r e c a l le d  w i l l  b e  g i v e n  f i v e  (5 )  d a y s  from  the  d a t e  of th e  r e ­
c e ip t  o f a  c e r t i f i e d  le t te r  o r  d ir e c t  c o n ta c t  to the  t e a c h e r  b y  te le p h o n e  of 
r e c a l l  to In d ic a t e  t h e ir  a c c e p ta n c e  o r  r e je c t io n  o f re e m p lo y m e n t .  F a i l u r e  to 
r e s p o n d  w i t h in  the  f i v e  (5 )  d a y  p e r io d  w i l l  e n d  the  e m p lo y e e 's  s e n io r i t y  
r i g h t s .  T h e  e m p loye e  h a s  the  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  n o t i f y in g  the  p e r s o n n e l 
o f f ic e  o f a n y  c h a n g e  in  h i s / h e r  nam e, a d d r e s s ,  o r  te le p h o n e  n u m b e r.  
F a i l u r e  to d o  s o  c o u ld  r e s u l t  in  the  lo s s  o f  the  e m p lo y e e 's  s e n io r i t y  r i g h t s .  
A t the  tim e  o f l a y - o f f ,  it i s  the  a d m i n i s t r a t i o n 's  r e s p o n s i b i l i t y  to in fo rm  
the  e m p loy e e  o f  h i s / h e r  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  s t a te d  in  t h i s  
a r t i c le .
No n ew  t e a c h e r s  s h a l l  be  h i r e d  in  a  su b je c t  a r e a  b e fo re  t e a c h e r s  w ho  a re  
l a id  o f f  from  th a t  su b je c t  a r e a  h a v e  b ee n  r e c a l le d  o r  d e c l in e  the  o p e n in g .
No new  t e a c h e r s  s h a l l  b e  h i r e d  in  su b je c t  a r e a  b e fo re  t e a c h e r s  w ho  a r e  la id  
o f f  from  o th e r  s u b je c t  a r e a s  w ho  m a y  be  q u a l i f ie d  a r e  r e c a l le d  o r  d e c l in e  
the  o p e n in g .
Se c t io n  D
A  t e a c h e r  s h a l l  not b e  la i d  o f f  b e c a u se  of c u r r i c u l a r  c h a n g e  u n l e s s  su c h  
c h a n g e  w o u ld  r e n d e r  h im  n o n - q u a  I i f ie d  u n d e r  the  S t a t e  C e r t i f i c a t io n  Code, 
a n d  he  h a s  r e f u s e d  o th e r  a s s ig n m e n t  o p p o r t u n it y  o r  t u r n e d  dow n  t r a i n i n g  
p r o v id e d  b y  the  e m p lo y e r  ( a t  the  e m p lo y e r 's  e x p e n se )  to c e r t i f y  h im  fo r  
e x i s t i n g  v a c a n c ie s .
A R T IC L E  X X I I I  T U IT IO N  R E IM B U R S E M E N T  
Se c t io n  A
T h e  a d m in i s t r a t i o n  m a y  r e q u e s t  th a t  a  t e a c h e r  e n r o l l  in  s p e c i f i c  c re d it  
c o u r s e s  so  th a t  h e / sh e  m ig h t  f i l l  c e r t a in  a c a d e m ic  o r  p r o f e s s io n a l  v o id s  a n d  
s o  th a t  h e / sh e  m a y  a c h ie v e  p r e p a r a t io n  s t a n d a r d s  w h ic h  a r e  m a n d a te d  b y  
c u r r ic u lu m  r e v i s i o n s  o r  a p p l i c a b le  a c c re d i  ta t io n  s t a n d a r d s .  S h o u ld  the  
t e a c h e r  b e  u n w i l l i n g  o r  u n a b le  to a ccom m o d a te  s u c h  a r e q u e s t  to the  e x te n t
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A R T IC L E  X X I I I  T U IT IO N  RE IM BU R SEM EN T  (con t inued )
Section  A (continued )
o f  c o m p le t in g  f o u r  (A ) c r e d it  h o u r s  p e r  y e a r  a n d  the  w a n t  o f th e  in d ic a t e d  
im p ro ve m e n t  p r o h ib i t s  the  i n i t i a t i o n  o r  c o n t in u a n c e  of a  d e s i r e d  c u r r ic u lu m  
o r  a c c r e d it a t io n ,  th e n  the  t e a c h e r  m a y  b e  r e a s s i g n e d  (a c c o m m o d a t in g  h i s  
d e s i r e s  a s  n e a r ly  a s  p o s s i b le )  in  o r d e r  th a t  the  o b je c t iv e  m a y  be  g a in e d .  
T e a c h e r s  c o m p ly in g  w it h  s u c h  r e q u e s t s  s h a l l  b e  r e im b u r s e d  f o r  t u it io n ,  
b o o k s ,  a n d  ten  d o l l a r s  ( $ 10 .00 ) f o r  m is c e l la n e o u s  e x p e n s e  i n c u r r e d  b y  
e n ro l lm e n t  in  the  c l a s s e s .
S e c t io n  B
A  t e a c h e r  w ho  h a s  a c q u i r e d  a  p e rm a n e n t  t e a c h in g  c e r t i f i c a t i o n  a n d  w ho  c o n ­
t in u e s  h i s  p r o f e s s io n a l  g ro w t h  t h r o u g h  e n r o l lm e n t  in  g r a d u a t e  c o u r s e s  r e l a ­
ted to h i s  p r o f e s s io n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  s h a l l  b e  r e im b u r s e d  f o r  h i s  t u it io n  
u p o n  s u b m is s i o n  o f  p ro o f  th a t  the  c o u r s e s  h a v e  b ee n  s u c c e s s f u l l y  c o m p le te d .  
R e im b u rse m e n t  s h a l l  b e  l im ite d  to tw e n ty  d o l l a r s  ($ 2 0 .0 0 )  p e r  se m e ste r  h o u r  
a p p l i e d  to n o  m ore  t h a n  s i x  ( 6 ) h o u r s  p e r  c a l e n d a r  y e a r ,  a n d  s h a l l  no t  a p ­
p l y  to  h o u r s  t a k e n  t h r o u g h  a p r o g r a m  fo r  w h ic h  t e a c h e r s  r e c e iv e  s u b s i d y  
fro m  o th e r  c o u r s e s  s u c h  a s  N SF ,  N D E A , e tc . ,  e x c e p t  tha t  w h e n  the  s u b s i d y  
i s  le s s  t h a n  tw e n ty  d o l l a r s  ($20 .00 ) p e r  h o u r ,  the  b a la n c e  s h a l l  be 
r e im b u r s e d  b y  the  B o a r d .  F u r t h e r ,  s h o u ld  a  t e a c h e r  a c c ru e  m ore  t h a n  s i x  
( 6 ) q u a l i f i e d  h o u r s  in  a  g i v e n  y e a r ,  the  b a la n c e  m ay  b e  in c lu d e d  fo r  
r e im b u r s e m e n t  in  the  f o l l o w in g  y e a r .
T h i s  p r o v i s i o n  s h a l l  no t  b e  o p e r a t iv e  f o r  the  d u r a t io n  o f t h i s  A g re e m e n t .  
A R T IC L E  X X I V  C U R R IC U L U M  AN D  M A T E R IA L S  
S e c t io n  A
T h e  B o a r d  o f E d u c a t io n  h a s  the  u lt im a te  r e s p o n s i b i l i t y  in  the  d e v e lo p m e n t,  
im p le m e n ta t io n ,  a n d  d e t e rm in a t io n  o f  a l l  c u r r i c u l a r  m a t t e r s .
T h e  B o a r d  a g r e e s  to i n v o lv e  t e a c h e r s  in  a l l  p r o p o se d  c u r r ic u lu m  c h a n g e s  
t h r o u g h  the  e s t a b l i s h m e n t  o f a S t e e r in g  C om m ittee  of fo u r te e n  (14 )  p e r s o n s .
1 . T h e  S t e e r in g  C om m ittee  s h a l l  c o n s i s t  o f se v e n  (7 )  t e a c h e r s ,  s i x  ( 6 ) 
p r i n c i p a l s ,  a n d  o n e  (1 )  c e n t r a l  o f f ic e  a d m in i s t r a t o r .  Tw o  (2 )  
t e a c h e r  r e p r e s e n t a t i v e s  from  e a c h  o f  th e  e le m e n ta r y ,  j u n io r  h ig h ,  
a n d  s e n io r  h i g h  le v e l s  s h a l l  b e  se le c te d  b y  the  t e a c h e r s  in  a n  
e le c t io n  c o n d u c te d  b y  the  A s s o c ia t io n .  O n e  (1 )  t e a c h e r  r e p r e s e n t a ­
t iv e  s h a l l  b e  a p p o in te d  b y  the  A s s o c ia t io n  P r e s id e n t .
2 .  T h e  S t e e r in g  C om m ittee  s h a l l  d e te rm in e  i t s  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  
a n d  p r o c e d u r e s .
3. T h e  S t e e r in g  Com m ittee  w i l l  r e v ie w  a l l  c u r r ic u lu m  c h a n g e s  i n c lu d in g  
th o se  not  n e c e s s a r i l y  fu n d e d  t h r o u g h  t h i s  C om m ittee . T h e  C om m ittee  
m a y  e s t a b l i s h  t e a c h e r  c u r r ic u lu m  s t u d y  g r o u p s  w h ic h  s h a l l  b e  
c o m p o se d  o f  b o th  t e a c h e r s  a n d  a d m in i s t r a t o r s  o n  the  b a s i s  o f  two
*♦0
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3. ( c o n t in u e d )
(2 ) a d m in i s t r a t o r s  p e r  f i v e  (5 )  t e a c h e r s .  T e a c h e r s  s h a l l  be  p a id  a t 
the  w o r k s h o p  r a t e .  T h e  Com m ittee  m a y  a l s o  a l l o c a t e  f u n d s  f o r  
t e a c h e r  in i t i a t e d  p r o j e c t s  o f a n  i n n o v a t iv e  n a t u r e  a n d  p r o j e c t s  o f  
in s e r v i c e .  T h e  to ta l f u n d s  a v a i l a b l e  to the  C om m ittee  f o r  th e se  
p u r p o s e s  s h a l l  be  $20,000  f o r  e a c h  sc h o o l y e a r ,  f i v e  t h o u s a n d  
($ 5 , 00 ) o f w h ic h  m a y  be  a l lo c a t e d  to p r o j e c t s  o f in s e r v i c e ,  a n d  u p o n  
r e q u e s t ,  r e le a s e  tim e  m a y  be  p e rm it te d  b y  the  A s s o c ia t e  S u p e r in t e n ­
d en t f o r  I n s t r u c t i o n  to c o m p le te  the  b u s in e s s  b e fo re  the  C om m ittee .
a .  A l l  r e p o r t s ,  p r o p o s a l s ,  a n d  re c o m m e n d a t io n s  re v ie w e d  b y  the  
S t e e r in g  C om m ittee  s h a l l  b e  su b m it t e d  in  a t im e ly  m a n n e r  to the 
A s s o c ia t e  S u p e r in t e n d e n t  f o r  I n s t r u c t i o n  a n d  the  A s s o c ia t io n  
P r e s id e n t .
b .  T h e  A s s o c ia t e  S u p e r in t e n d e n t  f o r  I n s t r u c t i o n  s h a l l  h a v e  the  
r i g h t  to r e v ie w  a l l  r e p o r t s  a n d  m a k e  s u g g e s t i o n s  f o r  c h a n g e  in  
w r i t i n g  to  the  S t u d y  C om m ittee .
c .  T h e  A s s o c ia t e  S u p e r in t e n d e n t  f o r  In s t r u c t i o n  s h a l l  f o r w a r d  h i s  
c o n s id e r a t i o n s  b a c k  to the  S t e e r in g  C om m ittee  in  a  t im e ly  m a n ­
n e r .
d .  T h e  S t e e r in g  C om m ittee, u p o n  re c e ip t  o f the  A s s o c ia t e  S u p e r in ­
ten d en t f o r  I n s t r u c t i o n 's  w r it t e n  re c o m m e n d a t io n s ,  m a y  m o d ify  
i t s  r e p o r t  p r i o r  to s u b m it t in g  i t s  f in a l  r e p o r t  b a c k  to the  
A s s o c ia t e  S u p e r in t e n d e n t .
4 .  The  A s s o c ia t e  S u p e r in t e n d e n t  w i l l  the n  su b m it  a l l  c u r r ic u lu m  reco m ­
m e n d a t io n s  to the  B o a r d  w h ic h  w i l l  in c lu d e  the  re c o m m e n d a t io n s  o f 
the  S t e e r in g  Com m ittee  a n d  the  d e s ig n a t e d  s t u d y  c o m m itte e s .  At le a st  
two (2 )  w o rk  d a y s  p r i o r  to the  A s s o c ia t e  S u p e r in t e n d e n t 's  reco m m en ­
d a t io n  b e in g  se n t  to the  B o a rd ,  a c o p y  s h a l l  b e  p r o v id e d  to the 
S t e e r in g  C om m ittee  a n d  the  A s s o c ia t io n .
Se c t io n  B
T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  th a t  a p p r o p r i a t e  te x t s ,  l i b r a r y  r e fe r e n c e s  f a c i l i t i e s ,  
m a p s  a n d  g lo b e s ,  la b o r a t o r y  e q u ip m e n t ,  a u d i o - v i s u a l  e q u ip m e n t ,  t e a c h in g  
s u p p l i e s ,  a t h le t ic  e q u ip m e n t ,  c u r r e n t  p e r io d i c a l s ,  s t a n d a r d  t e s t s  a n d  q u e s ­
t io n n a ir e s ,  a n d  s i m i l a r  m a t e r ia l s  a r e  the  to o ls  o f  the  t e a c h in g  p r o f e s s io n .  
T h e  B o a r d  a g r e e s  a t  a l l  t im e s to ke e p  the  s c h o o l r e a s o n a b ly  e q u ip p e d  a n d  
m a in t a in e d .  T h e  p a r t i e s  w i l l  c o n f e r  fro m  tim e  to tim e f o r  the  p u r p o s e  of im ­
p r o v i n g  s e le c t io n s ,  a n d  u se  of s u c h  e d u c a t io n a l  t o o ls .
S e c t io n  C
T h e  B o a r d  a n d  the  A s s o c ia t io n  m u t u a l ly  r e c o g n iz e  the  im p o r ta n c e  of c o n t in u ­
o u s  u se  of a d e q u a te  t e a c h in g  r e fe re n c e  m a te r ia l  in  m a in t a in i n g  a  h i g h  le ve l
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o f p r o f e s s io n a l  p e r fo rm a n c e .  In  f u r t h e r a n c e  of th a t  r e c o g n i t io n ,  th e  B o a r d  
s h a l l  e n d e a v o r  to m a k e  s u c h  m a te r ia l  a v a i l a b l e  in  the  s c h o o ls .
S e c t io n  D
T h e  S c h o o l B o a r d ,  t h r o u g h  i t s  a d m in i s t r a t i o n ,  w i l l  s i n c e r e l y  f o s t e r  the  d e d i ­
c a t io n  e x p e c te d  o f th e  t e a c h e r s  b y  p l a n n i n g  c o n s t r u c t iv e ly  to p r o v i d e  the  
b e s t  p o s s ib le  t e a c h e r  f a c i l i t i e s  a t t a in a b le  w i t h in  the  l im i t s  o f  p r u d e n t  
e x p e n d i t u r e s ,  a n d  to a s s i s t  t e a c h e r s  In  the  a d v a n c e m e n t  o f t h e ir  s k i l l s  a n d  
t e c h n iq u e s  b y  p r o v i d i n g  m e a n in g f u l  a n d  u s e f u l  s e m in a r s  a n d  p r o g r a m s .  The  
B o a r d  w i l l  c o n t i n u a l l y  r e v ie w  a n d  a n a l y z e  the  n e e d s  o f  th e  S c h o o l D i s t r ic t  
s o  t h a t  a l l  c o m m itte e s ,  p r o g r a m s ,  a n d  p r o je c t s  w i l l  r e l a t e  d i r e c t l y  to a 
q u a l i t y  e d u c a t io n a l  p r o g r a m  e it h e r  b y  r e a s o n  o f  s e e k in g  im p ro ve m e n t  in  
t e a c h in g  m e th o d s ,  t o o ls ,  t e c h n iq u e s ,  a n d / o r  p r o f e s s io n a l  s t a n d a r d s  o f 
e x c e lle n c e  o r  b y  r e a s o n  o f  s e e k in g  im p ro v e d  e f f i c i e n c y ,  e co no m y  o f 
o p e r a t io n ,  a n d / o r  c o n s id e r a t i o n  o f  w a y s  a n d  m e a n s  to s a t i s f y  the  m a n d a t o r y  
n ee d  f o r  s t u d e n t  im p ro ve m e n t,  g r e a t e r  s t u d e n t  a c h ie v e m e n t  a n d  h ig h  le v e l 
e m p lo y e e  m o ra le .
S e c t io n  E P r o f e s s io n a l  S t a f f  D e ve lo p m e n t
A  P r o f e s s io n a l  S t a f f  D e ve lo p m e n t  P o l ic y  B o a r d  o f fo u r  W EA  m e m b e rs  a n d  f o u r  
a d m in i s t r a t o r s  w i l l  b e  e s t a b l i s h e d .  T h e  f o u r  W EA  m e m b e rs  w i l l  be  a p p o in te d  
b y  th e  P r e s id e n t  o f the  W EA .
S e v e n te e n  t h o u s a n d  f i v e  h u n d r e d  d o l l a r s  ($ 1 7 ,5 0 0 )  f o r  e a c h  y e a r  o f th e  c o n ­
t ra c t  w i l l  b e  fu n d e d  b y  the  W CS B o a r d  o f E d u c a t io n  f o r  the  p r o f e s s io n a l  d e ­
ve lo p m e n t  o f b a r g a i n i n g  u n i t  m e m be rs.
The  P r o f e s s io n a l  S t a f f  D e ve lo p m e n t  P o l ic y  B o a r d  w i l l  e s t a b l i s h  the  
g u id e l i n e s  f o r  the  g r a n t i n g  o f t h e se  f u n d s .  I t  w i l l  f u r t h e r  e s t a b l i s h  i t s  o w n  
r u le s  f o r  i t s  in t e r n a l  s t r u c t u r e  a n d  o p e r a t io n .
F o r  c o n fe re n c e s ,  the  b a r g a i n i n g  u n i t  m em ber m u st  s e c u r e  s i g n a t u r e  fro m  
h i s / h e r  s u p e r v i s o r  o n  the  d i s t r i c t  c o n fe re n c e  fo rm .  I f  th e  s u p e r v i s o r  d e n ie s  
a p p r o v a l  o f  th e  c o n fe re n c e ,  the  b a r g a i n i n g  u n i t  m em ber a n d  th e  s u p e r v i s o r  
h a v e  a  r i g h t  to a p p e a l to the  P r o f e s s io n a l  S t a f f  D e ve lo p m e n t  P o l ic y  B o a r d .  
T h e  d e c is io n  o f th e  P r o f e s s io n a l  S t a f f  D e ve lo p m e n t  P o l ic y  B o a r d  w i l l  be  
f i n a l .  I f  th e  P r o f e s s io n a l  S t a f f  D e ve lo p m e n t  P o l ic y  B o a r d  v o te s  4 - 4 ,  the  
s u p e r v i s o r 's  d e n ie d  a p p r o v a l  o f the  c o n fe re n c e  w i l l  b e  s u s t a in e d .
A R T IC L E  X X V  M IS C E L L A N E O U S
Se c t io n  A
E a c h  sc h o o l w i l l  h a v e  d e s ig n a t e d  a r e a s ,  a p a r t  from  s t u d e n t s ,  a p p r o p r i a t e l y  
f u r n i s h e d  f o r  u s e  in  t e a c h e r s ' l a v a t o r y ,  t e a c h e r s ' d i n i n g  room  o r  t e a c h e r s ' 
lo u n g e ,  w h e re  s m o k in g  i s  p e rm it t e d .  E a c h  b u i l d i n g  w i l l  h a v e  a te le p h o n e  
a v a i l a b l e  f o r  the  u se  of t e a c h e r s .  T he  p h o n e  w i l l  b e  lo c a te d  s o  th a t  r e a s o n ­
a b le  p r i v a c y  c a n  be  g u a r a n t e e d .  A n y  lo n g  d is t a n c e  p h o n e  c a l l s  m u st  b e  
lo g g e d .
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Se c t io n  B
A l l  i n s t r u c t io n a l  p o s i t i o n s  in  D r i v e r  E d u c a t io n ,  A d u l t  E d u c a t io n  ( e m b r a c in g  
s u b j e c t s  t a u g h t  in  the  s c h o o l sy s t e m  d u r i n g  the  r e g u l a r  s c h o o l y e a r ) ,  a n d  
Su m m er Sc h o o l s h a l l  b e  f i l l e d  w i t h in  the  b a r g a i n i n g  u n i t .  A f t e r  a d e q u a te  
p o s t in g ,  if  th e  p o s it io n  c a n n o t  b e  s o  f i l le d ,  the n  th e  B o a r d  m a y  f i l l  the  
p o s it io n  from  o u t s id e  the  b a r g a i n i n g  u n i t .
S e c t io n  C
N am e s a n d  a d d r e s s e s  o f  n e w ly  h i r e d  t e a c h e r s  w i l l  b e  p r o v id e d  to the  
A s s o c ia t io n  f o l l o w in g  Sc h o o l B o a r d  a p p r o v a l  o f t h e ir  c o n t r a c t s .  T h e se  
t e a c h e r s  w i l l  b e  p r o v id e d  a  c o p y  o f  the  c u r r e n t  A g re e m e n t  b e tw e en  the  
p a r t ie s .
S e c t io n  D
T h e  B o a r d  a g r e e s  to p e rm it  n u r s e s  to a t t e n d  i n - s e r v i c e  p r o g r a m s ,  s e m in a r s ,  
a n d  p r o f e s s io n a l  c o n fe r e n c e s .  A t te n d a n c e  w i l l  b e  r e p r e s e n t a t io n a l  a n d  m u st  
h a v e  the  p r i o r  a p p r o v a l  o f th e  S u p e r v i s o r  of N u r s e s .
In  o r d e r  to m a in t a in  the p r o f e s s io n a l  e x c e l le n c e  of th e  n u r s i n g  s t a f f ,  the  
B o a r d  a g r e e s  to p e rm it  n u r s e s  to a t t e n d  M acom b  C o u n ty  H e a lt h  D e p a r tm e n t  
m e e t in g s  a s  r e la t e d  to  S c h o o l D i s t r ic t  m a tte r s ,  M aco m b  C o u n ty  S c h o o l 
A s s o c ia t io n  m e e t in g s ,  a n d  the  a n n u a l  M ic h ig a n  A s s o c ia t io n  o f S c h o o l N u r s e s  
S t a te  m e e t in g .
The  su m  o f $ 1 5 0 .0 0  p e r  y e a r  s h a l l  b e  a l lo c a t e d  fo r  the  f u n d in g  of t h i s  
p r o v  i s  i o n .
A R T IC L E  X X V I  T E R M  O F A G R E E M E N T  
Se c t io n  A  D u r a t io n  o f A g re e m e n t
T h i s  A g re e m e n t  s h a l l  b e  e f fe c t iv e  a s  o f A u g u s t  23, 1982 e x ce p t  a s  s p e c i f ie d  
w i t h in  t h i s  A g re e m e n t  a n d  e x c e p t  f o r  in c r e a s e d  g r o u p  in s u r a n c e  b e n e f i t s  
w h ic h  w i l l  b e  e f fe c t iv e  S e p te m b e r  1, 1982. T h e  A g re e m e n t  s h a l l  c o n t in u e  in  
f u l l  fo rc e  a n d  e ffe c t  t h r o u g h  A u g u s t  21, 1984.
S e c t io n  B S u c c e s s o r  A g re e m e n t s
On o r  b e fo re  M a y  15, 1984, e it h e r  s i d e  m a y  g i v e  n o t ic e  b y  c e r t i f i e d  m a il of 
i t s  d e s i r e  to te rm in a te ,  a m en d  o r  m o d ify  t h i s  A g re e m e n t .  U p o n  re c e ip t  of 
t h i s  n o t ic e  b y  th e  o th e r  s id e ,  a r r a n g e m e n t s  s h a l l  p r o m p t ly  be  m ade  fo r  
n e g o t ia t io n s  to com m ence. In  the  e ve n t  tha t  n e i t h e r  s id e  g i v e s  n o t ic e  to the 
o th e r  of i t s  in t e n t io n  to te rm in a te ,  a m e n d  o r  m o d ify  the  A g re e m e n t  b y  M a y  
15, 1984, th e n  the  A g re e m e n t  s h a l l  a u t o m a t ic a l ly  b e  e x te n d e d  on  th e  sa m e  
te rm s f o r  a n o t h e r  y e a r  a n d ,  s i m i l a r l y  from  y e a r  to y e a r  th e re a f te r ,  w ith  
the  n o t i f i c a t io n  d a t e  o f in te n t  to te rm in a te ,  a m en d  o r  m o d if y  b e in g  M a y  15, 
o f  th e  s u c c e s s o r  y e a r .
*0
A R T IC L E  XX V I TERM OF AG REEM ENT (con t inued )
Section C In te r im  Am endm ents
S h o u ld  th e re  be  a n y  m u t u a l ly  a c c e p ta b le  am en dm e n t o f the  A g re e m e n t  then 
the  a m endm ent s h a l l  b e  su b je c t  to r a t i f i c a t io n  o f th e  B o a r d  a n d  th e  A s s o c i a ­
t io n  p r o v id e d  t h a t  the  b a r g a i n i n g  com m ittee  s h a l l  b e  em po w e red  to e ffe c t  
te m p o ra r y  a c c o m m o d a t io n s  to r e s o lv e  s p e c ia l  p r o b le m s .
T H E  W A R R EN  C O N S O L ID A T E D  
SC H O O L  D IS T R IC T
B y :  T h e  S c h o o l B o a r d
TH E  W A R R EN  E D U C A T IO N  
A S S O C IA T IO N
B y :
June  10. 1982
SCHEDULE A
1. S c h e d u le  A  r e f le c t s  a n n u a l  w a g e s  to b e  p r o r a t e d  o v e r  the  e f fe c t iv e  p e r ­
io d .
2 .  C r e d it  f o r  e x p e r ie n c e  w i l l  b e  c om p u te d  o n  the  com m encem ent o f e m p lo y ­
m ent a n d  t h e r e a f te r  a t  the  b e g i n n i n g  o f the  w o rk  y e a r .  T e a c h e r s  
e m p lo y e d  a n d  w o r k in g  in  the  s y s t e m  w i l l  b e  m oved  u p  o n e  ( 1) y e a r  on  
the  in t e r p o la te d  s c h e d u le  a t  the b e g i n n i n g  o f e a c h  s c h o o l y e a r .
3 . T h e  B o a r d  m ay  p la c e  a  n e w ly  e m p lo y e d  t e a c h e r  o n  a n y  s te p  o f  th e  s a l ­
a r y  s c h e d u le  r e g a r d l e s s  o f  th e  n u m b e r  of y e a r s  o f  p r e v i o u s l y  a c q u i r e d  
t e a c h in g  a n d  w o rk  e x p e r ie n c e ,  p r o v id e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  in  n o  e v e n t  
s h a l l  a n y  n e w ly  e m p lo y e d  t e a c h e r  b e  p la c e d  o n  a  s a l a r y  s t e p  w h ic h  e x ­
c e e d s  p r e v i o u s l y  a c q u i r e d  t e a c h in g  a n d  w o rk  e x p e r ie n c e .  T h i s  p r o v i s i o n  
s h a l l  n o t  a f fe c t  the  t e a c h e r s  p r e s e n t l y  e m p lo y e d  b y  the  D i s t r ic t .
4 .  V o c a t io n a l ly  c e r t i f ie d  t e a c h e r s  u p o n  r e a c h in g  the  m a x im u m  ste p  in  t h e ir  
d e g re e  c a t e g o r y  s h a l l  r e c e iv e  a n  a d d i t i o n a l  1%  o f t h e ir  d e g re e  c a t e g o r y  
b a s e  f o r  e a c h  y e a r  (2080  h o u r s )  o f w o rk  e x p e r ie n c e  a p p l i e d  o n  t h e ir  
c e r t i f i c a t e s  to a  m a x im u m  o f 4%  a s  lo n g  a s  th e y  c o n t in u e  t e a c h in g  in  
the  o c c u p a t io n a l a re a  f o r  w h ic h  the  v o c a t io n a l  c e r t i f i c a t i o n  h a s  b ee n  i s ­
s u e d .
W o rk  e x p e r ie n c e  a p p l i e d  o n  t h e ir  c e r t i f i c a t e s  i s  d e f in e d  a s  th o se  h o u r s  
l i s t e d  on  the  v o c a t io n a l  c e r t i f i c a t i o n  a p p l i c a t io n .  In  a  c a s e  w h e re  the  
w o rk  e x p e r ie n c e  h o u r s  l i s t e d  on  the  a p p l i c a t io n  e x c e e d s  the  n u m b e r  of 
h o u r s  (4160 ) r e q u ir e d  b y  the  S t a te  D e p a rtm e n t  f o r  V o c a t io n a l  C e r t i f i c a ­
t io n ,  the  t e a c h e r  w i l l  b e  p a id  1%  o f e a c h  2080 a d d i t i o n a l  w o rk  e x p e r ­
ie n c e  h o u r s  l i s t e d  o n  the  a p p l i c a t io n  w h ic h  a r e  a p p l i c a b le  to the  
o c c u p a t io n a l a re a  to m a x im u m  o f 4% .
T h e  v o c a t io n a l  d i f f e r e n t i a l  w i l l  b e  p a id  to th o se  e l i g ib le  t e a c h e r s  a c c o r ­
d in g  to n u m b e r s  o n e  a n d  two a b o v e  w h o  a r e  t e a c h in g  in  g r a d e s  10- 12 .
5 . T h e  f o l l o w in g  in d e x  s h a l l  b e  e f fe c t iv e :
B a c h e lo r s  M a s t e r s  M a s t e r s * *
E x p e r ie n c e  B a c h e lo r s  +20  s . h . *  M a s t e r s  +15 s . h . * *  +30  s . h . * * *
0 1 .000 1 .040 1 .070 1.110 1 .130
1 1 .040 1 .080 1.110 1 .150 1 .1 70
2 1.100 1 .1 40 1 .180 1 .220 1 .240
3 1 .1 70 1.210 1 .250 1 .290 1 .310
4 1 .240 1 .280 1 .330 1 .370 1 .3 90
5 1 .310 1 .360 1 .460 1 .510 1 .530
6 1 .390 1 .440 1 .550 1 .600 1 .620
7 1 .4 70 1.530 1 .640 1 .700 1 .720
8 1 .560 1 .620 1 .740 1 .800 1 .820
9 1 .650 1 .720 1 .840 1 .910 1 .930
10 1 .686 1 .756 1 .950 2.020 2 .0 5 0
11 1 .986 2 .0 5 6 2 .0 8 6
A l l  in d e x e s  r e f e r  to the  c u r r e n t ly  e s t a b l i s h e d  b a s e  s a l a r y .
• T h e se  c o u r s e s  s h a l l  b e  o n  the  g r a d u a t e  le v e l o r  a p p ly  t o w a rd  p e rm a ­
n e n t  c e r t i f i c a t i o n .
5. In d e x  ( c o n t in u e d )
* * T h e s e  c o u r s e s  m u st  b e  a t  the  g r a d u a t e  le v e l u n l e s s  a p p r o v e d  in  a d ­
v a n c e  b y  the  S u p e r in t e n d e n t .
* * * l n c l u d e s  S p e c ia l i s t ,  M . S .W . ,  a n d  d o u b le  M a s t e r s  D e g re e s .
6 . T h o se  w ho  c o m p le te  th e  f i f t h  (5 th )  y e a r  o f t e a c h in g  e x p e r ie n c e  a s  
c re d it e d  in  W a r re n  d u r i n g  a  s c h o o l y e a r  s h a l l  b e  e xp e c te d  to m a ke  
w r it t e n  r e q u e s t  f o r  a d ju s t m e n t .  S u c h  a d j u s t ,  p r o r a t e d ,  s h a l l  b e  a d d e d  
to the  f in a l  c h e c k  o f  the  s c h o o l y e a r .
7 . T e a c h e r s  m u st  p r e s e n t  w r it t e n  e v id e n c e  o f q u a l i f i c a t i o n  to b e n e f it  from  
s a l a r y  a l l o w a n c e s  o n  a d v a n c e d  d e g re e  a n d  e x t r a  h o u r  s c h e d u le s .  P a y ­
m ent s h a l l  be  m a d e  in  a  lum p  su m  on  a p r o r a te d  b a s i s  a t  the  e nd  of 
the  s c h o o l y e a r  f o r  a n y  c r e d i t s  e a r n e d  d u r i n g  t h a t  y e a r  p r o v i d i n g  a n  
o f f ic ia l  t r a n s c r ip t  i s  r e c e iv e d  from  the  c o l le g e  a u t h o r i t i e s  o n  o r  b e fo re  
J u n e  1 i n d i c a t i n g  t h a t  the  c o u r se  w o r k  h a s  b ee n  s a t i s f a c t o r i l y  c o m p le ­
ted  in  a c c o r d a n c e  w ith  c o l le g e  r e g u l a t i o n s .  A l l  c r e d i t s  m u st  b e  in  a c ­
c o r d a n c e  w ith  the  s t a n d a r d s  e s t a b l i s h e d  h e r e in .
8 . T e a c h e r s  w ho  w o rk  a  p a r t - t im e  s c h e d u le  s h a l l  r e c e iv e  a p r o r a t e d  a n ­
n u a l  s a l a r y  a n d  in c re m e n t  c r e d it .  P r o r a t i n g  o f s a l a r i e s  w i l l  b e  b a s e d  
o n  the  n u m b e r  of t e a c h in g  p e r io d s  o r  t e a c h in g  d a y s  in  r e la t i o n  to the 
f u l l  t e a c h in g  lo a d  in  the  sa m e  a s s i g n m e n t .  S u c h  t e a c h e r s  w i l l  a l s o  re ­
c e iv e  a  p r o r a t e d  h o s p i t a l  a n d  m e d ic a l in s u r a n c e  c o n t r ib u t io n  in  a c c o r ­
d a n c e  w ith  the  f o rm u la  in  in s u r a n c e  A r t ic le  X IV ,  S e c t io n  3.
9 .  P a y r o l l  a d ju s t m e n t s  w i l l  b e  b a s e d  u p o n  the  n u m b e r  o f t e a c h e r  w o r k in g  
d a y s  in  the  s c h o o l c a l e n d a r .
10. T h e  19 81 -8 2  s a l a r y  s c h e d u le  s h a l l  b e  d e te rm in e d  b y  i n c r e a s i n g  the
1 9 8 0 -  81 T e m p o ra r y  S c h e d u le  A  B A  b a s e  b y  se v e n  (7 % )  p e rc e n t  a n d  then  
b y  e ig h t  ( 8% )  p e rc e n t  b r i n g i n g  the  new  B A  b a s e  to $ 1 4 ,9 7 3 .  T h i s  
c a l c u la t i o n  s h a l l  d e te rm in e  the  S a l a r y  S c h e d u le  A  (1 9 8 1 -8 2 )  w h ic h  w i l l  
b e  u t i l i z e d  to d e te rm in e  b i - w e e k ly  p a y s  t h r o u g h o u t  the 19 81 -8 2  sc h o o l 
y e a r .  T h e  19 81 -8 2  S c h e d u le  A  r e t r o a c t iv e  p a y  w i l l  b e  p a i d  b y  J u ly  1, 
1982.
T h e  19 82 -8 3  s a l a r y  s c h e d u le  s h a l l  b e  d e te rm in e d  b y  i n c r e a s i n g  the
1 9 8 1 -  82  B A  b a s e  ($ 1 4 ,9 7 3 )  b y  f o u r  (4 % )  p e rc e n t  b r i n g i n g  the  new  B A  
b a s e  to $ 1 5 ,5 7 2 .  T h i s  c a l c u la t i o n  s h a l l  d e te rm in e  T e m p o r a r y  S a l a r y  
S c h e d u le  A , 1 9 82 -83 , w h ic h  w i l l  b e  u t i l i z e d  to d e te rm in e  b i - w e e k ly  
p a y s  t h r o u g h o u t  the 19 82 -8 3  s c h o o l y e a r .
T h e  B o a r d  s h a l l ,  o n  J u ly  15, 1983, p a y  e a c h  t e a c h e r  e m p lo y e d  d u r i n g  
the  19 82 -8 3  s c h o o l y e a r  a  C o s t - o f - L i v in g  A d ju stm e n t  in  a n  a m o u n t  e q u a l 
to th re e  (3 % )  p e rc e n t  o f th e  d o l l a r  a m o u n t  e a r n e d  o n  the  19 8 2 -8 3  Tem ­
p o r a r y  S a l a r y  S c h e d u le  A .  T h i s  th re e  (3 % )  p e rc e n t  w i l l  the n  be  
b a k e d - in  a n d  becom e the  new  b a s e  f o r  c a l c u la t i n g  th e  19 8 3 -8 4  s a l a r y  
s c h e d u le .
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SCHEDULE A (con t inued )
10 . ( c o n t in u e d )
T h e  19 83 -8 4  s a l a r y  s c h e d u le  s h a l l  be  d e te rm in e d  b y  i n c r e a s i n g  the  1982 - 
83  T e m p o ra r y  S c h e d u le  A  B A  b a s e  b y  th re e  (3 % )  p e rc e n t  a n d  th e n  b y  
f o u r  (4 % )  p e rc e n t  to b r i n g  th e  new  B A  b a s e  to $ 1 6 ,6 8 1 .  T h i s  c a l c u la t i o n  
s h a l l  d e te rm in e  T e m p o r a r y  S a l a r y  S c h e d u le  A , 1 9 83 -84 , w h ic h  w i l l  be  
u t i l i z e d  to d e te rm in e  b i - w e e k ly  p a y s  t h r o u g h o u t  the  1 9 83 -8 4  s c h o o l 
y e a r .
T h e  B o a r d  s h a l l ,  o n  J u l y  15, 1984, p a y  e a c h  t e a c h e r  e m p lo y e d  d u r i n g  
the  19 83 -8 4  s c h o o l y e a r  a  C o s t - o f - L i v in g  A d ju stm e n t  in  a n  a m o u n t  e q u a l 
to  th re e  (3 % )  p e rc e n t  o f th e  d o l l a r  a m o u n t  e a r n e d  on  the  19 8 3 -8 4  Tem ­
p o r a r y  S a l a r y  S c h e d u le  A .  T h i s  th re e  (3 % )  p e rc e n t  w i l l  b e  b a k e d - in  
a n d  becom e the  new  b a s e  f o r  c a l c u la t i n g  f u r t h e r  s a l a r y  s c h e d u le s .
11. S C H E D U L E  A  E F F E C T IV E  A U G U ST  1981 THROUGH JUNE 1982
Experience Bachelors
Bachelors 
+ 2 0  s . h .* Masters
Masters 
+15 s .h .
Masters*’ 
** +30 s.h.
0 $14,973 $15,572 $16,021 $16,620 $16,919
1 15,572 16,171 16,620 17,219 17,518
2 1 6 ,470 17,069 17,668 18,267 18,567
3 17,518 18,117 18,716 19,315 19,615
18,567 19,165 19,916 20,513 2 0 , 8 1 2
5 19,615 20,363 21,861 22,609 22,909
6 2 0 , 8 1 2 21,561 23,208 23,957 2 6 , 2 5 6
7 2 2 , 0 1 0 22,909 26,556 25,656 25,756
8 23,358 24,256 26,053 26,951 27,251
9 26,705 25,756 27,550 28,598 28,898
10 25,266 26,293 29.197 30,245 30,695
1 1 29.736 3 0 , 7 8 6 31,236
T E M P O R A R Y  S C H E D U L E  A  E F F E C T IV E  AU G U ST  1982 THROUG H JU NE 1983
Bachelors Masters Masters**
Experience Bachelors +20 s .h.* Masters +15 s.h. ,** +30 s.h.***
0 $15,572 $16,195 $16,662 $17,285 $17,596
1 16,195 16,818 1 7 , 2 8 5 17,908 18,219
2 17,129 17,752 1 8 , 3 7 5 18,998 19,309
3 18,219 18,842 1 9 , 6 6 5 2 0 , 0 8 8 20,399
6 19,309 1 9 , 9 3 2 20,711 21,336 21,665
5 20,399 2 1 , 1 7 8 22,735 23,516 23,825
6 21,665 2 2 , 6 2 6 26,137 24,915 25,227
7 22,891 23,825 25,538 26,472 26,786
8 2 6 , 2 9 2 25,227 27,095 28,030 28,361
9 2 5 , 6 9 6 2 6 , 7 8 6 28,652 29,763 30,056
10 26,256 2 7 , 3 6 6 30,365 31.655 31,923
1 1 30,926 3 2 , 0 1 6 32,683
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T E M P O R A R Y  S C H E D U L E  A  E F F E C T IV E  A U G U ST  1983 THROUG H JU NE 1984
B a c h e lo r s  M a s t e r s  M a s t e r s * *
E x p e r ie n c e  B a c h e lo r s  -*-20 s . h . *  M a s t e r s  +15  s . h . * *  +30  s . h . * * *
0 $16,681 $17,398 $17,899 $18,516 $18,850
1 17.3A8 18,015 1 8 , 5 1 6 19,183 19,517
2 18,399 1 9 , 0 1 6 19,689 20,351 20,689
3 19,517 20,184 20,851 21,518 21,852
4 20,689 21,352 2 2 , 1 8 6 22,853 23,187
5 21,852 22,686 29,359 25,188 25,522
6 23,187 29,021 25,856 26,690 27,023
7 29,521 2 5 , 5 2 2 27,357 28,358 28,691
8 26,022 2 7 , 0 2 3 29,025 30,026 30,359
9 27,529 28,691 30,693 3 1 , 8 6 1 32,199
10 28,129 2 9 , 2 9 2 32,528 33,696 39,196
11 3 3 , 1 2 8 39,296 39,797
• T h e se  c o u r s e s  s h a l l  b e  o n  the  g r a d u a t e  le v e l o r  a p p ly  t o w a rd  p e rm a ­
n e n t  c e r t i f i c a t i o n .
* * T h e s e  c o u r s e s  m u st  b e  a t  the g r a d u a t e  le v e l u n l e s s  a p p r o v e d  in  a d ­
v a n c e  b y  the  S u p e r in t e n d e n t .
• • • i n c l u d e s  S p e c ia l i s t ,  M . S .W . ,  a n d  d o u b le  M a s t e r  D e g re e s .
In  n o  c a s e  w i l l  the  e x te n s io n  o f  e x p e r ie n c e  f a c t o r s  e x te n d  a n y  s a l a r y  
b e y o n d  th e  m a x im u m  fo r  th a t  s c h e d u le  (e x c e p t  f o r  S c h e d u le  A . ,  4 . ,  
a n d  L o n g e v i t y ) .
12 . L o n g e v it y
T e a c h e r s  s h a l l  r e c e iv e  the  f o l l o w in g  c u m u la t i v e  lo n g e v it y  p a y m e n t s  f o r  
t e a c h in g  e x p e r ie n c e  a s  c re d it e d  in  W a r re n  C o n s o l id a t e d  Sc h o o l D i s t r ic t :
1981 -82
15 y e a r s  -  -  -  $500
20  y e a r s -- ------ $500
25  y e a r s  ----------$600
1982 -84
15 y e a r s ------ $550
20  y e a r s  -  -  -  $550
25 y e a r s ------ $650
13. S a l a r y  S c h e d u le  f o r  N u r s e s
S a l a r y  s c h e d u le s  s h a l l  b e  c o n s t r u c t e d  a s  f o l lo w s :
N o n -d e g re e  N u r s e s  -----------  9 0 %  o f  t e a c h e r  B A  s a l a r y  s c h e d u le
D e g re e  N u r s e s  ------------------  100%  o f t e a c h e r  B A  s a l a r y  s c h e d u le
SCH EDULE  B COM PENSAT IO N  FOR C O -C U RR IC U LA R  ASS IG N M EN TS
T h e  B o a r d  w i l l  g r a n t  e x t r a  p a y  to th o se  w h o  a r e  se le c te d  b y  the  S u p e r in t e n ­
d en t o f S c h o o ls  a n d  w h o  a g r e e  to p e r fo rm  the  f o l l o w in g  c o - c u r r i c u l a r  
a s s ig n m e n t s  b e y o n d  the  r o u t in e  s c h o o l d a y .
T h e  a p p o in tm e n t  to a  p o s it io n  i s  f o r  o n e  (1 )  sc h o o l y e a r  o n l y .  T h e  B o a r d  of 
E d u c a t io n  s h a l l  n o t  u se  i t s  r i g h t  to t e rm in a te  o r  re n e w  a p p o in tm e n t s  in  a n  
a r b i t r a r y ,  c a p r i c i o u s  o r  d i s c r im in a t o r y  m a n n e r .  E a c h  y e a r  a  p e r s o n  w ho  
d e s i r e s  a n  a p p o in tm e n t  m u st  m a ke  a p p l i c a t io n  b y  A p r i l  3 0 th  o f th e  y e a r  
p r e c e d in g  th e  y e a r  he  d e s i r e s  su c h  a n  a p p o in tm e n t .  P o s i t i o n s  o n  th e se  s c h e ­
d u l e s  w i l l  be  f i l l e d  a s  n e e d e d  d u r i n g  th e  s c h o o l y e a r  a t  the d is c r e t i o n  of 
the  B o a r d  o f E d u c a t io n .
1. A t h le t ic s
P e rc e n ta g e  of 
S c h e d u le  A  B a s e
S y n c h r o n iz e d  Sw im m in g  
B a s e b a l l ,  H e a d , H .S .
B a s e b a l l ,  R e se r v e ,  H .S .  
B a s k e t b a l l ,  H e a d , H .S .  
B a s k e t b a l l ,  R e se r v e ,  H .S .  
B a s k e t b a l l ,  G ra d e  9 
B a s k e t b a l l ,  G ra d e s  7 & 8 
C h e e r le a d e r s ,  H .S .
C h e e r le a d e r s ,  J r .  H.
C r o s s  C o u n t r y  
D r i l l  Team  
F a c u l t y  M a n a g e r  
F a c u l t y  M a n a g e r ,  A s s 't .  
F o o t b a l l ,  H e a d , H .S .
F o o tb a ll ,  A s s 't . ,  H .S .
F o o tb a ll ,  G ra d e  9 
F o o t b a l l ,  G ra d e s  7 & 8 
S o f t b a l l ,  H . S .  ( G i r l s )
S w im m in g ,  H e a d , H .S .
S w im m in g ,  A s s 't . ,  H .S .
T e n n is ,  H .S .
T r a c k ,  H e a d , H .S .
T r a c k ,  A s s 't . ,  H .S .
T r a c k ,  H e a d , J r .H .  (C o -e d )  
T r a c k ,  A s s 't .  J r .H .  (C o -e d )  
V o l le y b a l l ,  H . S .  ( G i r l s )  
V o l le y b a l l ,  G ra d e  9 ( G i r l s )  
V o l le y b a l l ,  G ra d e s  7 & 8 ( G i r l s )  
W r e s t l in g ,  H e a d , H . S .  ( B o y s )  
W r e s t l in g ,  A s s 't .  H . S .  ( B o y s )  
In t r a m u r a l ,  J r .  H .
V o l l e y b a l l ,  R e se r v e ,  H .S .
3 .9 24
9 .6 7 8  
7 .9 7 9
13 .075
10 .410
8 .4 7 8
7 .2 6 2  
8 .7 8 5  
6 .1 4 9
7 .2 6 2
3 .9 2 4  
17 .629
9 .6 7 8  
14.641 
11 .743
9 .7 96
8 .3 46
9 .6 7 8  
11.611
9 .6 7 8  
9 .1 9 5
11 .859
9 .4 4 4
7 .7 45
6 .5 30
12 .100
8 .4 7 8
7 .2 6 2  
12 .343
10 .410  
6 .2 9 5  
9 .6 8 0
2. S c h o la s t i c s
B u i l d in g  H e a d  D r i v e r  T r a i n in g  
D e b a te
D e b a te ,  R e se r v e
10 .454
8 .3 6 0
6.281
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( c o n t . )  S C H E D U L E  B C O M P E N S A T IO N  FO R  C O -C U R R IC U L A R  A S S IG N M E N T S
2. S c h o la s t i c s  ( c o n t in u e d )
F o r e n s ic s 5 .2 2 7
P la y  D i r e c t o r  (n o  m ore  t h a n  two) 5 .2 2 7
R a d io  D i r e c to r 5 .2 2 7
S a fe t y  P a t r o l  ( 1 - 1 5  r m s . ) 4 .1 8 8
S a fe t y  P a t r o l  ( o v e r  15 r m s . ) 5 .2 2 7
S c h o o l P a p e r ,  H .S . 5 .2 2 7
S e r v i c e  S q u a d  (1 - 1 5  r m s . ) 4 .1 8 8
S e r v i c e  S q u a d  ( o v e r  15 r m s . ) 5 .2 2 7
S t a g e  C re w  D i r e c to r 8 .3 6 0
S t a g e  C re w  A s s i s t a n t 5 .2 2 7
S tu d e n t  A c t i v i t ie s ,  H . S . 9 .4 1 4
S tu d e n t  A c t i v i t ie s ,  J r .H . 7.321
Y e a r b o o k ,  H .S . 5 .2 2 7
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SCHEDULE B COM PENSAT IO N  FOR C O -C U RR IC U LA R  ASS IG N M EN TS (con t in u e d )
C o m p e n sa t io n  f o r  the  a b o v e  a s s i g n m e n t s  w i l l  be  c a l c u la t e d  f o r  the  1901 -82  
sc h o o l y e a r  b y  m u l t ip l y in g  th e  S c h e d u le  A  B a c h e l o r 's  d e g r e e  b a s e  s a l a r y  
t im e s the a p p l i c a b le  p e rc e n t  f o r  the  a s s ig n m e n t .  F o r  the  1982 -83  a n d  1983 -84  
sc h o o l y e a r s ,  th e  c a l c u la t i o n  w i l l  b e  m a d e  o n  the  a p p l i c a b le  T e m p o ra r y  
S c h e d u le  A  b a c h e l o r 's  d e g r e e  b a s e .
C o m m e n c in g  w ith  the  t h i r d  y e a r  in  a n  a s s ig n m e n t ,  a n  i n d i v i d u a l  w i l l  be  
p a id  a t  a  r a t e  c a l c u la t e d  b y  m u l t ip l y in g  the  T e m p o ra r y  S c h e d u le  A  b a c h e ­
l o r ' s  d e g re e ,  S te p  2 s a l a r y  t im e s the  a p p l i c a b le  p e rc e n t  f o r  the  a s s ig n m e n t .  
A s s ig n m e n t  i s  d e f in e d  a s  the  sa m e  g e n e r a l  a c t iv i t y ,  e . g . ,  b a s k e t b a l l ,  r e ­
se r v e ,  v a r s i t y ,  j u n io r  h i g h  a n d  s e n io r  h ig h ,  o r  s t u d e n t  a c t iv i t i e s ,  b o th  
j u n io r  h ig h  a n d  s e n io r  h i g h .  T h e  y e a r s  o f  e x p e r ie n c e  n ee d  not  b e  c o n se c u ­
t iv e .
SC H E D U L E  C
A n y  t e a c h e r  w ho  re c e iv e d  p a y m e n t  u n d e r  the  p r o v i s i o n s  o f  S c h e d u le  C a s  
p r o v id e d  in  the  1970-71 A g re e m e n t  s h a l l  c o n t in u e  to r e c e iv e  a n  a m o u n t  e q u a l 
to b u t  n o  g r e a t e r  t h a n  the  a m o u n t  p a id  f o r  s a i d  s e r v i c e s  o r  r e s p o n s i b i l i t i e s  
d u r i n g  the  1970-71 s c h o o l y e a r ,  p r o v id e d  t h a t  s a i d  p e r s o n  o r  p e r s o n s  
c o n t in u e  to be a s s i g n e d  to a n d  p e r fo rm  the  p a s t  d u t ie s  o f s a i d  jo b .
T e a c h e r s  n e w ly  a s s i g n e d  o r  r e a s s ig n e d  to S c h e d u le  C f o r  the 1972 -73  s c h o o l 
y e a r  a n d / o r  t h e re a f te r  s h a l l  r e c e iv e  the  f o l l o w in g  f l a t  r a t e  in  c o n s id e r a t io n  
o f  h o u r s  w o rk e d  b e y o n d  the  n o rm a l sc h o o l d a y  a n d  s p e c ia l  r e s p o n s i b i l i t y  of 
the  p o s it io n .
1. S p e c ia l  E d u c a t io n  P e r s o n n e l
A c o u s t ic a l l y  H a n d ic a p p e d $300
A d ju s t e d  S t u d ie s 300
A p h a s i c 300
D i a g n o s t i c i a n s 300
H o m e bo u nd 300
L e a r n i n g  D e ve lo p m e n t 300
S o c ia l  W o rk e r 300 +1 w eek
Sp e e c h  T h e r a p i s t s 300
T y p e  A 300
T y p e  B 300
T y p e  C 300
V i s u a l l y  H a n d ic a p p e d 300
In  o r d e r  to be  q u a l i f i e d  fo r  a n y  s p e c ia l  e d u c a t io n  d i f f e r e n t i a l ,  th e  em­
p lo y e e  m u st  b e  c e r t i f ie d  in  the  a r e a s  f o r  w h ic h  he  i s  e m p lo y e d .
2 .  M is c e l  la n e o u s
A - V  S p e c ia l i s t s ,  S e c o n d a r y  
C o n s u l t a n t s  
C o u n s e lo r s  
M e d ia ,  E le m e n ta r y  
R e a d in g  C l i n i c i a n  
R e a d in g  S p e c ia l i s t
$300
1200 + 2 w e ek s 
300 + 1 w eek 
300 
300 
300
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SCH EDULE  C (con t inued )
3. S p e c ia l  N ee d s
T e a c h e r s  w ho  h a v e  80 %  o r  m ore  s p e c ia l  e d u c a t io n  s t u d e n t s  in  a n y  s t a te  
a p p r o v e d  v o c a t io n a l  c l a s s  s h a l l  b e  e l i g ib le  f o r  the  s p e c ia l  e d u c a t io n  
d i f f e r e n t i a l  r e g a r d l e s s  o f  t h e ir  s p e c ia l  e d u c a t io n  c e r t i f i c a t i o n  o r  la c k  
th e re o f.
4 .  C o o r d in a t o r  o f N u r s e s
5%  o f  S a l a r y  S c h e d u le  f o r  n u r s e s .
S C H E D U L E  D
H o u r ly  r e m u n e r a t io n  f o r  e x t r a  d u t ie s  a s  a s s i g n e d :
1981 -84
1. T e a c h e r s  o f  D r i v e r  E d u c a t io n  a n d  S u b s t i t u t e  R a te  . 0 7 9 % *
2. C u r r i c u lu m  W o r k s h o p s  . 0 7 5 % *
3. A d u l t  a n d  Su m m er S c h o o l a n d  C la s s r o o m
D r i v e r  E d u c a t io n  .079%
4 . M u s i c  .0 7 5 % *
a )  B a n d  D ir e c to r ,  H .S .
b )  B a n d  D ir e c to r ,  J r .  H .
c )  C h o r u s ,  J r .  H .
d )  C e n t r a l  M a in te n a n c e
e) E le m e n ta r y  C h o i r
f )  E le m e n ta r y  In s t ru m e n t a l
g )  J u n io r  H i g h  S t r i n g s
h )  S e c o n d a r y  O r c h e s t r a
i )  V o c a l M u s ic ,  H . S .
T h e  h o u r l y  r a t e s  f o r  the  s c h o o l y e a r  w i l l  b e  c a l c u la t e d  b y  m u l t ip l y in g  th a t  
y e a r ' s  T e m p o ra r y  S c h e d u le  A  B a c h e l o r 's  d e g r e e  s a l a r y  b a s e  b y  th e  a p p l i ­
c a b le  p e rc e n t  s t a te d  a b o v e .
• T h e  r e s u l t i n g  a m o u n t  s h a l l  b e  r o u n d e d  to the  n e a r e s t  $ .1 0 .
S C H E D U L E  E  B U IL D IN G  C H A IR M E N
T h i s  p r o v i s i o n  s h a l l  n o t  b e  o p e r a t iv e  f o r  the  d u r a t io n  o f  t h i s  A g re e m e n t .  
S e n io r  H ig h
S o c ia l  S t u d ie s  $729
B u s in e s s  E d u c a t io n  729
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SCHEDULE E B U IL D IN G  C H A IRM EN  (con t inued )
S e n io r  H i g h  ( c o n t in u e d )
L a n g u a g e  A r t s $729
I n d u s t r i a l  A r t s 729
S c ie n c e 729
M a t h e m a t ic s 729
P h y s i c a l  E d u c a t io n 729
F o r e ig n  L a n g u a g e s 486
H o m e m a k in g 405
A rt 405
M u s ic 243
J u n io r  H ig h
S o c ia l  S t u d ie s $567
E n g l i s h - L a n g u a g e  A r t s 567
R e a d in g 567
S c ie n c e 567
M a t h e m a t ic s 567
V o c a t io n a l E d u c a t io n 567
P h y s i c a l  E d u c a t io n 567
E le m e n ta r y
K -3 $567
4 -6 567
R e le a s e  tim e s h a l l  b e  p r o v id e d  fo r  D e p a rtm e n t  C h a irm e n  f o r  u se  In  the  p e r ­
fo rm a n c e  of t h e ir  b u i l d i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s .  U sa g e  o f  the  r e le a s e  tim e  i n d i ­
c a te d  a b o v e  m u st  b e  a p p r o v e d  b y  the  b u i l d i n g  p r in c i p a l .
R e le a s e  tim e  s h a l l  b e  p r o v id e d  f o r  D e p a rtm e n t  C h a irm e n  fo r  p e r fo rm a n c e  in  
s y s t e m -w id e  m e e t in g s  h e ld  d u r i n g  the  n o rm a l sc h o o l d a y .
T im e  f o r  s y s t e m - w id e  c om m itte e s a n d  r e la t e d  w o rk  a f t e r  s c h o o l s h a l l  b e  r e ­
m u n e ra te d  a t  the w o r k s h o p  r a t e .
S u b s t i t u t e s  s h a l l  b e  p r o v id e d  D e p a rtm e n t  C h a irm e n  in  p a r a g r a p h s  o n e  a n d  
two a b o v e .
I f  a f t e r - s c h o o l  m e e t in g s  a r e  p ro p o se d ,  a n  a g e n d a  a n d  b e g i n n i n g  a n d  e n d in g  
t im e s w i l l  b e  g i v e n  w e ll in  a d v a n c e  a n d  a d h e r e d  to.
SC H E D U L E  F  M IL E A G E  E X P E N S E
T e a c h e r s  r e q u ir e d  to d r i v e  p e r s o n a l  a u t o m o b ile s  in  the  c o u r s e  of t h e ir  em ­
p lo y m e n t  o r  o t h e r w is e  u s i n g  t h e ir  a u t o m o b ile s  in  s e r v ic e  to the  D i s t r ic t  
s h a l l  b e  r e im b u r s e d  a t  the  r a t e  of . 17tf p e r  m ile  f o r  e a c h  m ile  t r a v e le d  on  
sc h o o l b u s in e s s .
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SCHEDULE G SCHOOL CALENDAR 1982-83
Teacher Orientation August 30 _ Monday
K-12 -  £ Day (No P.M. Kdg.) August 31 - Tuesday
K-12 -  Full Day (No A.M . Kdg.) September 1 - Wednesday
Labor Day -  No School September 3 - Friday
Labor Day -  No School Sept ember 6 - Monday
Thanksgiving Day -  No School November 25 - Thursday
No School November 26 - Friday
Last Class Day -  Christmas Vacation December 17 - Friday
Classes Resume January 3 - Monday
Winter Break -  No School February 25 - Friday
Winter Break -  No School February 28 - Monday
Good Friday -  No School April 1 - Friday
Classes Resume April 11 - Monday
Memorial Day -  No School May 30 - Monday
Last Pupil Day -  Full  Day June 14 - Tuesday
Last Day for Teachers June 15 - Wednesday
T O T A L  P U P IL  C L A S S  D A Y S  183
T O T A L  T E A C H E R  D A Y S  185
T h i s  c a l e n d a r  w i l l  p r o v id e  f o r  th re e  (3 )  o n e - h a l f  ( ^ )  d a y s  o f  i n s e r v i c e  to 
b e  h e ld  s o  t h a t  n o  m ore  t h a n  20%  o f  th e  to ta l d i s t r i c t 's  s t u d e n t s  w i l l  be  
d i s m is s e d  a t  o n e  t im e.
P A R E N T -T E A C H E R  C O N F E R E N C E S
E le m e n t a r y : It  i s  the  r e s p o n s i b i l i t y  o f e a c h  t e a c h e r  to a r r a n g e  a  c o n f e r ­
e n c e  w it h  e a c h  p a r e n t  d u r i n g  th e  w eek o f p a r e n t - t e a c h e r  c o n fe r e n c e s .  T h o se  
t h a t  c a n n o t  b e  s c h e d u le d  d u r i n g  the  d a y  se t  a s i d e  f o r  t h i s  p u r p o s e  s h a l l  be  
d o n e  in  p r e p a r a t io n  tim e, a f t e r  s c h o o l a f t e r n o o n s ,  o r  e v e n in g s .
K in d e r g a r t e n :
R R - 6 :
J u n io r  H ig h :
T h re e  (3 )  h a l f  d a y s  p e r  se c t io n  p e r  se m e ste r .
T h re e  (3 )  h a l f  d a y s  p e r  se m e ste r.
P a r e n t - t e a c h e r  c o n fe re n c e s  m a y  b e  s c h e d u le d  e a c h  se m e s­
te r.  I f  s u c h  s c h e d u l i n g  i n v o l v e s  a f t e r n o o n  a n d  e v e n in g  
t im e  p e r io d s ,  r e le a s e  t im e  f o r  t e a c h e r s  w i l l  be  
p r o v i d e d .
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SCHEDULE G SCHOOL CALEND AR  1983-84
T e a c h e r  O r ie n t a t io n
K -1 2  -  £ D a y  (N o  P .M .  K d g . )
K -1 2  -  F u l l  D a y  (N o  A . M .  K d g . )  
L a b o r  D a y  -  No S c h o o l 
L a b o r  D a y  -  No S c h o o l 
T h a n k s g i v i n g  D a y  -  No S c h o o l 
No S c h o o l
L a s t  C l a s s  D a y  -  C h r i s t m a s  V a c a t io n
C la s s e s  R e su m e
W in te r  B re a k  -  No S c h o o l
W in te r  B re a k  -  No S c h o o l
G ood  F r i d a y  -  No Sc h o o l
C la s s e s  R e su m e
M e m o r ia l D a y  -  No Sc h o o l
L a s t  P u p i l  D a y  -  F u l l  D a y
L a s t  D a y  f o r  T e a c h e r s
A u g u s t  29 
A u g u s t  30 
A u g u s t  31 
Se p te m b e r  2 
Se p te m b e r  5 
N o ve m b e r  24 
N o ve m b e r  25 
D e ce m b e r 21 
J a n u a r y  3 
F e b r u a r y  24 
F e b r u a r y  27 
A p r i l  20  
A p r i l  30 
M a y  28 
J u n e  7 
J u n e  8
M o n d a y
T u e s d a y
W e d n e sd a y
F r i d a y
M o n d a y
T h u r s d a y
F r i d a y
W e d n e sd a y
T u e s d a y
F r i d a y
M o n d a y
F r i d a y
M o n d a y
M o n d a y
T h u r s d a y
F r i d a y
T O T A L  P U P IL  C L A S S  D A Y S  182
T O T A L  T E A C H E R  D A Y S  184
T h i s  c a l e n d a r  w i l l  p r o v id e  f o r  th re e  (3 )  o n e - h a l f  ( j )  d a y s  o f  i n s e r v i c e  to 
be  h e ld  so  tha t  n o  m ore  t h a n  20%  of the  to ta l d i s t r i c t 's  s t u d e n t s  w i l l  be  
d is m is s e d  a t  one  t im e .
P A R E N T -T E A C H E R  C O N F E R E N C E S
E le m e n ta r y :  I t  i s  the  r e s p o n s i b i l i t y  o f e a c h  t e a c h e r  to a r r a n g e  a  c o n f e r ­
ence  w it h  e a c h  p a r e n t  d u r i n g  the  w eek  o f  p a r e n t - t e a c h e r  c o n fe r e n c e s .  T h o se  
th a t  c a n n o t  b e  s c h e d u le d  d u r i n g  the  d a y  se t  a s i d e  f o r  t h i s  p u r p o s e  s h a l l  be 
d o n e  in  p r e p a r a t io n  tim e, a f t e r  s c h o o l a f t e r n o o n s ,  o r  e v e n in g s .
K in d e r g a r t e n :
R R - 6 :
J u n io r  H ig h :
T h re e  (3 )  h a l f  d a y s  p e r  se c t io n  p e r  se m e ste r .
T h re e  (3 )  h a l f  d a y s  p e r  se m e ste r .
P a r e n t - t e a c h e r  c o n fe r e n c e s  m a y  be  s c h e d u le d  e a c h  se m e s­
te r .  I f  s u c h  s c h e d u l i n g  i n v o l v e s  a f t e r n o o n  a n d  e v e n in g  
tim e  p e r io d s ,  r e le a s e  tim e  f o r  t e a c h e r s  w i l l  b e  p r o v i ­
d e d .
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A P P EN D IX  #1 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
E a c h  t e a c h e r  not  e n r o l l e d  In  h e a lt h  c a r e  ( B lu e  C r o s s - B lu e  S h ie ld  o r  H . M . O . )  
w i l l  r e c e iv e  a $ 7 5 .0 0  m o n th ly  B o a r d  fu n d e d  a n n u i t y ,  p a y a b le  o v e r  tw e lv e  
(1 2 )  m o n th s .  H o w e ve r,  b e fo re  t h i s  H e a lt h  I n s u r a n c e  In c e n t iv e  P la n  w i l l  b e ­
com e o p e r a t io n a l ,  e n o u g h  t e a c h e r s  m u st  c a n c e l t h e ir  h e a lt h  c a r e  e n ro llm e n t  
to e q u a l $ 1 2 8 ,0 0 0 .0 0  in  a n n u a l  p re m iu m s .  I f  t h i s  a m o u n t  i s  not a c h ie v e d  v ia  
c a n c e l l a t io n s  b y  N o ve m b e r  1, 1982, t h i s  p l a n  i s  n u l l  a n d  v o id  a n d  w i l l  b e  
r e in t r o d u c e d  e f fe c t iv e  S e p te m b e r  1, 1983 e x ce p t  tha t  the  B o a r d  f u n d e d  a n ­
n u i t y  a n d  th e  a n n u a l  p re m iu m s  s a v i n g s  n e c e s s a r y  to m a k e  th e  P la n  o p e r a ­
t io n a l a t  t h i s  tim e  w i l l  b e  m u t u a l ly  a g r e e d  u p o n  b y  the  E d u c a t io n  A s s o c i a ­
t io n  a n d  the  B o a r d ,  b a s e d  on  the  r a t e s  in  e ffe c t  o n  S e p te m b e r  1, 1983 . I f  
th e  r e q u ir e d  a m o u n t  i s  no t  a c h ie v e d  v i a  c a n c e l l a t io n s  b y  N o ve m b e r  1, 1983, 
t h i s  P la n  i s  n u l l  a n d  v o id .
D u r in g  the  m o n th  o f O c to b e r  of e a c h  y e a r  th a t  t h i s  P la n  i s  in  e ffe c t,  e i t h e r  
s i d e  m a y  n o t i f y  th e  o th e r  s i d e  t h a t  th e y  n o  lo n g e r  w i s h  to c o n t in u e  the  
H e a lt h  I n s u r a n c e  In c e n t iv e  P la n  o u t l i n e d  a b o v e .  I f  t h i s  h a p p e n s  the  p r o ­
g r a m  w i l l  b ecom e n u l l  a n d  v o id  e f fe c t iv e  the  f o l l o w in g  N o v e m b e r  1 s t .
A P P E N D IX  # 2  -
F o r  the  y e a r  19 82 -8 3 , the  P r o f e s s io n a l  S t a f f  D e ve lo p m e n t  P o l ic y  B o a r d  w i l l  
be  f u n d e d  w it h  the  s t a t e  g r a n t  m o n ie s  c a r r i e d  from  the  19 8 1 -8 2  y e a r .  F o r  
1 9 82 -8 3 ,  the  P r o f e s s io n a l  S t a f f  D e ve lo p m e n t  P o l ic y  B o a r d  w i l l  f u n c t io n  u n d e r  
the  g u id e l i n e s  o f the  s t a te  la w .  T h e  P r o f e s s io n a l  S t a f f  D e v e lo p m e n t  P o l ic y  
B o a r d  w i l l  h a v e  s i x  W EA  m e m b e rs  a n d  f i v e  W CS a d m in i s t r a t o r s .
F o r  c o n fe re n c e s ,  the  P r o f e s s io n a l  S t a f f  D e v e lo p m e n t  P o l ic y  B o a r d  w i l l  fo l lo w  
th e  p r o c e d u r e  a s  o u t l i n e d  in  A r t ic le  X X IV ,  S e c t io n  E  o f  th e  19 81 -8 4  M a s t e r  
A g re e m e n t  b e tw e en  the  W a r re n  E d u c a t io n  A s s o c ia t io n  a n d  the  W a r re n  C o n s o l i ­
d a te d  S c h o o ls  w it h  the  f o l l o w in g  e x c e p t io n :  th a t  i s ,  w hen  the  P r o f e s s io n a l  
S t a f f  D e v e lo p m e n t  P o l ic y  B o a r d  v o te s  o n  a n  a p p e a l ,  o n e  W EA  m em ber w i l l  
re m o ve  h im s e l f / h e r s e l f  from  the  v o te .  T h e  p e r s o n  re m o v e d  from  the  v o te  w i l l  
b e  the  d e c is io n  o f  th e  s i x  W EA  m e m b e rs.
F u r t h e r ,  it i s  the  in te n t  o f A r t ic le  X X IV ,  S e c t io n  E  th a t  the  W CS B o a r d  o f 
E d u c a t io n  i s  c om m itte d  to f u n d in g  th e  P r o f e s s io n a l  S t a f f  D e ve lo p m e n t  P o l ic y  
B o a r d  $ 1 7 ,5 0 0 .0 0  r e g a r d l e s s  o f  w h e re  the  m one y  i s  s e c u r e d .  In  o t h e r  w o rd s ,  
i f  in  the  f u tu r e ,  m o n ie s  a r e  r e c e iv e d  fro m  the  s t a t e  f o r  P r o f e s s io n a l  S t a f f  
D e v e lo p m e n t ,  th e  B o a r d  i s  o n l y  com m itte d  to a d d in g  f u n d s  to the  s t a te  g r a n t  
to e q u a l $ 1 7 ,5 0 0 .0 0 .
A P P E N D IX  # 3  -
A  com m ittee  c o m p r is e d  o f e q u a l n u m b e rs  o f  a d m in i s t r a t o r s  a n d  t e a c h e r s  w i l l  
meet n o  la t e r  t h a n  O c to b e r  1, 1982 to d e te rm in e  th e  a p p r o p r i a t e  p a r i t y  b e ­
tw een S c h e d u le  B p o s i t i o n s  a n d  to e s t a b l i s h  c o m p e n s a t io n  f o r  t h o se  c o a c h e s  
in v o lv e d  in  p o s t  s e a s o n  t o u rn a m e n t s .  T h e  re c o m m e n d a t io n s  o f  t h i s  com m ittee  
w i l l  b e  Im p le m e n te d  r e t r o a c t i v e l y  to the  b e g i n n i n g  o f th e  19 8 2 -8 3  s c h o o l 
y e a r .
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A P P E N D IX  #4
It  i s  m u t u a l ly  a g r e e d  b e tw e en  th e  two p a r t i e s  t h a t  in  r e c o g n i t io n  o f the  
fa c t  tha t  w h i le  w o r k in g  w it h o u t  a  b a r g a i n i n g  a g re e m e n t ,  t e a c h e r s  r e c e iv e d  
n o  p a y  in c r e a s e  a n d  in  r e c o g n i t io n  o f the  fa c t  tha t  the  B o a r d  w a s  a b le  to 
e a r n  in t e re s t  o n  m o n ie s  not  p a id  in  s a l a r y  in c r e a s e s ,  the  B o a r d  a g r e e s  to 
p a y  e a c h  t e a c h e r  e m p lo y e d  d u r i n g  the  19 81 -8 2  s c h o o l y e a r  a n  a m o u n t  e q u a l 
to f iv e  (5 % )  p e rc e n t  o f th e  d o l l a r  in c r e a s e  r e c e iv e d  b y  the  t e a c h e r  c re a te d  
b y  the  e ig h t  ( 8% )  p e rc e n t  w a g e  in c r e a s e .
E x a m p le : A  t e a c h e r  m a k in g  $ 2 5 ,0 0 0  w o u ld  r e c e iv e  a d o l l a r  in c r e a s e  of
$ 2 ,0 0 0  ($ 2 5 ,0 0 0  x  . 0 8 ) .  T h e  t e a c h e r  w o u ld  th e n  r e c e iv e  $100  in  
a d d it i o n  to the  $ 2 ,0 0 0  ( $ 2 ,0 0 0  x  . 0 5 ) .
T h e  f i v e  (5 % )  p e rc e n t  i s  a  o n e  tim e  o n l y  p a y m e n t  a n d  w i l l  not becom e  a 
p a r t  o f th e  s a l a r y  s c h e d u le  f o r  a n y  f u t u r e  s a l a r y  c a l c u la t i o n s .
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This report is authorized b y  law 29 U.S.C. 2. 
Your voluntary cooperation is needed to make 
the results of this survey comprehensive, 
accurate, and timely.
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We have in our file of collective bargaining agreements a copy of your agreement(s):
covering Warren Michigan
Consolidated School District Teachers with National Education Association. 
The agreement we have on file expired August'1981.
Would you please send us a copy of voui_£urren_Lagreement— w ith any supplements (e.g., employee-benefit plans) and wage 
schedules— negotiatecTtcTreplace or to supplement the expired agreement. If your old agreement has been continued w ithout 
change or if it is to remain in force until negotiations are concluded, a notation to this effect on this letter w ill be appreciated.
I should like to remind you that our agreement file is open for your use, except for material submitted with a restriction or 
public inspection. You may return this form and your agreement in the enclosed envelope which requires no postage.
Sincerely yours.p .  O l l l  U C
JANET L. NORWOOD 
Commissioner PLEASE RETURN THIS L E T TE R  WITH 
YOUR RESPONSE OR AGREEMENT(S).
If  more than one. agreement, use back of form for each document. (Please Print)
1. A g g r o > d m a t e n u m b e r ^ ^ ------------------- ^
2. Number and location of establishments covered by agreement
3. Product, service, or type of business ------- ---------------------------
4. If your agreement has been extended, indicate new expiration date .
Your Name and Position Area Code/Telephone Number
Address City/State/ZIP Code
B LS  2452 (Rev. January 1980)
